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Introducción	  
El	  origen	  de	  la	  investigación	  En	  Quito,	  en	  el	  mes	  de	  noviembre	  de	  2004,	  la	  Facultad	  de	  Arquitectura,	  Diseño	  y	  Artes	  de	  la	  Pontificia	  Universidad	  Católica	  del	  Ecuador,	  para	  celebrar	  la	  primera	  década	  de	  la	  existencia	  de	  esta	  facultad	  realizó	  la	  exposición	  Quito	  30	  años	  de	  Arquitectura	  1950	  -­‐	  1980;	  se	  presentó	  una	  selección	  de	  setenta	  construcciones	  con	  sus	  respectivas	  fichas	  técnicas,	  plantas,	  cortes	  y	  fachadas;	  fotografías	  actuales,	  y	  frases	  alusivas	  a	  las	  obras	  y	  a	  su	  trascendencia	  en	  el	  espacio	  urbano.	  	  El	  evento	  incluyó	  un	  ciclo	  de	  conferencias	  dictadas	  por	  especialistas	  en	  los	  ámbitos	  de	  la	  literatura,	  la	  historia,	  la	  música,	  las	  artes	  plásticas	  y	  la	  arquitectura,	  quienes	  -­‐desde	  sus	  miradas	  particulares-­‐,	  esbozaron	  el	  contexto	  del	  tema	  de	  estudio1.	  Participaron	  con	  exposiciones	  sobre	  la	  obra	  propia	  los	  arquitectos:	  Milton	  Barragán	  Dumet	  (1934)2,	  Sixto	  Durán-­‐Ballén	  (1921)3,	  Ovidio	  Wappenstein	  (1938)4;	  y	  Luis	  Oleas	  Castillo	  (1933	  -­‐	  2014)5.	  Todo	  el	  material	  fue	  publicado	  en	  el	  libro	  Quito	  30	  Años	  de	  Arquitectura	  Moderna	  1950	  –	  19806.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Participaron:	  el	  Arquitecto	  Hernán	  Orbea	  Trávez,	  con	  Una	  visión	  general	  (sobre	  el	  evento);	  el	  historiador	  Juan	  Paz	  y	  Miño	  Cepeda	  con	  el	  Discurso	  inaugural	  (visión	  general	  de	  la	  historia	  nacional	  en	  el	  periodo);	  la	  magister	  en	  letras	  Susana	  Dávila	  Fernández,	  Quito	  en	  el	  imaginario	  literario;	  la	  historiadora	  Mónica	  Vorbeck	  De	  la	  Torre,	  Quito	  en	  el	  contexto	  de	  las	  artes	  1950-­‐1980;	  la	  doctora	  Ketty	  Wong	  Cruz,	  El	  panorama	  musical	  en	  Quito	  (1950-­‐1980);	  la	  arquitecta	  Karina	  Borja,	  Mensajes	  de	  otras	  realidades	  (sobre	  los	  actuales	  habitantes	  del	  sector	  de	  San	  Isidro,	  poblado	  indígena	  que	  fue	  absorbido	  por	  la	  ciudad	  en	  el	  sector	  nororiental);	  el	  historiador	  Manuel	  Espinosa	  Apolo,	  El	  arte	  contestatario	  de	  la	  calle	  en	  Quito;	  los	  arquitectos	  Wilmer	  Fabara	  Orbea,	  Jorge	  Matovelle	  Laso	  y	  Andrés	  Núñez	  Nikitin,	  	  Arquitectura	  Moderna-­‐Década	  del	  50;	  el	  arquitecto	  Jaime	  Andrade	  Heymann,	  Obra	  mural	  y	  esculturas	  públicas	  de	  Jaime	  Andrade;	  Fernando	  	  Flores	  González,	  Giovanni	  Rota:	  Un	  arquitecto	  moderno	  en	  Quito;	  el	  arquitecto	  Sixto Durán	  Ballén,	  Los	  pioneros	  de	  la	  arquitectura	  moderna	  de	  Quito;	  el	  arquitecto	  Eugin	  Mangia	  Guerrero, La 
arquitectura moderna de década; el	  arquitecto	  e	  historiador	  Rubén Moreira V., La arquitectura 
moderna; el	  arquitecto	  Carlos Maldonado, Un recorrido por Quito; el	  arquitecto Mario Arias Salazar, 
El espacio interior protagonista; la arquitecta Evelia Peralta, Persistencias modernas y nuevos caminos; el	  arquitecto	  Alexis Mosquera Rivera, La arquitectura industrial de Quito; el	  arquitecto	  César Arroyo 
Morán, La enseñanza de la Arquitectura ; la arquitecta Evelia Peralta, La década de los ’70: una visión 
desde la práctica profesional; y la arquitecta Inés del Pino,  Comentarios finales. El proceso.	  2	  Arquitecto,	  escultor	  y	  político.	  De	  centro	  izquierda	  –Partido	  Izquierda	  Democrática.	  Es	  miembro	  fundador	  y	  Presidente	  del	  Colegio	  de	  Arquitectos	  del	  Ecuador	  y	  Presidente	  de	  la	  Casa	  de	  la	  Cultura	  Ecuatoriana,	  entre	  otras	  dignidades.	  Recibió	  el	  Premio	  TRAMA	  2012.	  	  3	  Arquitecto	  y	  político.	  Conservador	  –Partido	  Social	  Cristiano.	  Ministro	  de	  Obras	  Publicas	  (1956	  –	  1960),	  funcionario	  del	  Banco	  Interamericano	  de	  Desarrollo	  (1960	  –	  1969);	  Alcalde	  de	  Quito	  (1970	  –	  1978),	  Diputado	  y	  Presidente	  de	  la	  República	  (1992	  –	  1996)	  entre	  otras	  dignidades.	  Recibió	  el	  Premio	  TRAMA	  2011	  junto	  con	  el	  historiador	  Dr.	  Jorge	  Salvador	  Lara,	  Historiador	  de	  la	  Ciudad.	  4	  Arquitecto	  y	  docente.	  Recibió	  el	  reconocimiento	  a	  la	  Trayectoria	  Profesional	  en	  la	  XVII	  Bienal	  Panamericana	  de	  Arquitectura	  de	  Quito,	  2010.	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En	  la	  presentación	  del	  libro,	  el	  arquitecto	  Hernán	  Orbea	  Trávez7	  (2004:	  6)	  indica	  las	  intenciones	  del	  evento	  que	  son	  extensivas	  a	  la	  publicación:	  promover	  la	  discusión	  crítica	  sobre	  este	  periodo	  de	  la	  historia	  (intento	  que	  dio	  frutos	  aislados);	  hacer	  un	  reconocimiento	  necesario	  a	  los	  actores	  y	  edificaciones	  del	  periodo;	  y,	  generar	  conciencia	  en	  la	  ciudadanía	  y	  en	  las	  autoridades	  sobre	  el	  valor	  del	  patrimonio	  arquitectónico	  moderno	  (Pino,	  del,	  2004).	  Un	  resultado	  inmediato	  fue	  la	  	  redacción	  de	  la	  Carta	  de	  Quito,	  Arquitectura	  Moderna	  1950	  –	  19808,	  en	  la	  que	  se	  solicitó	  a	  las	  autoridades	  municipales	  una	  catalogación	  de	  los	  inmuebles;	  y,	  la	  emisión	  de	  regulaciones	  que	  eviten	  el	  derrocamiento	  o	  intervención	  en	  la	  volumetría	  original	  sin	  el	  consentimiento	  del	  autor	  o,	  a	  falta	  de	  éste,	  de	  especialistas	  que	  garanticen	  la	  conservación	  del	  valor	  arquitectónico	  del	  bien.	  A	  partir	  de	  las	  inquietudes	  abiertas	  durante	  la	  exposición	  en	  relación	  a	  la	  conservación	  y	  difusión	  del	  patrimonio	  arquitectónico	  moderno;	  y	  de	  la	  invitación	  recibida	  por	  quien	  subscribe	  para	  organizar	  un	  proyecto	  de	  investigación	  a	  partir	  del	  archivo	  personal	  del	  arquitecto,	  diseñador	  y	  artista	  plástico	  Karl	  Kohn9(1894	  -­‐	  1979)	  se	  ejecutó	  la	  investigación	  histórico-­‐biográfica,	  de	  catalogación	  y	  análisis	  de	  la	  obra.	  Como	  resultado	  de	  esta	  aproximación,	  hoy	  se	  cuenta	  con:	  el	  catálogo	  digital	  del	  archivo	  (2008);	  un	  video	  documental	  (2009);	  el	  libro	  Karl	  Kohn:	  arquitecto,	  diseñador,	  artista	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  Arquitecto.	  Presidente	  del	  Colegio	  Nacional	  de	  Arquitectos	  del	  Ecuador,	  Decano	  de	  la	  Facultad	  de	  Arquitectura,	  Consejero	  de	  la	  Unión	  Internacional	  de	  Arquitectos,	  Concejal	  del	  Municipio	  de	  Quito,	  entre	  otras	  dignidades.	  Recibió	  el	  Premio	  TRAMA	  2012.	  6	  La edición de los  textos y composición de las láminas expositivas estuvo a cargo de la 
arquitecta Inés Del Pino; la publicación fue ejecutada por la Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador  y la editorial TRAMA Publicaciones.	  7	  En	  ese	  momento	  Decano	  de	  la	  Facultad	  de	  Arquitectura,	  Diseño	  y	  Artes	  de	  la	  Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador y promotor del evento.	  8	  La	  carta	  fue	  redactada	  y	  firmada	  el	  último	  día	  del	  evento,	  por	  240	  participantes.	  Se	  publica	  en	  el	  libro	  Quito	  30	  años	  de	  Arquitectura	  1950	  –	  1980.	  9	  El proyecto fue posible gracias al financiamiento de la Dirección de Investigaciones y 
Postgrados de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y con el auspicio académico de 
la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes. Shayarina Monard fue responsable de la 
investigación y coordinó las actividades de: registro fotográfico del Archivo Kohn 
(planimetrías, fotografías, correspondencia, contratos, libros, catálogos, muebles y obra 
pictórica) que reposa en la residencia de la familia Kohn – Schiller; revisión de publicaciones 
de prensa y archivos nacionales y el levantamiento de testimonio de actores directos. El 
grupo de trabajo incluyó a estudiantes de las carreras de Arquitectura, diseño y Artes y contó 
con la colaboración de Alfonso Ortiz Crespo y Rubén Moreira, arquitectos e historiadores de 
la arquitectura y el urbanismo de Quito; y, de Galo Troya, diseñador industrial, Doctor en 
historia y teoría del mueble. 
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(2010)10;	  y,	  la	  exposición	  El	  habitante	  de	  las	  formas	  (2011)11.	  Estos	  productos	  de	  difusión	  llamaron	  la	  atención	  del	  público	  sobre	  el	  personaje	  y	  su	  obra;	  en	  tanto	  que	  la	  elaboración	  de	  los	  mismos	  abrió	  inquietudes	  epistemológicas	  y	  metodológicas	  sobre	  cómo	  acercarse	  a	  la	  historia	  de	  la	  arquitectura	  moderna	  en	  Quito,	  con	  una	  mirada	  diferente	  a	  la	  que	  se	  encontró	  en	  la	  revisión	  bibliográfica.	  En	  ese	  momento,	  se	  intuía	  que	  al	  hacer	  la	  historia	  de	  vida	  de	  un	  personaje,	  se	  requería	  de	  un	  contexto	  que	  le	  dé	  «forma	  dramática»;	  de	  un	  argumento	  en	  el	  que	  los	  «puntos	  de	  giro»,	  descubran	  y	  avancen	  la	  historia;	  y,	  de	  una	  conectividad	  de	  sucesos	  (¿montaje?)	  que	  revele	  un	  «un	  tercer	  sentido».	  El	  desplazamiento	  metodológico	  a	  la	  teoría	  de	  la	  dramaturgia	  cinematográfica12	  requería	  de	  un	  enlace	  al	  campo	  de	  estudio13.	  Sin	  embargo,	  en	  ese	  momento	  no	  se	  construyó	  un	  discurso	  interpretativo,	  simplemente	  se	  actuó	  sobre	  el	  material	  para	  construir	  un	  producto.	  Este	  trabajo	  pretende	  estructurar	  ese	  discurso	  interpretativo.	  El	  estudio	  tuvo	  como	  eje	  el	  fondo	  documental	  del	  arquitecto,	  que	  contenía	  planimetrías,	  fotografías,	  cartas,	  contratos,	  notas	  de	  prensa,	  libros,	  anotaciones,	  bocetos,	  acuarelas,	  herramientas,	  muebles,	  y	  otros	  enceres	  diseñados	  y	  construidos	  por	  Kohn.	  Al	  ordenarlo	  se	  observó	  la	  inexistencia	  en	  la	  ciudad	  de	  un	  sistema	  de	  registro,	  catalogación,	  valoración	  y	  conservación	  de	  fondos	  de	  arquitectura,	  en	  el	  que	  pueda	  inscribirse14.	  Problema	  técnico	  que	  se	  considera	  síntoma	  de	  un	  fenómeno	  mayor,	  que	  es	  parte	  de	  la	  relación	  arquitectura	  –	  identidad	  –memoria,	  en	  tanto	  que	  al	  no	  conservar	  los	  elementos	  que	  permiten	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  Publicado	  por	  el	  Centro	  de	  Publicaciones	  de	  la	  PUCE	  11	  Centro	  Cultural	  PUCE,	  Abril	  –	  Mayo.	  Se	  presentó	  planos	  originales,	  muebles	  diseñados	  por	  Kohn,	  obra	  plástica,	  documentos,	  fotografías	  y	  enseres.	  La	  muestra	  incluyó	  elementos	  del	  Archivo	  Kohn,	  del	  Museo	  de	  la	  Casa	  de	  la	  Cultura	  Ecuatoriana	  y	  de	  colecciones	  privadas.	  12	  Fue	  determinante	  en	  este	  acercamiento	  a	  la	  cinematografía	  la	  formación	  de	  quien	  escribe	  en	  Historia	  y	  Teoría	  de	  la	  cinematografía,	  los	  conceptos	  corresponden	  a	  la	  influencia	  de	  Eisenstein	  y	  Pudovkin	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  esencia	  dramática	  del	  film;	  Shklovski,	  Baisfeld	  y	  Balazs	  en	  relación	  a	  la	  estructura	  dramática	  del	  film;	  y	  Eisenstein,	  Krakauer	  y	  Bazin	  en	  referencia	  a	  la	  teoría	  del	  montaje.	  13	  A	  nivel	  general	  estaban	  presentes	  obras	  de	  Foucault,	  Bachelard,	  Habermas,	  Lotman,	  Bakhtin,	  Derrida,	  Huizinga,	  Benjamin;	  en	  el	  campo	  de	  la	  arquitectura	  los	  aportes	  de	  Koolhaas,	  Tafuri,	  Montaner,	  Aravena,	  Frampton,	  Norberg-­‐Schulz,	  Zumthor,	  entre	  otros.	  	  Su	  influencia	  se	  verá	  a	  lo	  largo	  de	  este	  trabajo.	  14	  Es	  importante	  reconocer	  que	  el	  Museo	  Archivo	  de	  Arquitectura	  del	  Ecuador	  (MAE),	  dependencia	  del	  Colegio	  de	  Arquitectos	  de	  Pichincha	  (CAE	  -­‐	  P)	  existe	  desde	  1989,	  presidido	  por	  el	  Arq.	  Rubén	  Moreira	  Velásquez,	  pero	  hasta	  el	  momento	  no	  ha	  consolidado	  archivos	  personales	  de	  arquitectos.	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construir	  historias	  alrededor	  de	  un	  fenómeno	  cualquiera,	  se	  está	  negando	  la	  posibilidad	  de	  construir	  memorias15	  y	  por	  consiguiente	  cuestionar	  los	  elementos	  de	  la	  identidad	  relacionados	  a	  ese	  fenómeno.	  El	  proceso	  de	  investigación	  confrontó	  la	  falta	  de	  bibliografía	  especializada	  (monografías).	  Las	  fuentes	  bibliográficas	  y	  orales	  (Benavides:	  1995;	  Ortiz:	  2004,	  2009;	  Peralta	  y	  Moya:	  1977,	  1994,	  2006;	  Pino,	  del:	  1997,	  2004,	  2007)	  repetían	  la	  misma	  información	  que	  se	  circunscribía	  a	  la	  cronología	  y	  aportaban	  elementos	  insuficientes,	  para	  delinear	  un	  discurso	  interpretativo	  sobre	  el	  personaje	  y	  su	  contexto	  dentro	  de	  un	  sistema	  relacional	  complejo.	  Ante	  este	  vacío	  el	  método	  fue	  recurrir	  a	  las	  fuentes	  archivísticas	  municipales,	  notariales	  y	  de	  prensa,	  así	  como	  a	  la	  bibliografía	  que	  por	  cualquier	  motivo	  hiciese	  referencia	  al	  periodo	  de	  estudio,	  para	  encontrar	  en	  otros	  campos	  elementos	  que	  permitan	  la	  construcción	  de	  una	  interpretación	  histórica	  verificable	  y	  posible	  en	  un	  universo	  complejo	  de	  relaciones	  espacio-­‐temporales	  y	  socio-­‐culturales.	  En	  relación	  con	  el	  ejercicio	  profesional	  del	  arquitecto	  Kohn,	  personaje	  que	  inmigró	  al	  Ecuador	  con	  su	  familia	  en	  1939,	  se	  intentó	  un	  acercamiento	  a	  los	  fundamentos	  que	  justificaban	  sus	  diseños	  dentro	  de	  un	  contexto	  desconocido	  y	  particular	  (Quito	  –	  Ecuador);	  contexto	  interpretado	  (¿traducido?)	  desde	  la	  visión	  cultural	  de	  un	  extranjero.	  Pareció	  importante	  comprender	  a	  los	  clientes	  en	  su	  tejido	  social	  y	  en	  las	  relaciones	  entre	  cliente	  –	  arquitecto-­‐	  realidad	  social	  –	  ciudad	  -­‐	  tecnología.	  El	  tema	  de	  la	  tecnología	  llamó	  la	  atención	  en	  su	  doble	  vertiente,	  aquella	  tecnología	  que	  era	  parte	  de	  lo	  cotidiano	  en	  el	  uso	  doméstico,	  administrativo	  o	  comercial;	  y,	  aquella	  necesaria	  para	  construir	  edificaciones	  a	  diferente	  escala	  y	  para	  distintas	  funciones.	  En	  estos	  ámbitos	  estuvo	  latente	  la	  curiosidad	  sobre	  cómo	  el	  personaje	  leía16	  a	  Quito;	  y,	  cómo	  fue	  leído	  el	  personaje	  por	  quienes,	  a	  través	  de	  su	  producción,	  vieron	  modificada	  su	  cotidianeidad.	  Las	  unidades	  de	  investigación:	  contextos,	  diseños,	  clientes	  y	  tecnología	  aparecieron	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  Se	  utiliza	  el	  termino	  memorias	  por	  considerar	  que	  no	  existen	  discursos	  históricos	  definitivos	  ni	  unívocos;	  es	  la	  presencia	  de	  las	  voces	  de	  las	  memorias	  las	  que	  permiten	  encontrar	  nuevas	  posibilidades	  interpretativas.	  	  16	  Se	  toma	  a	  la	  ciudad	  como	  un	  discurso	  leíble	  e	  interpretable,	  al	  igual	  que	  el	  personaje	  específico,	  de	  a	  cuerdo	  a	  los	  planteamientos	  de	  Deleuze,	  Guatari,	  Foucault	  y	  otros.	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en	  los	  materiales	  de	  archivo,	  no	  correspondieron	  a	  preconcepciones	  epistemológicas	  o	  metodológicas.	  La	  revisión	  del	  material	  dejó	  inquietudes	  que	  rebasaron	  el	  objeto	  de	  análisis	  y	  que	  alimentaron	  (y	  alimentan)	  la	  curiosidad	  sobre	  ¿Cuál	  es	  el	  relato	  sobre	  la	  arquitectura	  y	  el	  urbanismo	  de	  la	  ciudad	  que	  no	  se	  ha	  contado?	  ¿Por	  qué	  el	  relato	  difundido	  se	  reduce	  a	  pocas	  fechas,	  eventos	  y	  nombres	  cuyas	  relaciones	  causales	  son	  simples	  y	  carentes	  de	  contextos	  detallados?	  ¿Por	  qué	  es	  un	  relato	  sin	  conflictos,	  sin	  villanos;	  por	  lo	  tanto,	  sin	  héroes?,	  ¿Qué	  sucedería	  si	  a	  las	  preguntas	  anteriores	  se	  les	  cambia	  el	  por	  qué,	  por	  el	  para	  qué?,	  es	  decir,	  si	  se	  deja	  de	  pensar	  en	  la	  causa	  y	  se	  ubica	  la	  actividad	  intelectual	  en	  la	  interrogación	  sobre	  los	  fines.	  Esto	  abrió	  otros	  cuestionamientos:	  ¿Qué	  provocó	  en	  el	  imaginario	  ciudadano	  la	  omisión	  de	  elementos	  en	  la	  construcción	  del	  relato	  sobre	  la	  arquitectura?	  ¿Qué	  giros	  da	  el	  presente	  al	  omitir	  las	  relaciones	  causales	  y	  los	  contextos	  del	  pasado?	  ¿Cómo	  se	  inserta	  en	  la	  memoria	  y	  en	  la	  identidad	  a	  nivel	  de	  relato	  y	  de	  concepto	  la	  difusión	  de	  una	  historia	  plana?	  No	  faltaron	  los	  cuestionamientos	  coyunturales	  sobre	  ¿Cómo	  resguardar	  aquellas	  obras	  modernas,	  que	  tienen	  trascendencia	  patrimonial,	  cuando	  el	  alto	  valor	  inmobiliario	  de	  las	  zonas	  de	  implantación	  despierta	  un	  conflicto	  de	  intereses?	  y	  ¿Cómo	  conservar	  los	  fondos	  personales	  sobre	  arquitectura?	  Estas	  inquietudes	  recibían	  respuestas	  que	  contemplaban	  el	  apoyo	  de	  políticas	  públicas	  y	  privadas,	  integrales,	  de	  gestión	  y	  mantenimiento,	  y	  que	  –como	  un	  bumerang-­‐	  ponían,	  otra	  vez	  en	  el	  horizonte	  la	  relación	  arquitectura	  –	  identidad	  -­‐	  memoria.	  	  Con	  los	  destellos	  de	  lo	  que	  germinaba	  como	  un	  proyecto	  de	  construcción	  de	  un	  relato	  crítico	  y	  complejo	  de	  la	  historia,	  se	  optó	  por	  resguardar	  lo	  existente	  a	  partir	  de	  lo	  que	  se	  consideró	  de	  mayor	  fragilidad,	  los	  archivos	  personales	  de	  los	  arquitectos	  que	  actuaron	  a	  partir	  de	  1950,	  y	  que	  se	  sabía	  conservaban	  sus	  archivos	  y	  manifestaban	  apertura	  a	  ese	  tipo	  de	  propuesta.	  Se	  inició	  con	  dos	  proyectos	  de	  registro	  de	  archivo	  personal	  siguiendo	  la	  misma	  pauta	  aplicada	  en	  el	  caso	  Kohn.	  	  Se	  eligieron	  los	  archivos	  de	  Milton	  Barragán	  Dumet	  y	  de	  Ovidio	  Wappenstein.	  Al	  tiempo,	  se	  filmó	  	  26	  horas	  de	  entrevistas	  a	  profundidad	  y	  testimonios	  de	  primera	  fuente	  y	  otras	  tantas	  de	  testimonios	  de	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familiares	  y	  de	  otros	  informantes;	  se	  fijó	  en	  fotografía	  todo	  el	  contenido	  documental	  de	  los	  archivos;	  y	  se	  registró	  en	  fotografía	  y	  en	  video	  los	  espacios	  arquitectónicos	  existentes.	  Se	  intervino	  en	  los	  archivos	  privados	  que	  conservan	  fotógrafos,	  dibujantes,	  artistas,	  genealogistas	  y	  coleccionistas,	  cuyo	  contenido	  despliega	  nuevas	  oportunidades	  interpretativas.	  Lo	  anterior	  se	  ejecutó	  sin	  perjuicio	  de	  la	  revisión	  de	  los	  archivos	  de	  rigor:	  municipal,	  notarial	  y	  de	  fotografía.	  Una	  vez	  más,	  la	  revisión	  del	  material	  despertó	  preguntas	  que	  se	  pueden	  sintetizar	  en	  cuatro:	  1)	  ¿Cómo	  comprender	  al	  Quito	  actual	  sin	  reconocer	  su	  proceso	  de	  transformación	  desde	  una	  postura	  crítica	  que	  permita	  un	  reencuentro	  con	  la	  ciudad?;	  2)	  ¿Cuál	  es	  la	  dimensión	  de	  los	  acontecimientos	  y	  de	  los	  actores	  –individuales	  y	  sociales-­‐	  que	  aparecen	  y	  cuál	  la	  de	  aquellos	  que	  fueron	  excluidos	  del	  discurso?;	  3)	  ¿Qué	  momentos	  se	  podrían	  identificar	  como	  claves	  para	  desplegar	  un	  relato	  histórico	  crítico	  de	  la	  arquitectura	  y	  el	  urbanismo	  en	  Quito,	  durante	  la	  segunda	  mitad	  del	  S.	  XX?;	  y,	  4)	  ¿Por	  qué	  en	  el	  discurso	  crítico	  historiográfico	  local,	  la	  arquitectura	  se	  mantiene	  como	  una	  disciplina	  periférica	  en	  relación	  a	  la	  economía,	  la	  política,	  la	  sociología	  y	  otras	  ciencias	  que	  actúan	  como	  centro?.	  Estas	  cuatro	  cuestiones	  permiten	  la	  estructuración	  de	  la	  propuesta	  de	  tesina	  que	  se	  presenta	  a	  continuación.	  
El	  proyecto	  Por	  lo	  expuesto,	  se	  realiza	  una	  investigación	  historiográfica	  crítica	  sobre	  la	  arquitectura	  y	  el	  urbanismo	  en	  la	  ciudad	  de	  Quito	  entre	  1954	  y	  1960.	  La	  investigación	  seguirá	  un	  proceso	  de	  interpretación	  histórica	  en	  la	  que	  lo	  urbano	  y	  lo	  arquitectónico	  actúan	  como	  detonantes,	  para	  la	  reflexión	  en	  la	  trama	  del	  discurso	  transdisciplinar	  sobre	  la	  identidad.	  	  La	  pregunta	  sobre	  la	  identidad	  en	  vinculación	  con	  la	  arquitectura	  moderna	  de	  Quito	  se	  considera	  en	  este	  trabajo	  como	  una	  cuestión	  que	  entrelaza	  a	  la	  estructura	  social	  en	  un	  campo	  de	  contradicciones	  entre	  lo	  moderno	  y	  lo	  hispanista,	  en	  el	  que	  la	  condición	  de	  clase	  está	  ligada	  a	  la	  condición	  de	  raza	  (Quijano,	  2000:	  246);	  y	  la	  de	  raza	  a	  los	  intentos	  por	  parte	  de	  la	  aristocracia	  local	  –y	  de	  algunos	  círculos	  de	  intelectuales	  progresistas-­‐	  de	  eliminar	  lo	  propio	  ligado	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a	  lo	  indígena17,	  como	  estrategia	  para	  la	  conformación	  de	  la	  identidad	  nacional	  en	  la	  que	  en	  el	  concepto	  de	  mestizaje	  intenta	  borrar	  lo	  indígena	  a	  través	  del	  blanqueamiento18.	  En	  este	  sentido	  se	  recoge	  elementos	  de	  la	  teoría	  de	  la	  dependencia	  (Cueva,	  1967;	  Amin,	  1989;	  Dos	  Santos,	  1978;	  2002;	  Said,	  1996;	  Quijano,	  2000)	  y	  de	  la	  filosofía	  de	  la	  liberación	  (Dussel,	  1973;	  2000;	  Quijano	  2000;	  Said,	  1996).	  	  Se	  deconstruye	  el	  discurso	  de	  Benjamín	  Carrión	  (1942)	  publicado	  en	  Cartas	  al	  Ecuador	  (con	  motivo	  de	  la	  guerra	  por	  cuestiones	  limítrofes	  que	  en	  ese	  momento	  mantienen	  Ecuador	  y	  Perú)	  en	  referencia	  a	  la	  identidad:	  “Si	  no	  podemos,	  ni	  debemos	  ser	  una	  potencia	  política,	  económica,	  diplomática	  y	  menos	  -­‐¡mucho	  menos!-­‐	  militar	  seamos	  una	  gran	  potencia	  de	  la	  cultura,	  porque	  para	  eso	  nos	  autoriza	  y	  nos	  alienta	  nuestra	  historia”,	  y	  se	  propone	  que	  lo	  que	  prevalece	  (en	  el	  momento	  en	  que	  escribe	  Carrión	  y	  que	  continúa	  como	  una	  latencia)	  en	  la	  esencia	  del	  discurso	  intelectual	  en	  Quito	  es	  la	  intención	  –consciente	  o	  no-­‐	  de	  «construir	  vacíos»,	  de	  manera	  que	  todo	  permanezca	  (¿inmovilidad?	  ¿reduccionismo?).	  Es	  decir,	  al	  tiempo	  que	  Carrión	  propone	  ser	  una	  potencia	  cultural,	  y	  que	  es	  ese	  el	  enunciado	  que	  toman	  las	  élites	  (aristocracia	  terrateniente,	  productores	  agroexportadores,	  banqueros),	  para	  consolidar	  su	  permanencia	  en	  el	  poder,	  y	  los	  opositores	  (militares,	  intelectuales	  progresistas,	  populistas),	  para	  rechazar	  a	  las	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17	  En	  el	  Ecuador	  lo	  indígena	  está	  ligado	  en	  el	  imaginario	  a	  vagancia,	  suciedad,	  costumbres	  	  no	  higiénicas	  ni	  salubres,	  alcoholismo,	  analfabetismo,	  incapacidad	  para	  acceder	  a	  la	  cultura	  occidental,	  fealdad	  física,	  fortaleza	  física	  en	  detrimento	  de	  la	  intelectual,	  mano	  de	  obra	  barata	  sino	  gratuita,	  	  condición	  social	  al	  servicio	  del	  blanco	  y	  del	  blanco	  mestizo…	  estas	  características	  no	  se	  explican	  como	  resultado	  de	  la	  posición	  que	  ocupó	  la	  población	  indígena	  en	  la	  estructura	  social	  de	  producción	  a	  partir	  de	  la	  Colonia,	  sino	  como	  algo	  intrínseco	  a	  la	  raza	  que	  determinó	  su	  rol	  social.	  Sobre	  esto	  ver	  la	  literatura	  crítica	  de	  Agustín	  Cueva,	  Quijano,	  Carrión	  …	  Estas	  afirmaciones	  se	  verán	  en	  el	  discurso	  de	  arquitectos	  y	  urbanistas	  en	  el	  periodo	  de	  estudio	  al	  referirse	  al	  problema	  de	  la	  vivienda	  social	  y	  del	  espacio	  urbano,	  en	  este	  estudió.	  18	  El	  blanqueamiento	  es	  una	  forma	  de	  eliminación	  de	  los	  rastros	  indígenas	  en	  el	  individuo	  tanto	  en	  su	  identidad	  –nombres	  y	  apellidos,	  como	  en	  su	  apariencia	  física,	  vestimenta	  y	  costumbres.	  Apareció	  como	  una	  estrategia	  para	  evitar	  las	  condiciones	  de	  vida	  del	  indígena	  en	  la	  colonia:	  trabajo	  en	  mitas	  y	  obrajes,	  limitación	  en	  la	  movilidad,	  uso	  obligado	  de	  vestimenta	  de	  acuerdo	  a	  la	  pertenencia	  territorial	  dentro	  del	  sistema	  de	  concordato,	  limitación	  en	  el	  acceso	  a	  educación,	  	  pago	  de	  tributos,	  entre	  otras;	  en	  la	  república	  a	  más	  de	  lo	  anterior	  el	  sistema	  democrático	  selectivo	  al	  dar	  derecho	  a	  voto	  a	  los	  hombres,	  mayores	  de	  edad,	  letrados	  y	  con	  renta,	  dejó	  al	  indígena	  fuera	  de	  la	  participación.	  	  Esta	  situación	  cambio	  en	  1978	  cuando	  se	  permitió	  el	  voto	  a	  todos	  los	  Ecuatorianos	  mayores	  de	  18	  años.	  	  Sobre	  el	  tema	  se	  recomienda	  revisar	  Agustín	  Cueva,	  1969,	  Entre	  la	  Ira	  y	  la	  esperanza,	  Raúl	  Useches	  Rodríguez,	  2003, Educación indígena y proyecto 
civilizatorio en Ecuador; Kingman, 2003 Discurso y Relaciones de poder en el Ecuador durante la 
primera mitad del Siglo XX; Manuel Espinoza Apolo, 2003, Mestizaje, cholificación y blanqueamiento 
en Quito, primera mitad del Siglo XX.  En el ámbito literario se recomienda Jorge Icaza, 1958, El 
chulla Romero y Flores.	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élites;	  	  la	  cultura	  –como	  fenómeno	  reflexivo	  y	  crítico,	  no	  encuentra	  espacios.	  Es	  decir,	  los	  actores	  reflexionan	  pero	  optan	  por	  el	  silencio	  –mejor	  no	  decir,	  preferible	  no	  comprometerse.	  La	  arquitectura	  es	  parte	  de	  la	  cultura,	  es	  una	  manifestación	  cultural,	  pero	  si	  no	  se	  la	  incluye	  en	  el	  discurso	  intelectual,	  queda	  fuera	  del	  horizonte	  interpretativo,	  en	  la	  periferia,	  invisibilizada.	  En	  el	  caso	  de	  Quito	  ¿para	  qué	  se	  sostiene	  históricamente	  esta	  postura	  en	  relación	  a	  la	  arquitectura	  moderna	  que	  se	  produce	  fuera	  de	  las	  edificaciones	  administrativas?	  	  
De la delimitación temporal: 1954 – 1960 
El	  marco	  temporal	  1954	  –	  1960	  es	  la	  primera	  parte	  de	  un	  trabajo	  de	  mayor	  extensión	  y	  profundidad	  que	  comprende	  el	  lapso	  1954	  –	  1979.	  A	  continuación	  se	  exponen	  las	  razones	  para	  el	  corte	  temporal	  macro	  1954	  –	  1979,	  y	  a	  partir	  de	  esa	  reflexión	  general	  se	  justifica	  el	  corte	  del	  periodo	  en	  cuestión	  1954	  –	  1960.	  	  La	  demarcación	  temporal	  macro	  inicia	  en	  1954	  año	  en	  que	  Quito	  fue	  designada	  sede	  de	  la	  XI	  Conferencia	  Interamericana	  de	  195919;	  lo	  que	  puso	  en	  el	  tapete	  el	  cuestionamiento	  sobre	  qué	  tipo	  (Ser	  y	  forma	  /	  ser	  y	  parecer)	  de	  ciudad	  (espacio	  urbano	  y	  arquitectura	  gubernamental	  y	  turística)	  se	  «mostraría»	  al	  mundo	  en	  ese	  evento,	  que	  fue	  cancelado;	  el	  periodo	  concluye	  en	  el	  año	  1979	  cuando	  el	  país	  retomó	  el	  sistema	  democrático	  de	  gestión	  e	  inició	  un	  nuevo	  cuestionamiento	  sobre	  qué	  país	  se	  quiere	  «ser»	  en	  el	  mundo,	  es	  decir,	  fue	  un	  proyecto	  de	  ser	  y	  forma	  de	  ser.	  Este	  hecho	  político	  se	  entrelaza	  con	  la	  declaratoria	  de	  la	  UNESCO	  del	  centro	  histórico	  de	  Quito	  como	  Patrimonio	  Arquitectónico	  de	  la	  Humanidad,	  en	  1978.	  En	  lo	  político,	  los	  25	  años	  	  implican	  11	  administraciones	  de	  gobierno;	  dos	  por	  elección	  democrática,	  seis	  de	  facto	  y	  tres	  dictaduras.	  Todos	  los	  gobiernos	  por	  una	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19	  Se	  realizaron	  10	  conferencias	  entre	  1889	  y	  1956.	  Su	  objetivo	  fue	  discutir	  los	  problemas	  comunes	  de	  los	  países	  de	  América	  y	  generar	  políticas	  comunes	  y	  de	  apoyo	  en	  lo	  económico,	  técnico,	  cultural,	  militar,	  etc.	  Las	  ciudades	  sede	  fueron:	  Washington,1889;	  Méjico	  DF,	  1901;	  Río	  de	  Janeiro,	  1906;	  Buenos	  Aires,	  1910;	  Santiago	  de	  Chile,	  1923;	  La	  Habana,	  1928;	  Montevideo,	  1933;	  Lima,	  1938;	  Bogotá,	  1948;	  y,	  Caracas,	  1954.	  La	  IX	  Conferencia	  debía	  realizarse	  en	  Quito	  pero	  fue	  primero	  diferida	  a	  1960	  y	  luego	  cancelada.	  A	  partir	  de	  1960	  se	  incluyen	  en	  los	  calendarios	  de	  la	  Organización	  de	  Estados	  Americanos	  (OEA,	  Bogotá	  1948)	  en	  su	  sede	  permanente	  en	  Washington.	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u	  otra	  razón	  «volvieron	  la	  mirada»	  (Benjamin)	  a	  la	  XI	  Conferencia,	  como	  si	  el	  fantasma	  de	  aquel	  evento,	  que	  no	  fue,	  removiese	  los	  tinglados	  de	  la	  memoria,	  provocando	  que	  emerja	  la	  evocación	  de	  un	  hecho	  que	  –en	  apariencia-­‐	  no	  tiene	  importancia	  (Benjamin;	  Didi-­‐Huberman;	  Pizza),	  pero	  que	  en	  su	  recurrencia	  dice	  algo	  que	  hay	  que	  entrever,	  algo	  que	  está	  en	  el	  borde.	  En	  el	  campo	  de	  la	  arquitectura	  y	  el	  urbanismo,	  entre	  1954	  a	  1979	  se	  establecen	  las	  condiciones	  teóricas,	  urbanas,	  tipológicas,	  tecnológicas,	  y	  jurídicas	  que	  rigieron	  el	  crecimiento	  del	  sector	  norte	  de	  la	  ciudad	  con	  una	  'visión'	  moderna.	  El	  norte	  fue	  espacio	  de	  construcción	  y	  de	  reflexión	  de	  arquitectos,	  urbanistas	  e	  ingenieros,	  de	  políticos	  e	  historiadores;	  y	  espacio	  de	  conformación	  de	  la	  clase	  media,	  profesional.	  	  En	  ese	  espacio	  y	  tiempo	  desde	  el	  poder	  de	  turno	  se	  construía	  (en	  palabra	  y	  obra)	  el	  discurso	  de	  una	  identidad	  ciudadana	  en	  la	  que	  lo	  moderno	  busca	  ser,	  sin	  renunciar	  en	  lo	  cotidiano,	  es	  decir,	  en	  las	  formas	  de	  producción,	  en	  la	  interrelación	  social	  y	  en	  las	  posturas	  hispanistas	  y	  tradicionalistas.	  Una	  paradoja	  que	  aún	  no	  se	  resuelve.	  Quedan	  dos	  preguntas	  en	  relación	  a	  esa	  coyuntura:	  ¿Existía	  un	  modelo	  de	  ciudad	  y	  de	  arquitectura	  en	  el	  borde	  entre	  lo	  moderno	  y	  lo	  tradicional?;	  y,	  el	  sur	  de	  la	  ciudad,	  invisibilizado	  en	  el	  discurso	  historiográfico	  de	  la	  arquitectura,	  ¿cómo	  se	  construía	  en	  ese	  mismo	  discurso	  y	  en	  otros	  discursos	  «periféricos»?	  Para	  efecto	  de	  estudio	  se	  divide	  el	  periodo	  1954	  -­‐	  1979	  en	  tres	  fases,	  de	  acuerdo	  al	  tipo	  de	  evento	  que	  predomina	  y	  que	  trasciende	  en	  la	  configuración	  de	  la	  ciudad.	  Así,	  una	  primera	  fase,	  la	  que	  se	  aborda	  en	  este	  texto,	  es	  la	  que	  corre	  entre	  1954	  y	  1960.	  Se	  la	  denomina	  consolidación	  de	  hitos	  arquitectónicos	  (Palacio	  Legislativo,	  Hotel	  Quito,	  Cancillería,	  Residencia	  de	  la	  Universidad	  Central	  del	  Ecuador,	  Residencia	  de	  la	  Universidad	  Católica	  de	  Quito,	  remodelación	  del	  Palacio	  Presidencial),	  y	  consolidación	  vial	  (entrada	  sur,	  Av.	  Gran	  Colombia,	  Av.	  América,	  Av.	  Gonzales	  Suarez,	  entrada	  norte),	  caracterizada	  por	  la	  imposición	  gubernamental	  en	  relación	  a	  la	  concepción	  y	  construcción	  de	  edificaciones	  	  institucionales	  y	  de	  turismo	  con	  motivo	  de	  la	  XI	  Conferencia	  Interamericana,	  en	  el	  marco	  de	  los	  planteamientos	  del	  Plan	  de	  Regulador	  de	  1942	  que	  fue	  distorsionado	  por	  varias	  Ordenanzas	  en	  el	  periodo	  1948	  –	  1950.	  Pero,	  al	  mismo	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tiempo,	  se	  construyó	  vivienda	  para	  la	  clase	  media	  (norte	  y	  sur)	  y	  se	  discutió	  la	  planificación	  de	  vivienda	  social	  (sur);	  se	  levantó	  industrias	  (norte	  y	  sur);	  equipamiento	  de	  salud	  (norte	  y	  centro);	  edificios	  de	  oficinas	  y	  comercio	  (norte	  y	  centro);	  cines	  (norte	  y	  centro),	  parques,	  edificios	  escolares.	  	  A	  la	  segunda	  fase:	  1960	  -­‐	  1970,	  a	  desarrollarse	  en	  un	  estudio	  posterior,	  se	  la	  llama	  consolidación	  instrumental-­‐jurídica,	  y	  resalta	  porque	  predomina	  la	  participación	  de	  varios	  actores	  en	  la	  constitución	  de	  marcos	  jurídicos,	  gremiales	  y	  de	  legitimación	  académica	  de	  la	  arquitectura	  y	  el	  urbanismo;	  base	  instrumental	  que	  permite	  a	  los	  sectores	  público	  y	  privado	  admitir	  y	  aplicar	  una	  nueva	  concepción	  de	  equipamiento	  habitacional	  masivo;	  reforzar	  el	  equipamiento	  turístico;	  reconsiderar	  la	  ubicación	  de	  los	  equipamientos	  de	  recreación	  pública.	  También	  fue	  la	  época	  en	  la	  que	  se	  intenta	  solucionar	  el	  déficit	  de	  servicios	  que	  se	  incrementó	  a	  partir	  del	  crecimiento	  de	  la	  densidad	  habitacional	  impulsado	  por	  las	  construcciones	  del	  periodo	  anterior.	  	  Por	  último,	  entre	  1970	  y	  1979,	  se	  identifica	  la	  fase,	  consolidación	  urbana,	  que	  descuella	  por	  la	  acción	  directa	  del	  poder	  local	  (Municipio	  -­‐	  Alcalde)	  en	  la	  transformación	  vial;	  y,	  de	  equipamiento	  de	  servicios	  (mercados,	  estación	  de	  transporte	  interprovincial,	  hospitales)	  durante	  las	  dictaduras	  de	  1970	  -­‐	  1973	  y	  de	  1973	  -­‐	  1978.	  	  Es	  importante	  aclarar	  que	  el	  poder	  local	  en	  Quito	  no	  cambia	  de	  personero	  entre	  1970	  y	  1978	  a	  pesar	  de	  que	  a	  nivel	  nacional	  se	  sucedan	  dos	  dictaduras	  diferentes	  en	  su	  enfoque	  de	  política	  nacional	  e	  internacional.	  En	  la	  demarcación	  del	  ámbito	  de	  estudio	  es	  importante	  comprender	  que,	  en	  el	  Ecuador,	  en	  el	  campo	  de	  la	  arquitectura20,	  lo	  moderno	  (estilo	  internacional,	  «californiano»)	  se	  instala	  «con	  retraso»	  (Tinajero:	  1986	  ),	  por	  un	  lado	  como	  resultado	  de	  los	  procesos	  migratorios	  de	  postguerra,	  que	  -­‐aunque	  escasos-­‐	  permiten	  la	  socialización	  de	  formas	  de	  vida	  modernas	  en	  la	  cotidianeidad	  de	  la	  clase	  media	  y	  baja;	  y	  la	  apertura	  de	  pequeñas	  industrias	  que	  capitalizan	  el	  conocimiento	  de	  técnicas	  y	  tecnologías	  que	  se	  adaptan	  a	  las	  condiciones	  locales	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 En las áreas de las ciencias económicas, políticas, sociales y literarias existe bibliografía actualizada 
sobre el periodo.  Las tesis de maestría y doctorado de la Universidad Andina Simón Bolívar y de la 
Facultad de Ciencias Sociales para América Latina (FLACSO), aportan desde las más variadas ópticas a 
recuperar episodios significativos por los actores y los enfoques.  
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de	  materiales	  y	  de	  organización	  del	  trabajo;	  y	  de	  la	  necesidad	  de	  los	  países	  del	  primer	  mundo	  de	  expandir	  sus	  mercados	  manteniendo	  unos	  centros	  de	  producción	  de	  materia	  prima	  a	  bajo	  costo	  que	  son,	  por	  un	  sistema	  de	  dependencia	  (condición	  necesaria	  para	  mantener	  la	  hegemonía	  del	  centro),	  consumidores	  de	  bienes	  a	  alto	  costo21	  (proceso	  que	  repercute	  en	  la	  transferencia	  tecnológica,	  fundamental	  para	  la	  construcción	  a	  gran	  escala);	  y,	  por	  otro	  lado,	  de	  procesos	  internos	  ligados	  a	  resolver	  la	  pregunta	  sobre	  la	  identidad	  nacional	  que	  quedó	  abierta	  a	  pesar	  de	  los	  esfuerzo	  hechos	  en	  la	  primera	  mitad	  del	  siglo	  con	  ocasión	  de	  la	  celebración	  del	  primer	  centenario	  de	  Independencia	  en	  1909,	  1910	  y	  1922;	  del	  cuarto	  centenario	  de	  la	  Fundación	  de	  Quito	  en	  1934;	  y	  de	  la	  movilización	  social	  en	  rechazo	  a	  la	  firma	  del	  Protocolo	  de	  Río	  de	  Janeiro22	  en	  1942	  (Carrión;	  Kingman;	  Capello;	  Bustos;	  Cueva).	  Como	  se	  verá,	  en	  Quito	  fue	  recurrente,	  tanto	  en	  la	  primera	  mitad	  del	  siglo	  XX	  como	  en	  el	  periodo	  de	  estudio,	  que	  la	  arquitectura,	  los	  monumentos	  y	  la	  obra	  pública	  adquieran	  el	  carácter	  de	  estrategias	  discursivas	  (Bustos;	  Capello;	  Kingman)	  de	  las	  élites	  políticas	  en	  su	  rol	  de	  clientes	  y	  usuarios,	  públicos	  y	  privados.	  De	  aquí	  que,	  la	  arquitectura	  moderna	  se	  hace	  presente	  ante	  el	  ciudadano	  en	  edificaciones	  que	  pretenden	  resolver	  las	  necesidades	  institucionales	  de	  representatividad.	  La	  vivienda	  social	  masiva,	  en	  Quito,	  aún	  no	  era	  la	  prioridad,	  o	  por	  lo	  menos	  no	  es	  la	  prioridad	  que	  le	  reconoce	  la	  historiografía	  a	  pesar	  de	  que	  desde	  1938	  se	  construyen	  proyectos	  sociales	  de	  vivienda	  unifamiliar	  y	  pareada,	  «barrios	  para	  obreros	  y	  empleados»,	  y	  de	  que	  en	  el	  contexto	  internacional	  es	  temática	  permanente	  en	  las	  reuniones	  de	  los	  países	  de	  América	  Latina23	  en	  las	  que	  se	  acuerda	  a	  nivel	  regional	  hallar	  una	  solución	  al	  tema	  de	  la	  vivienda.	  La	  definición	  de	  la	  categoría	  arquitectura	  moderna	  de	  Quito	  se	  considera	  fundamental	  para	  comprender	  las	  relación	  arquitectura	  –	  identidad	  –	  memoria.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	  La	  teoría	  de	  la	  dependencia	  a	  criterio	  de	  Dussel	  es	  la	  que	  explica	  la	  esencia	  de	  la	  estructura	  de	  la	  globalización	  22	  El	  Protocolo	  de	  Paz	  y	  Amistad	  del	  29	  de	  enero	  de	  1942	  puso	  fin	  a	  la	  guerra	  de	  1941,	  el	  instrumento	  de	  delimitación	  territorial	  anexó	  al	  Perú	  200.000	  kilómetros	  cuadrados	  que	  el	  Ecuador	  considera	  de	  su	  soberanía.	  Las	  condiciones	  del	  protocolo	  fueron	  repudiadas	  en	  el	  Ecuador	  y	  dieron	  paso	  a	  un	  discurso	  nacionalista	  en	  el	  que	  participaron	  todos	  los	  grupos	  sociales	  y	  que	  se	  evoca	  cada	  vez	  que	  es	  necesario	  llamar	  a	  la	  unidad	  nacional.	  	  23	  Reunión	  de	  Bogotá	  sobre	  vivienda	  Social,	  Plan	  Cuatro,	  Reunión	  en	  Lima,	  entre	  otros	  eventos	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Esta	  definición	  exige	  el	  discernimiento	  del	  término	  a	  escala	  regional	  y	  mundial	  para	  intentar	  una	  aproximación	  al	  fenómeno	  de	  las	  «influencias	  estilísticas	  del	  exterior».	  Que	  es	  la	  explicación	  que	  la	  historiografía	  da	  al	  fenómeno	  de	  estudio,	  pero	  que	  puede	  develar	  consideraciones	  formales,	  funcionales,	  estructurales,	  y	  constructivas	  de	  mayor	  complejidad	  que	  el	  simple	  ver	  y	  copiar.	  	  Con	  esta	  intención	  se	  escoge	  el	  acontecimiento	  «Comisión	  especial	  para	  el	  adecentamiento	  de	  la	  ciudad,	  en	  vista	  a	  la	  celebración	  de	  la	  XI	  Conferencia	  Interamericana	  en	  1959»	  como	  subunidad	  de	  análisis;	  bajo	  el	  supuesto	  de	  ser	  el	  detonante	  de	  un	  acelerado	  proceso	  de	  equipamiento	  urbano	  a	  escala	  macro	  (equipamiento	  gubernamental)	  y	  micro	  (parques	  barriales,	  veredas,	  vías	  de	  segundo	  orden,	  alcantarillado,	  etc.),	  que	  estimula	  todos	  los	  ámbitos	  de	  la	  vivencia	  desde	  los	  parámetros	  de	  la	  modernidad	  y	  cuyos	  ecos	  dan	  forma	  a	  la	  ciudad	  actual,	  por	  lo	  que	  es	  pertinente	  usarlo	  como	  eje	  conductor	  del	  relato	  entre	  1954	  y	  1979.	  
De la delimitación geográfica: Zona norte 
La	  demarcación	  geográfica	  responde	  a	  considerar	  que	  la	  arquitectura	  moderna,	  de	  vocación	  institucional,	  se	  ubica	  en	  el	  sector	  norte,	  comprendido	  entre	  la	  Plaza	  de	  San	  Blas	  (límite	  entre	  el	  centro	  histórico	  y	  lo	  contemporáneo)	  al	  sur	  y	  la	  zona	  del	  Aeropuerto	  (el	  aeropuerto	  se	  trasladó	  en	  2013)	  en	  el	  norte.	  Este	  trabajo	  recupera	  el	  argumento	  que	  presentó	  Jones	  Odriozola	  en	  el	  anteproyecto	  de	  su	  	  Plan	  de	  Regulador	  (1942):	  	  
“Ya en el momento actual se puede apreciar en la ciudad de Quito una evidente 
tendencia  en cambiar su centro de negocios, bancos etc. Más hacia el norte de lo que 
marca el centro de la ciudad o sea la Plaza de la Independencia. Esta tendencia, 
evidente “querer de las gentes”, las condiciones topográficas, los hechos históricos y 
muchas otras circunstancias nos llevaron a formular la ubicación de un centro de la 
ciudad rodeando el lugar indicado hoy por el monumento al Libertador”. Es	  decir,	  el	  Plan	  oficializó	  la	  partimentación	  macro	  de	  la	  ciudad	  que	  ya	  era	  evidente	  a	  partir	  de	  la	  ubicación,	  en	  1910,	  del	  monumento	  al	  Mariscal	  Antonio	  José	  de	  Sucre	  en	  la	  plaza	  de	  San	  Blas	  (mirando	  hacia	  el	  centro	  histórico),	  y	  la	  construcción	  de	  la	  pista	  de	  aterrizaje	  (con	  la	  regularización	  de	  vuelos	  internacionales	  y	  nacionales)	  en	  1921.	  Estos	  emplazamientos	  definieron	  el	  eje	  de	  crecimiento	  y	  consolidación	  de	  la	  ciudad	  que	  acogería	  a	  las	  instituciones	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(gubernamentales,	  educativas,	  de	  recreación,	  de	  salud,	  etc.)	  necesarias	  en	  una	  urbe	  que	  se	  esperaba	  sea	  percibida	  como	  moderna	  por	  contar	  con	  edificaciones	  monumentales	  que	  reivindicaran	  en	  su	  lenguaje	  formal	  la	  triada	  modernidad	  –	  civilización	  –	  desarrollo.	  	  Las	  edificaciones	  modernas,	  sobretodo	  los	  proyectos	  gubernamentales	  del	  	  periodo	  1954	  –	  1960,	  se	  constituyeron	  en	  hitos	  de	  tensión	  para	  la	  configuración	  de	  la	  ciudad	  como	  espacio	  construido	  y	  como	  espacio	  imaginado,	  ya	  que	  fueron	  parte	  de	  un	  proyecto	  de	  definición	  de	  la	  identidad	  nacional	  que	  buscaba	  alejarse	  -­‐en	  lo	  formal-­‐	  del	  discurso	  hispanista.	  	  ¿Cómo	  integrar	  en	  el	  imaginario	  ciudadano	  una	  arquitectura	  moderna	  desconectada	  de	  las	  reflexiones	  teóricas	  que	  le	  dieron	  origen	  a	  inicios	  del	  siglo	  XX	  en	  Europa?	  ¿Existía	  «otra»	  arquitectura	  moderna	  en	  la	  ciudad	  que,	  aunque	  invisibilizada	  en	  el	  discurso	  histórico,	  corresponda	  al	  proyecto	  moderno?	  	  En	  el	  marco	  de	  lo	  expuesto,	  este	  trabajo	  se	  organiza	  en	  cuatro	  capítulos.	  En	  el	  primero	  se	  presenta	  la	  literatura	  publicada	  sobre	  historia	  general	  e	  historia	  de	  la	  arquitectura	  moderna	  de	  Quito,	  en	  específico,	  sobre	  el	  periodo	  1954	  -­‐	  1979.	  En	  el	  segundo,	  se	  describe	  la	  demarcación	  temporal.	  En	  el	  tercer	  capítulo,	  sobre	  la	  base	  de	  la	  actividad	  de	  la	  XI	  Conferencia	  Interamericana,	  se	  trata	  la	  relación	  Arquitectura–Identidad–Memoria.	  En	  el	  cuarto	  capítulo	  se	  interpreta	  la	  relación	  arquitectura–identidad–memoria	  en	  función	  de	  la	  vivienda.	  Para	  finalizar	  se	  presenta	  las	  conclusiones	  y	  recomendaciones.	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Parte	  1:	   Revisión	  de	  la	  literatura	  
Capítulo	  1:	  La	  historia	  registrada.	  
Esta	  revisión	  de	  la	  bibliografía	  historiográfica	  se	  organiza	  en	  dos	  secciones.	  En	  la	  primera	  se	  presenta	  una	  aproximación	  a	  la	  producción	  de	  historia	  crítica	  en	  el	  Ecuador;	  si	  bien	  existen	  otros	  autores	  y	  publicaciones,	  en	  diferentes	  ámbitos	  geográficos	  del	  país,	  esta	  investigación	  se	  limita	  a	  recoger	  aquellos	  elementos	  que	  permiten	  enmarcar	  el	  ámbito	  de	  estudio	  de	  la	  tesina:	  arquitectura	  moderna	  en	  Quito	  entre	  1954	  y	  1960.	  En	  la	  segunda	  parte	  se	  revisa	  los	  principales	  aportes	  con	  enfoque	  epistemológico	  crítico	  sobre	  historia	  de	  la	  arquitectura	  y	  el	  urbanismo	  de	  Quito,	  y	  se	  centra	  en	  la	  historia	  de	  la	  arquitectura	  moderna	  de	  Quito	  a	  partir	  de	  1950,	  producida	  y	  publicada	  entre	  1970	  y	  2015.	  El	  momento	  de	  inicio	  responde	  a	  que	  no	  se	  ha	  ubicado	  escritos	  anteriores	  sobre	  el	  momento	  histórico	  específico	  que	  analiza	  este	  trabajo.	  Por	  último,	  se	  expone	  a	  manera	  de	  conclusión	  las	  interrogantes	  que	  aportan	  a	  la	  construcción	  de	  un	  marco	  historiográfico	  en	  el	  que	  insertar	  esta	  propuesta.	  	  	  
1.	  1	  Sobre	  la	  historia	  crítica	  en	  el	  Ecuador,	  visión	  general	  La	  historia	  crítica	  en	  el	  Ecuador	  y	  en	  la	  ciudad	  de	  Quito	  es	  de	  data	  reciente.	  A	  partir	  de	  los	  años	  setenta	  del	  Siglo	  XX	  	  aparecen	  las	  primeras	  publicaciones	  nacionales	  que	  se	  alejan	  de	  la	  epistemología	  tradicional	  y	  cronológica.	  Como	  en	  otras	  periferias	  intelectuales,	  se	  alimenta	  de	  los	  insumos	  teóricos	  y	  metodológicos	  que	  llegan	  a	  través	  de	  las	  referencias	  a	  lecturas	  de	  primera	  fuente;	  de	  las	  primeras	  traducciones	  al	  español	  publicadas	  por	  editoriales	  argentinas,	  mejicanas,	  colombianas	  y	  españolas;	  y,	  por	  la	  transmisión	  del	  bagaje	  intelectual	  de	  quienes	  están	  en	  el	  exterior	  y	  comparten	  con	  sus	  colegas	  nuevos	  hallazgos.	  En	  algunos	  casos	  habrá	  años	  de	  diferencia	  en	  relación	  a	  la	  difusión	  de	  las	  obras	  en	  los	  contextos	  de	  origen.	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Sobretodo	  a	  partir	  de	  la	  segunda	  mitad	  de	  la	  década	  del	  sesenta,	  la	  influencia	  de	  las	  corrientes	  del	  marxismo	  amplió	  los	  horizontes	  interpretativos,	  con	  lo	  cual	  se	  desplegó	  un	  abanico	  de	  temáticas	  en	  las	  que	  se	  tejían	  parámetros	  de	  la	  sociología,	  la	  antropología,	  la	  genealogía,	  la	  jurisprudencia,	  la	  etnografía,	  la	  economía,	  la	  política,	  el	  género,	  la	  cultura	  o	  las	  ideas.	  Fue	  una	  oportunidad	  para	  plantear	  nuevas	  respuestas	  a	  los	  cuestionamientos	  sobre	  la	  identidad	  nacional,	  tema	  que	  aparece	  en	  la	  discusión	  pública	  desde	  la	  época	  de	  la	  Colonia24.	  El	  posicionamiento	  de	  la	  historia	  crítica	  como	  	  una	  nueva	  forma	  de	  hacer	  historia25	  implicó	  el	  desmontaje	  (¿deconstrucción?)	  del	  relato	  histórico	  oficial,	  que	  se	  sustentaba	  en	  la	  Historia	  General	  del	  Ecuador	  (siete	  tomos;	  1890	  –	  1903)	  escrita	  por	  Federico	  Gonzales	  Suarez26.	  El	  respeto	  intelectual	  y	  político	  del	  prelado	  conservador	  le	  permitió	  organizar,	  en	  1909,	  la	  agrupación	  civil	  Sociedad	  de	  Estudios	  Históricos	  Americanos27,	  legitimada	  por	  el	  Congreso	  Nacional	  de	  1920	  como	  	  Academia	  Nacional	  de	  Historia.	  Los	  miembros	  de	  la	  Academia	  Nacional	  de	  Historia,	  en	  sesenta	  años	  (1909	  –	  1969)	  consolidaron	  un	  discurso	  que	  definía	  los	  temas,	  los	  momentos,	  los	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24	  En	  la	  Colonia,	  las	  publicaciones	  de	  Eugenio	  Espejo	  ya	  cuestión	  la	  identidad,	  si	  bien	  en	  ese	  momento	  apunta	  a	  los	  criollos	  y	  mestizos	  autorizados	  (quienes	  nacen	  de	  uniones	  autorizadas	  por	  la	  corona	  española)	  que	  se	  ven	  excluidos	  de	  derechos.	  El	  indígena	  aún	  se	  mantiene	  como	  el	  Otro,	  el	  que	  esta	  fuera	  del	  ser,	  el	  no	  ser,	  a	  pesar	  que	  la	  Bula	  Sublimis	  Deus,	  de	  Paulo	  III,	  	  de	  1537	  reconoce	  que	  la	  población	  indígena	  “como	  verdaderos	  hombres”	  es	  “capaz	  de	  recibir	  la	  fe	  de	  Cristo”…	  “pueden	  usar,	  poseer	  y	  gozar	  libre	  y	  lícitamente	  de	  su	  libertad	  y	  del	  dominio	  de	  sus	  propiedades,	  que	  no	  deben	  ser	  reducidos	  a	  servidumbre	  …	  como	  si	  fueran	  animales	  …	  urgiéndolos	  con	  tantas	  aflicciones	  como	  las	  que	  usan	  con	  las	  bestias”.	  25	  El	  proyecto	  de	  la	  nueva	  historia	  tiene	  como	  hito	  la	  publicación,	  entre	  1988	  y	  1995,	  de	  la	  Nueva	  Historia	  del	  Ecuador,	  en	  15	  volúmenes	  (Corporación	  Editora	  Nacional	  y	  Editorial	  Grijalbo)	  La	  obra	  reúne	  textos	  de	  Enrique	  Ayala	  Mora,	  Oswaldo	  Hurtado,	  Fernando	  Carrión,	  Jean-­‐Paul	  Deler,	  Juan	  Maiguashca,	  Diego	  Palacios,	  Álvaro	  Sáenz,	  Paola	  Sylva	  Charvet,	  Jorge	  Trujillo,	  Agustín	  Cueva,	  Patricia	  Estupiñan,	  Carlos	  Larrea,	  José	  Moncada,	  Alejando	  Moreano,	  Fernando	  Tinajero,	  Alexei	  Páez,	  Gonzalo	  Ortiz	  Crespo,	  Alexandra	  Kennedy,	  Juan	  Paz	  y	  Miño	  Cepeda,	  Hernán	  Malo,	  entre	  otros.	  A	  cargo	  de	  la	  edición	  estuvo	  Enrique	  Ayala	  Mora.	  26	  Federico	  Gonzales	  Suarez	  (1844	  –	  1917),	  historiador,	  arqueólogo,	  Arzobispo	  de	  Quito	  y	  político	  conservador.	  Para	  sus	  escritos	  revisó	  los	  archivos	  nacionales	  y	  los	  de	  Salamanca,	  Alcalá	  de	  Henares	  y	  Simancas.	  Se	  manifestó	  en	  contra	  de	  la	  separación	  del	  Estado	  y	  la	  Iglesia,	  la	  educación	  laica,	  el	  matrimonio	  civil	  y	  el	  divorcio	  que	  son	  los	  cambios	  fundamentales	  en	  la	  vida	  nacional	  a	  inicios	  del	  siglo	  XX.	  	  27	  Con	  sede	  en	  Quito,	  fue	  fundada	  el	  24	  de	  julio	  de	  1909.	  A	  más	  de	  Federico	  González	  Suarez,	  el	  primer	  grupo	  	  estuvo	  conformado	  por	  Jacinto	  Jijón	  y	  Caamaño,	  José	  Gabriel	  Navarro,	  Luis	  Felipe	  Borja,	  Carlos	  Manuel	  Larrea,	  Cristóbal	  Gangotena	  y	  Jijón,	  Alfredo	  Flores	  Caamaño,	  Aníbal	  Viteri	  Lafronte,	  y	  Juan	  León	  Mera.	  Todos	  ellos	  de	  tendencia	  conservadora	  y	  descendientes	  de	  la	  aristocracia;	  todos	  coincidentes	  el	  consolidar	  la	  religión	  católica	  y	  la	  estructura	  social	  en	  posición	  a	  las	  propuestas	  liberales	  que	  modificaban	  los	  ámbitos	  de	  poder	  de	  la	  iglesia	  a	  favor	  del	  Estado	  laico.	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personajes	  y	  los	  hechos;	  su	  interpretación;	  los	  métodos	  de	  trabajo28;	  así	  como	  la	  validez	  de	  las	  fuentes	  y	  el	  tipo	  de	  las	  mismas.	  Este	  relato	  apuntaba	  a	  justificar	  el	  orden	  social:	  las	  costumbres	  y	  las	  formas	  de	  poder	  y	  diferenciación;	  y,	  establecía	  los	  valores	  cívicos,	  morales	  y	  ciudadanos	  (Bustos,	  2011)	  29.	  Ante	  una	  tradición	  que	  solo	  incluía	  a	  las	  clases	  dominantes	  como	  protagonistas;	  las	  propuestas	  -­‐de	  lo	  que	  los	  autores	  del	  momento	  definieron	  como	  la	  «nueva	  historia»-­‐	  encontraron	  un	  público	  receptivo.	  A	  más	  de	  los	  círculos	  de	  especialistas	  que	  coincidían	  con	  esa	  tendencia,	  fueron	  validadas	  estas	  posturas	  por	  la	  clase	  media30,	  intelectual,	  que	  encontró	  verbalizados	  fenómenos	  que	  percibía	  en	  su	  existencia	  vital31	  y	  	  que	  se	  develaban	  con	  claridad	  en	  nacientes	  temáticas,	  fuentes	  y	  enfoques	  teóricos	  y	  metodológicos	  que	  incluían	  a	  actores	  tradicionalmente	  relegados.	  El	  lenguaje	  –elemento	  fundamental	  en	  la	  transmisión	  de	  un	  relato-­‐	  se	  apartó	  de	  la	  construcción	  decimonónica.	  Se	  liberó	  de	  «ornamentos».	  En	  Quito,	  los	  primeros	  trabajos	  aparecen	  a	  finales	  de	  la	  década	  del	  sesenta	  como	  iniciativas	  individuales,	  tal	  es	  el	  caso	  de	  Agustín	  Cueva32;	  no	  obstante,	  durante	  la	  década	  del	  setenta	  se	  dan	  eventos	  académicos,	  institucionales	  y	  gremiales	  que	  permiten	  agrupar	  a	  autores	  y	  difundir	  sus	  avances33	  (Núñez	  Sánchez,	  1996).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  28	  Juan	  de	  Velasco	  (Ecuador,	  1727-­‐Italia,	  1792),	  sacerdote	  jesuita,	  autor	  de	  La	  Historia	  del	  reino	  de	  Quito	  (1789).	  Para	  escribirla	  recurrió	  a	  la	  	  revisión	  de	  archivos	  en	  búsqueda	  de	  documentos	  que	  evidenciasen	  los	  relatos	  orales	  que	  daban	  testimonio	  del	  pasado	  anterior	  a	  la	  Conquista.	  	  29	  Gonzalo	  Bustos	  en	  su	  Tesis	  Doctoral:	  La	  urdimbre	  de	  la	  Historia	  Patria.	  Escritura	  de	  la	  historia,	  rituales	  de	  la	  memoria	  y	  nacionalismo	  en	  Ecuador	  (1870	  –	  1950),	  abre	  la	  relación	  entre	  la	  consolidación	  de	  la	  idea	  de	  Patria	  y	  los	  valores	  religiosos	  de	  la	  iglesia	  católica.	  Ser	  buen	  católico	  se	  configura	  como	  propio	  de	  un	  patriota.	  Así	  el	  discurso	  de	  la	  Patria	  consolida	  el	  poder	  de	  la	  iglesia	  y	  trasciende	  lo	  religioso	  individual	  para	  ser	  parte	  de	  lo	  cívico	  social.	  Bustos	  explica	  que	  el	  discurso	  nacionalista	  optó	  por	  el	  termino	  «patria»	  por	  considerarlo	  libre	  de	  los	  condicionantes	  que	  tenía	  el	  vocablo	  «nación»	  vinculado	  a	  la	  Revolución	  Francesa	  y	  al	  liberalismo.	  30	  En	  el	  Ecuador	  la	  clase	  media	  surge	  a	  partir	  de	  hacendados	  de	  mediana	  extensión	  que	  viven	  de	  la	  renta	  de	  la	  tierra	  –arrendamiento,	  venta-­‐	  y	  de	  la	  venta	  de	  producción	  agrícola	  en	  el	  mercado	  interno;	  muchos	  de	  ellos	  son	  profesionales	  que	  no	  ejercen	  y	  que	  dan	  a	  sus	  hijos	  formación	  profesional.	  	  La	  profesionalización	  se	  asume	  como	  una	  condición	  de	  diferenciación	  social	  propia	  de	  las	  clases	  pudientes	  que	  poseen	  una	  preparación	  y	  que	  no	  necesitan	  trabajar	  para	  vivir.	  Otro	  segmento	  nace	  de	  indígenas	  y	  mestizos	  libres	  de	  concertaje	  que	  se	  dedican	  al	  comercio	  y	  que	  ven	  en	  la	  profesionalización	  una	  opción	  de	  superación	  social.	  	  Otro	  grupo	  ganará	  recursos	  a	  través	  de	  la	  prestación	  de	  servicios	  –comida,	  hoteles,	  boticas,	  -­‐	  y	  la	  especialización	  en	  trabajos	  técnicos	  y	  artesanales.	  	  	  31	  Al	  ser	  una	  clase	  nueva	  compartía	  el	  imaginario	  de	  los	  fenómenos	  de	  segregación	  social.	  32	  El	  proceso	  de	  dominación	  política	  en	  Ecuador,	  1971,	  se	  considera	  una	  reflexión	  fundacional	  en	  la	  reflexión	  histórica	  ecuatoriana.	  	  33	  Jorge	  Núñez	  en	  1996,	  elaboró	  una	  evaluación	  historiográfica	  del	  los	  últimos	  veinte	  y	  cinco	  años.	  	  En	  ella	  da	  cuenta	  de	  los	  autores,	  temas,	  enfoques,	  instituciones	  de	  formación	  e	  investigación,	  y	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En	  la	  década	  de	  los	  ochenta	  la	  Dirección	  de	  Cultura	  del	  Banco	  Central	  del	  Ecuador34;	  y,	  en	  la	  de	  los	  noventa,	  el	  Municipio	  del	  Distrito	  Metropolitano	  de	  Quito	  financiaron	  numerosas	  investigaciones	  y	  publicaciones	  dentro	  de	  proyectos	  relacionados	  a	  la	  conservación	  del	  patrimonio	  cultural.	  Para	  esto	  fue	  fundamental	  la	  declaración	  de	  la	  UNESCO,	  de	  1978,	  en	  la	  que	  designa	  al	  centro	  histórico	  de	  Quito	  como	  Patrimonio	  de	  la	  Humanidad.	  	  Si	  bien	  la	  declaratoria	  se	  refiere	  al	  patrimonio	  urbano	  y	  arquitectónico,	  la	  situación	  dio	  paso	  a	  que	  se	  replanteen	  múltiples	  tópicos	  del	  periodo	  colonial	  que	  no	  se	  habían	  tratado.	  En	  el	  campo	  del	  urbanismo	  y	  la	  arquitectura	  se	  amplió	  el	  parámetro	  de	  registro	  sobre	  centros	  históricos,	  edificaciones	  coloniales	  y	  republicanas	  en	  todo	  el	  país.	  La	  consolidación	  a	  nivel	  académico	  se	  evidencia	  en	  la	  constitución	  de	  dos	  espacios	  de	  investigación	  superior	  a	  nivel	  de	  postgrado	  a	  escala	  regional35:	  la	  Facultad	  Latinoamericana	  de	  Ciencias	  Sociales	  (FLACSO)36	  sede	  Quito,	  en	  1974,	  con	  énfasis	  en	  sociología	  y	  economía	  política;	  y,	  la	  Universidad	  Andina	  Simón	  Bolívar	  (UASB)37,	  sede	  Quito,	  en	  1985,	  vinculada	  a	  la	  reflexión	  sobre	  procesos	  culturales	  andinos.	  	  Catedráticos	  de	  ambas	  instituciones	  sostienen	  discursos	  que	  toman	  como	  base	  epistemológica	  la	  teoría	  de	  la	  dependencia,	  la	  teología	  de	  la	  liberación,	  entre	  otras.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  medios	  de	  difusión	  de	  la	  producción	  de	  los	  historiadores	  en	  el	  país.	  En	  	  revisión	  concluye	  que	  “[el]	  salto	  cualitativo	  ha	  sido	  notable,	  aunque	  lamentablemente	  inferior	  al	  cuantitativo”,	  explica	  que	  esto	  se	  debe	  -­‐entre	  otros	  factores-­‐	  al	  poco	  interés	  del	  Estado,	  la	  precaria	  situación	  de	  los	  archivos,	  la	  falta	  de	  financiación,	  la	  ausencia	  de	  condiciones	  de	  profesionalización	  y	  el	  reconocimiento	  social	  y	  pecuniario	  del	  trabajo	  de	  los	  historiadores.	  34	  La	  sección	  de	  Cultura	  del	  Banco	  Central	  apareció	  para	  clasificar	  las	  piezas	  arqueológicas	  de	  oro	  que	  había	  adquirido	  esta	  institución	  del	  Estado	  para	  formar	  el	  respaldo	  oro	  de	  la	  moneda	  nacional.	  Este	  departamento	  luego	  compró	  obras	  de	  arte	  precolombino	  y	  colonial,	  con	  esto	  formó	  un	  fondo	  propio	  que	  dio	  paso	  a	  la	  constitución	  de	  un	  museo.	  De	  forma	  paralela	  el	  Banco	  Central	  invirtió	  en	  investigación	  y	  difusión	  de	  historia	  y	  cultura	  nacionales.	  	  35	  La	  revolución	  Cubana	  obligó	  a	  América	  Latina	  a	  mirarse	  y	  a	  cuestionarse.	  	  En	  la	  década	  del	  setenta	  la	  revisión	  de	  la	  historia	  latinoamericana	  es	  un	  problema	  regional	  con	  especificidades	  locales.	  Se	  exige	  una	  relectura	  del	  pasado	  desde	  la	  validación	  del	  «otro»	  para	  develar,	  construir	  e	  «inventar»	  una	  identidad.	  La	  Filosofía	  de	  la	  Liberación	  de	  Enrique	  Dussel	  planteará	  reconstruir	  la	  historia	  desde	  un	  punto	  de	  vista	  no	  eurocéntrico,	  con	  lo	  que	  abre	  una	  salida	  a	  la	  Teoría	  de	  la	  Dependencia.	  36	  En	  1957,	  en	  el	  marco	  de	  la	  Conferencia	  Latinoamericana	  de	  Ciencias	  Sociales	  en	  Río	  de	  Janeiro	  la	  UNESCO	  propuso	  la	  organización	  de	  una	  institución	  intergubernamental	  regional	  autónoma	  para	  América	  Latina	  y	  el	  Caribe,	  dedicada	  a	  la	  investigación,	  docencia	  y	  difusión	  de	  las	  ciencias	  sociales.	  37	  Institución	  creada	  por	  el	  Parlamento	  Andino	  en	  1985,	  	  con	  categoría	  de	  organismo	  de	  derecho	  público	  internacional.	  Tiene	  una	  Sede	  Central	  en	  la	  ciudad	  de	  Sucre,	  una	  Sede	  Nacional	  en	  Quito,	  sedes	  locales	  en	  La	  Paz	  y	  Santa	  Cruz,	  y	  oficinas	  en	  Bogotá	  y	  Lima.	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Todo	  esto	  de	  forma	  paralela	  a	  la	  labor	  que	  venían	  desempeñando	  las	  escuelas	  de	  Historia	  en	  distintas	  universidades	  del	  país.	  En	  este	  contexto	  general	  se	  inserta	  la	  reflexión	  sobre	  la	  historia	  de	  la	  arquitectura	  y	  el	  urbanismo	  de	  Quito.	  	  
1.2	  Historia	  de	  la	  arquitectura	  y	  el	  urbanismo	  de	  Quito	  La	  producción	  historiográfica	  sobre	  la	  arquitectura	  y	  el	  urbanismo	  de	  Quito	  experimentó	  el	  mismo	  proceso	  que	  se	  enunció	  en	  relación	  a	  la	  historia	  en	  general.	  	  Es	  decir,	  a	  partir	  de	  los	  años	  sesenta	  los	  investigadores	  intentaron	  configurar	  una	  historia	  distinta	  a	  la	  oficial,	  ampliar	  la	  temática	  y	  remozar	  los	  marcos	  teóricos	  y	  metodológicos.	  	  Las	  nuevas	  miradas	  sobre	  la	  historia	  de	  la	  arquitectura	  y	  el	  urbanismo	  propusieron	  una	  lectura	  en	  la	  que	  se	  tejen:	  sociología,	  etnografía,	  antropología,	  genealogía	  y	  cultura.	  Esto	  fue	  posible	  ya	  que	  se	  reconoció	  a	  la	  arquitectura	  como	  resultado	  y	  causa	  de	  la	  ciudad	  tanto	  en	  su	  traza	  como	  en	  su	  cotidianeidad.	  Por	  lo	  tanto,	  los	  investigadores	  buscaron	  evidenciar	  los	  procesos	  de	  distinto	  orden	  que	  confluyeron	  para	  generar	  arquitectura	  y	  ciudad	  en	  un	  contexto	  multicategorial.	  	  	  Kingman	  (1998)	  en	  su	  artículo	  Historia,	  arquitectura	  y	  ciudad,	  enuncia:	  
“La arquitectura, más que otras formas de producción cultural, es estrechamente 
dependiente de procesos materiales y simbólicos que se generan fuera de su ámbito. 
Al mismo tiempo hay que tomar en cuenta las propias condiciones del quehacer 
arquitectónico: el proceso interno de desarrollo de la arquitectura como arquitectura 
(Kingman Garcés, 1998: 79). De	  ahí	  que	  convoca	  a	  mantener	  el	  equilibrio	  que	  permita	  en	  la	  complejidad	  hacer	  historia	  de	  la	  arquitectura.	  	  Hace	  esta	  observación	  en	  referencia	  a	  publicaciones	  en	  las	  que	  la	  historia	  de	  la	  arquitectura	  –ya	  con	  enfoque	  crítico	  y	  multidisciplinar-­‐	  se	  ve	  opacada	  por	  el	  peso	  de	  otras	  temáticas	  como	  la	  economía,	  la	  política	  o	  la	  sociedad38.	  	  Invita	  a	  trabajar	  en	  los	  ámbitos	  del	  discurso,	  la	  construcción	  de	  imaginarios,	  y	  en	  la	  ““micro-­‐física”	  de	  los	  fenómenos”,	  por	  ver	  en	  ellas	  “posibilidades	  de	  apertura	  a	  otras	  perspectivas	  de	  reflexión	  en	  arquitectura”,	  y	  añade	  “de	  hecho	  no	  se	  evidencian	  aún	  propuestas	  en	  este	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  38	  La	  arquitectura	  del	  siglo	  XX	  en	  Quito,	  de	  Jorge	  Benavides	  Solís;	  entre	  otros.	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sentido”	  (Kingman	  Garcés,	  1998).	  Este	  trabajo	  pretende	  ser	  una	  aproximación	  a	  la	  afirmación	  antedicha.	  
1.2.1 La historia tradicional 
La	  historiografía	  sobre	  el	  tema	  de	  la	  arquitectura	  y	  el	  urbanismo	  de	  Quito	  presenta	  en	  la	  primera	  mitad	  del	  Siglo	  XX	  los	  trabajos	  de	  José	  Gabriel	  Navarro39	  (1883-­‐1965);	  y,	  en	  la	  segunda	  mitad	  sobresale	  la	  obra	  de	  José	  María	  Vargas40	  (1902–1988).	  Estos	  personajes,	  ambos	  miembros	  de	  la	  Academia	  Nacional	  de	  Historia,	  	  coinciden	  en	  la	  valoración	  del	  patrimonio	  arquitectónico	  y	  artístico	  colonial41.	  	  En	  sus	  escritos	  enfatizan	  el	  aporte	  fundacional	  de	  la	  cultura	  española	  –durante	  la	  colonia-­‐	  a	  la	  formación	  de	  artesanos	  indígenas,	  lo	  que	  va	  a	  dar	  paso	  a	  una	  forma	  particular	  de	  materialización	  escultórica	  y	  pictórica	  en	  la	  Escuela	  Quiteña42.	  	  Afirman	  la	  importancia	  del	  acervo	  castizo	  para	  el	  «progreso»	  de	  las	  artes	  plásticas,	  y	  la	  poca	  visión	  de	  España	  para	  dar	  espacio	  a	  que	  elementos	  propios	  de	  las	  culturas	  ancestrales	  se	  inserten	  en	  las	  propuestas	  estéticas	  de	  forma	  libre	  y	  segura,	  lo	  que	  a	  su	  criterio	  hubiese	  dado	  un	  arte	  de	  mayor	  trascendencia	  que	  el	  que	  se	  constituyó;	  en	  tanto	  que,	  en	  el	  caso	  de	  la	  arquitectura,	  consideran	  que	  la	  transmisión	  española	  de	  tipologías,	  sistemas	  constructivos,	  uso	  de	  materiales	  y	  demás	  elementos	  son	  los	  factores	  que	  han	  permitido	  que	  ésta	  se	  desarrolle	  en	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  39	  Abogado,	  historiador	  y	  político.	  Fue	  Ministro	  de	  Relaciones	  Exteriores	  91936	  –	  1938),	  redactor	  y	  columnista	  de	  diario	  El	  Comercio,	  profesor	  y	  Director	  de	  la	  Escuela	  de	  Bellas	  Artes.	  En	  su	  producción	  destacan:	  Contribuciones	  a	  la	  historia	  del	  arte	  en	  el	  Ecuador.	  4	  vols.	  Quito,	  1925-­‐1952;	  La	  escultura	  en	  el	  Ecuador	  durante	  los	  siglos	  XVI,	  XVII	  y	  XVIII,	  1929;	  Guía	  artística	  de	  la	  ciudad	  de	  Quito,	  1961.	  Un	  pintor	  quiteño	  y	  un	  cuadro	  admirable	  del	  s.	  XVI	  en	  el	  Museo	  Arqueológico	  Nacional,	  1929.	  	  	  40	  Sacerdote	  jesuita,	  historiador.	  Director	  de	  la	  Escuela	  de	  historia	  de	  la	  PUCE	  	  y	  del	  Museo	  Jacinto	  Jijón	  y	  Caamaño.	  Doctor	  en	  Historia	  por	  la	  Universidad	  de	  Madrid.	  Entre	  sus	  publicaciones	  –para	  los	  fines	  de	  este	  estudio-­‐	  destacan	  Arte	  quiteño	  colonial,	  1944;	  El	  arte	  quiteño	  de	  los	  siglos	  XVI,	  XVII	  y	  XVIII,	  1949;	  Ecuador:	  monumentos	  históricos	  y	  arqueológicos,	  1953;	  Los	  maestros	  del	  arte	  ecuatoriano,	  1955.	  El	  arte	  religioso	  ecuatoriano,	  1959.	  41	  La	  época	  republicana	  se	  reconoce	  a	  partir	  de	  la	  constitución	  de	  Ecuador	  como	  república	  en	  1830	  al	  separarse	  de	  la	  Gran	  Colombia	  y	  definirse	  con	  la	  I	  Constitución.	  42	  La	  producción	  artística	  (objetos,	  productores	  y	  forma	  de	  producción)	  realizada	  dentro	  de	  la	  Real	  Audiencia	  de	  Quito	  durante	  la	  Colonia	  se	  conoce	  como	  Escuela	  Quiteña;	  se	  diferencia	  de	  la	  Escuela	  del	  Cusco	  y	  de	  otras	  por	  la	  factura	  de	  las	  piezas	  y	  sus	  ornamentos,	  si	  bien,	  en	  general,	  los	  motivos	  son	  en	  todas	  de	  carácter	  religioso.	  	  La	  tradición	  artística	  formada	  en	  la	  Escuela	  Quiteña	  es	  base	  para	  la	  formación	  de	  la	  Escuela	  de	  Bellas	  Artes	  a	  finales	  del	  Siglo	  XIX,	  si	  bien	  de	  ella	  se	  rescata	  sobre	  todo	  el	  mito	  de	  su	  alta	  calidad,	  ya	  que	  la	  Escuela	  de	  Bellas	  Artes	  se	  va	  a	  conformar	  con	  maestros	  europeos	  llegados	  al	  país,	  especialmente	  con	  este	  fin.	  Ellos	  van	  a	  introducir	  la	  tradición	  francesa	  neoclásica	  de	  formación.	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suelo	  americano.	  Por	  esto,	  afirman	  que	  en	  el	  campo	  de	  la	  arquitectura,	  en	  el	  Ecuador,	  lo	  único	  que	  merece	  ser	  estudiado	  es	  el	  patrimonio	  colonial	  que	  sobrevive	  en	  conventos	  e	  iglesias	  del	  centro	  histórico	  de	  Quito	  con	  sus	  mejores	  exponentes.	  Lamentan	  que	  los	  pocos	  ejemplos	  de	  arquitectura	  civil	  colonial	  de	  que	  disponen	  para	  el	  estudio	  estén	  en	  malas	  condiciones	  o	  fuera	  de	  su	  alcance	  por	  ser	  casas	  de	  hacienda;	  y	  manifiestan	  que	  la	  calidad	  de	  los	  materiales	  y	  sistemas	  constructivos	  usados	  responde	  al	  poco	  valor	  que	  en	  la	  Colonia	  se	  le	  dio	  a	  este	  tipo	  de	  edificación,	  en	  comparación	  con	  la	  significación	  del	  equipamiento	  religioso,	  para	  la	  política	  de	  la	  corona.	  Hay	  que	  reconocer	  que	  la	  visión	  de	  estos	  dos	  historiadores	  permitió	  la	  estructuración	  del	  marco	  legal43	  y	  de	  los	  lineamientos	  de	  la	  política	  internacional,	  que	  culminaron	  con	  la	  declaratoria	  del	  centro	  histórico	  de	  Quito	  como	  Patrimonio	  de	  la	  Humanidad.	  Estos	  autores	  alimentan	  el	  acervo	  de	  la	  postura	  Hispanista	  que	  considera	  a	  la	  Conquista	  española	  como	  momento	  inaugural	  de	  la	  identidad	  por	  «divulgar»	  en	  las	  colonias:	  la	  religión	  católica,	  el	  idioma	  y	  la	  cultura,	  es	  decir	  por	  «civilizar»	  y	  convertir	  a	  la	  población	  originaria	  en	  «propia»,	  al	  eliminar	  lo	  que	  los	  definía	  como	  «otros»;	  	  al	  ser	  lo	  Hispano	  el	  origen	  fecundante	  y	  la	  esencia	  del	  ser	  nacional,	  la	  defensa	  de	  esos	  valores	  será	  parte	  del	  discurso	  en	  la	  consolidación	  del	  imaginario	  durante	  la	  primera	  mitad	  del	  siglo	  XX.	  	  La	  tendencia	  crítica,	  a	  partir	  de	  la	  década	  del	  setenta,	  tendrá	  exponentes	  a	  favor	  y	  en	  contra	  del	  Hispanismo,	  justamente	  por	  la	  ambigüedad	  del	  discurso	  hispanista	  que	  reconcilia	  a	  las	  partes	  y	  justifica	  el	  proceso	  de	  colonización	  –aunque	  censure	  los	  excesos-­‐.	  	  
1.2.2 La historia crítica 
A	  partir	  de	  la	  década	  del	  setenta	  se	  organiza	  por	  géneros	  la	  producción	  escrita	  y	  publicada,	  debido	  a	  que	  la	  libertad	  temática	  en	  la	  que	  se	  mueven	  los	  autores	  dificulta	  una	  visión	  global	  y	  sintética	  de	  los	  intereses	  existentes.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  43	  En	  1967,	  el	  Municipio	  de	  Quito	  expidió	  la	  Ordenanza	  del	  Centro	  Histórico	  que	  delimita	  el	  área	  de	  protección	  de	  valor	  histórico	  patrimonial.	  	  Se	  considera	  que	  es	  la	  primera	  regulación	  de	  este	  tipo	  en	  América	  Latina.	  Esta	  ordenanza	  y	  su	  aplicación	  fue	  un	  argumento	  clave	  en	  las	  discusiones	  previas	  a	  la	  declaratoria	  de	  la	  UNUESCO.	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Siguiendo	  la	  clasificación	  tradicional	  por	  géneros,	  las	  investigaciones	  realizadas	  en	  los	  últimos	  años	  se	  pueden	  organizar	  en	  biografía,	  historia	  constructiva,	  historia	  por	  periodos	  e	  historia	  institucional.	  Cada	  uno	  de	  estos	  enriquecido	  –como	  ya	  se	  ha	  mencionado-­‐	  con	  aproximaciones	  multidisciplinares.	  La	  biografía	  de	  arquitectos	  es	  un	  área	  poco	  trabajada.	  Los	  estudios	  monográficos	  sobre	  arquitectos	  son	  recientes	  y	  separados	  de	  un	  proyecto	  que	  los	  articule.	  Se	  cuenta	  con	  monografías	  publicadas	  sobre	  Pedro	  Brüning,	  (1869	  –	  1938),	  alemán44;	  Lorenzo	  Durini	  (1850	  –	  1905)	  y	  Francisco	  Durini	  (1880	  –	  1970),	  padre	  e	  hijo,	  suizos45;	  Giovanni	  Rota	  (1899	  –	  1969),	  italiano46;	  Karl	  Kohn	  (1894	  –	  1979),	  checo47;	  Gustavo	  Guayasamín	  Calero	  (1925)48;	  y,	  Sixto	  Duran-­‐Ballén	  (1921)	  49,	  ecuatorianos.	  Como	  se	  puede	  apreciar,	  cinco	  de	  los	  siete	  personajes	  son	  extranjeros	  que	  emigraron	  al	  Ecuador.	  De	  los	  arquitectos	  enunciados,	  la	  obra	  de	  Brüning,	  Durini	  y	  Rota	  corresponde	  a	  finales	  del	  Siglo	  XIX	  e	  inicios	  del	  XX;	  la	  de	  Karl	  Kohn	  se	  inscribe	  entre	  1920	  y	  1970;	  la	  de	  	  Guayasamín	  y	  Duran-­‐Ballén	  	  a	  la	  segunda	  mitad	  del	  siglo	  XX.	  	  ¿Por	  qué	  no	  existe	  interés	  en	  el	  género	  biográfico,	  sobre	  todo	  en	  relación	  a	  los	  arquitectos	  de	  la	  segunda	  mitad	  del	  S.	  XX?	  Se	  proponen	  tres	  respuestas	  articuladas	  entre	  sí:	  1)	  la	  cercanía	  temporal	  y	  social	  con	  los	  personajes	  o	  con	  sus	  descendientes,	  lo	  que	  puede	  implicar	  un	  conflicto	  de	  intereses;	  2)	  el	  desconocimiento	  sobre	  el	  sitio	  en	  el	  que	  pueden	  existir	  fondos	  documentales	  personales,	  y	  	  la	  disgregación	  de	  las	  fuentes	  en	  archivos	  particulares	  e	  institucionales;	  y,	  3)	  las	  dificultades	  metodológicas	  y	  de	  financiamiento50.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  44	  Cevallos	  Romero,	  1994,	  Arte,	  diseño	  y	  arquitectura	  en	  el	  Ecuador:	  la	  obra	  del	  Padre	  Brüning,	  1899-­‐1938,	  Museos	  del	  Banco	  Central	  del	  Ecuador.	  Quito	  -­‐	  Ecuador	  45	  Cevallos	  Romero,	  1990,	  Ecuador	  universal:	  Visión	  desconocida	  de	  una	  etapa	  de	  la	  arquitectura	  ecuatoriana,	  Creadora.	  Quito	  -­‐	  Ecuador	  46	  Dulio,	  2011,	  Giovanni	  Rota.	  Ingegnere	  e	  architetto	  1899-­‐1969,	  Electra	  architettura	  47	  Monard,	  S,	  2010,	  Karl	  Kohn	  Arquitecto,	  Diseñador,	  Artista,	  Pontificia	  Universidad	  Católica	  del	  Ecuador.	  Quito	  -­‐	  Ecuador.	  La	  misma	  autora	  ha	  realizado	  con	  auspicio	  de	  la	  PUCE,	  la	  investigación	  biográfica	  sobre	  Milton	  Barragán	  y	  Ovidio	  Wappenstein,	  la	  obra	  está	  en	  imprenta.	  48	  Moya,	  Peralta,	  Hernández	  de	  Guayasamín,	  &	  Guayasamín	  Hernández,	  2006,	  Gustavo	  Guayasamín	  Calero:	  50	  años	  de	  arquitectura	  :	  racionalismo	  e	  identidad,	  TRAMA.	  Quito	  -­‐	  Ecuador	  49	  Moya	  Tasquer	  &	  Peralta,	  2014,	  Sixto	  Durán-­‐Ballén	  Planificador,	  Urbanista	  y	  Arquitecto	  Pionero	  de	  la	  Arquitectura	  en	  Ecuador,	  TRAMA.	  Quito	  -­‐	  Ecuador	  50	  En	  los	  casos	  de	  Durini	  y	  Guayasamín	  el	  auspicio	  para	  las	  investigaciones	  y	  publicaciones	  está	  vinculado	  al	  interés	  familiar	  por	  la	  difusión	  de	  la	  vida	  y	  obra	  de	  sus	  seres	  cercanos;	  en	  el	  caso	  de	  Durán-­‐Ballén	  a	  la	  intención	  del	  investigador	  y	  de	  la	  universidad	  auspiciante,	  cuyo	  Rector	  se	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En	  el	  otro	  extremo	  está	  la	  historia	  constructiva,	  ámbito	  en	  el	  que	  se	  investiga	  constantemente	  ya	  que	  es	  un	  requisito	  previo,	  para	  cualquier	  intervención	  en	  edificación	  patrimonial.	  Esto	  delimita	  el	  campo	  de	  estudio	  a	  las	  edificaciones	  coloniales,	  republicanas	  y	  –en	  el	  caso	  de	  Quito-­‐	  a	  aquellas	  que	  recibieron	  el	  Premio	  Ornato	  entre	  1913	  y	  200251.	  La	  mayoría	  de	  estos	  trabajos	  por	  formar	  parte	  de	  informes	  técnicos	  no	  son	  publicados	  y	  reposan	  en	  los	  archivos	  de	  las	  instituciones	  responsables	  de	  los	  proyectos	  de	  intervención.	  La	  aproximación	  de	  los	  autores	  a	  	  la	  historia	  constructiva	  ha	  dado	  paso	  a	  publicaciones	  especializadas	  como	  la	  Serie	  Quito,	  volúmenes	  del	  uno	  al	  diez	  52;	  o	  la	  Revista	  TRAMA	  53;	  y,	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  difusión	  general	  son	  ejemplo	  las	  publicaciones:	  Cuidad	  de	  Quito	  Guía	  de	  Arquitectura54,	  Las	  casas	  del	  Ecuador	  Arquitectura	  Contemporánea55,	  y,	  Casas	  y	  arquitectos	  modernos	  en	  Quito,	  Una	  generación	  referencial56.	  	  La	  Dirección	  de	  Cultura	  del	  Banco	  Central	  del	  Ecuador	  y	  el	  Fondo	  Nacional	  de	  Salvamento	  (FONSAL)57	  financiaron	  estudios	  que	  se	  conservan	  como	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  declara	  amigo	  del	  personaje;	  los	  casos	  Brüning,	  Rota	  y	  Kohn	  devienen	  del	  interés	  profesional	  de	  los	  investigadores.	  51	  El	  Premio	  Ornato	  fue	  instaurado	  por	  el	  Consejo	  Municipal	  en	  1913	  y	  daba	  protección	  patrimonial	  indefinida	  a	  las	  edificaciones.	  En	  el	  2002	  el	  Municipio	  del	  Distrito	  Metropolitano	  de	  Quito	  expidió	  la	  Ordenanza	  Metropolitana	  069,	  según	  la	  cual,	  las	  edificaciones	  que	  reciban	  el	  Premio	  Ornato	  a	  partir	  de	  ese	  año	  ingresan	  al	  Inventario	  de	  Bienes	  Inmuebles	  Patrimoniales	  únicamente	  por	  5	  años.	  La	  Ordenanza	  mantiene	  la	  declaración	  de	  Bien	  Inmueble	  Patrimonial	  indefinido	  para	  las	  edificaciones	  que	  recibieron	  el	  premio	  en	  años	  anteriores.	  En	  la	  sección	  Anexos	  se	  incluye	  la	  lista	  de	  edificaciones	  que	  han	  recibido	  el	  premio,	  se	  indica	  el	  año,	  la	  edificación,	  el	  propietario,	  	  el	  arquitecto,	  la	  ubicación,	  	  la	  clave	  catastral	  y	  el	  estado	  actual.	  52	  Fue	  un	  programa	  editorial	  conjunto	  del	  I.	  Municipio	  de	  Quito	  y	  de	  la	  Junta	  de	  Andalucía-­‐Consejería	  de	  Obras	  Públicas	  y	  Transportes,	  vigente	  entre	  1990-­‐1991	  en	  relación	  a	  los	  convenios	  de	  cooperación	  para	  rehabilitación	  arquitectónica	  y	  urbanística.	  53	  Se	  publica	  desde	  1977.	  Fue	  fundada	  por	  los	  arquitectos	  Evelia	  Peralta	  y	  Rómulo	  Moya	  Tasquer	  argentinos,	  llegados	  a	  Ecuador	  en	  1975.	  	  Su	  proyecto	  respondía	  a	  la	  ausencia	  de	  un	  medio	  impreso	  especializado	  en	  el	  que	  se	  exponga	  y	  registre	  la	  reflexión	  crítica	  sobre	  arquitectura	  moderna	  ecuatoriana.	  	  Ha	  recibido	  el	  Premio	  Nacional	  Teoría,	  Historia	  y	  Crítica	  de	  la	  arquitectura	  en	  la	  Bienal	  de	  Arquitectura	  de	  Quito	  por	  dos	  ocasiones,	  el	  2002	  y	  en	  el	  2004;	  y,	  el	  Primer	  Premio	  III	  Bienal	  de	  Arquitectura	  de	  Quito	  en	  1982;	  así	  como	  Menciones	  de	  honor	  en	  las	  bienales	  de	  1978	  y	  1996. 	  54	  Ortiz	  Crespo,	  2004,	  Junta	  de	  Andalucía.	  Consejería	  de	  Obras	  Públicas	  y	  Transportes	  y	  Municipio	  del	  Distrito	  Metropolitano	  de	  Quito.	  55	  Moya	  Tasquer	  &	  Peralta,	  1994.	  TRAMA.	  Quito	  -­‐	  Ecuador	  56	  Recoge	  entrevistas	  y	  textos	  de	  arquitectos	  de	  la	  segunda	  mitad	  del	  S.	  XX.	  Fue	  publiado	  en	  2011,	  por	  el	  Colegio	  de	  Arquitectura	  de	  la	  Universidad	  San	  Francisco	  de	  Quito.	  Trabajo	  coordinado	  por	  la	  historiadora	  Mónica	  Vorbek.	  57	  Creado	  en	  1987	  y	  vigente	  hasta	  el	  2011.	  Institución	  de	  conservación	  y	  protección	  de	  bienes	  artísticos,	  religiosos	  y	  culturales	  de	  Quito.	  	  Fue	  una	  respuesta	  a	  los	  daños	  causados	  en	  el	  centro	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monografías	  no	  impresas	  en	  los	  archivos	  institucionales.	  	  En	  estos	  trabajos,	  cuyos	  objetos	  de	  estudio	  son	  bienes	  inmuebles	  coloniales	  y	  republicanos,	  ya	  es	  patente	  el	  enfoque	  multidisciplinar.	  	  Por	  la	  finalidad	  del	  material	  solicitado:	  intervención	  y	  rescate	  de	  patrimonio	  edificado-­‐	  	  no	  ahondan	  en	  lecturas	  críticas;	  pero	  aportan	  miradas	  multidisciplinares	  en	  la	  selección	  y	  uso	  de	  fuentes.	  Alexandra	  Kennedy	  Troya58,	  Alfonzo	  Ortiz	  Crespo59,	  Inés	  del	  Pino60,	  Oswaldo	  Moreira61Ximena	  Escudero,	  Alfonzo	  Cevallos,	  Carlos	  Maldonado,	  Francisco	  Naranjo	  Lalama,	  son	  algunos	  de	  los	  autores.	  	  En	  el	  grupo	  de	  publicaciones	  de	  estudios	  históricos	  por	  periodos	  se	  reconocen	  temas	  urbanos	  y	  arquitectónicos,	  aunque	  éstos	  tienden	  a	  solaparse.	  En	  relación	  a	  los	  estudios	  urbano-­‐arquitectónicos	  sobresale	  la	  producción	  de	  Fernando	  Carrión	  Mena62,	  y	  Eduardo	  Kingman	  Garcés63;	  con	  énfasis	  en	  arquitectura	  y	  la	  producción	  de	  Fernando	  Jurado64	  sobre	  la	  genealogía.	  	  Con	  enfoque	  arquitectónico-­‐urbano	  sobresalen	  las	  publicaciones	  de	  Alfonso	  Ortiz	  Crespo65;	  Inés	  del	  Pino,	  y	  Jorge	  Benavides	  Solís66.	  	  De	  estos	  dos	  últimos,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  histórico	  por	  el	  terremoto	  del	  5	  de	  marzo	  de	  1987.	  Desde	  2012	  se	  denomina	  Instituto	  de	  Patrimonio	  y	  es	  parte	  del	  Ministerio	  de	  Cultura.	  58	  Historiadora.	  Participó	  en	  proyectos	  de	  restauración	  de	  arquitectura	  religiosa	  colonial	  en	  Quito	  y	  otras	  ciudades	  del	  país.	  Entre	  sus	  obras	  publicadas	  más	  conocidas	  está	  Convento	  de	  San	  Diego	  de	  Quito:	  historia	  y	  restauración,	  1982,	  publicada	  por	  el	  Museo	  del	  Banco	  Central	  del	  Ecuador.	  59	  Arquitecto	  e	  historiador.	  Cronista	  de	  la	  ciudad	  desde	  2013.	  	  El	  cronista	  de	  	  la	  ciudad	  es	  una	  asignación	  oficial	  desde	  el	  Municipio.	  Entre	  sus	  obras	  más	  significativas	  están:	  Quito,	  piedra	  y	  oro:	  testimonio	  de	  la	  ciudad	  patrimonio	  de	  la	  humanidad	  a	  mediados	  del	  siglo	  XX,	  2004;	  Ciudad	  de	  Quito	  Guía	  de	  Arquitectura,	  2004;	  Damero,	  2007;	  Quito:	  Historia	  y	  Destino:	  Ensayos	  y	  Discursos	  Sobre	  el	  Pasado	  y	  el	  Futuro	  de	  una	  Ciudad	  Extraordinaria,	  2006.	  60	  Arquitecta	  e	  historiadora.	  Una	  parte	  de	  su	  obra	  está	  ligada	  a	  restauración	  en	  el	  centro	  histórico	  de	  Quito,	  y	  a	  arquitectura	  moderna,	  sobretodo	  de	  la	  primera	  mitad	  del	  siglo	  XX.	  Ha	  complementado	  su	  formación	  con	  maestrías	  en	  Estudios	  Andino	  en	  la	  Universidad	  Andina	  Simón	  Bolívar	  y	  en	  ….	  En	  la	  FLACSO	  61	  Arquitecto	  e	  historiador.	  Fundador	  del	  Museo	  de	  Arquitectura	  de	  Quito,	  dentro	  del	  Colegio	  de	  Arquitectos	  de	  Pichincha.	  	  62	  Académico	  del	  Departamento	  de	  Estudios	  Políticos	  de	  FLACSO	  Sede	  Ecuador;	  Presidente	  de	  la	  Organización	  Latinoamericana	  y	  del	  Caribe	  de	  Centros	  Históricos	  (OLACCHI);	  Concejal	  del	  Distrito	  Metropolitano	  de	  Quito	  y	  Editorialista	  de	  medios	  de	  prensa.	  Trabaja	  en	  los	  temas	  relacionados	  a	  centros	  históricos,	  la	  seguridad	  ciudadana,	  las	  políticas	  urbanas,	  el	  desarrollo	  local,	  estudios	  sobre	  futbol,	  el	  desarrollo	  urbano	  y	  las	  políticas	  de	  planificación.	  	  Entre	  sus	  libros	  para	  los	  fines	  de	  este	  estudio	  destaca	  Ciudad,	  Memoria	  y	  Proyecto,	  publicado	  en	  el	  2010.	  	  63	  Antropólogo	  e	  historiador.	  En	  su	  producción	  intelectual	  resaltan:	  La	  ciudad	  y	  los	  otros,	  Quito,	  1860	  –	  1940,	  2006;	  Historia	  social	  urbana:	  espacios	  y	  flujos,	  2009;	  Quito	  imaginado,	  2005.	  64	  Abogado	  y	  genealogista.	  Entre	  sus	  principales	  contribuciones	  está	  Calles,	  casas	  y	  gentes	  del	  Centro	  histórico	  de	  Quito,	  volúmenes	  del	  uno	  al	  seis,	  2004	  -­‐	  2009	  65	  Cronista	  de	  la	  ciudad	  desde	  2013.	  	  El	  cronista	  de	  	  la	  ciudad	  es	  una	  asignación	  oficial	  desde	  el	  Municipio.	  Entre	  sus	  obras	  más	  significativas	  están:	  Quito,	  piedra	  y	  oro:	  testimonio	  de	  la	  ciudad	  patrimonio	  de	  la	  humanidad	  a	  mediados	  del	  siglo	  XX,	  2004;	  Ciudad	  de	  Quito	  Guía	  de	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para	  los	  fines	  de	  esta	  investigación	  se	  resalta	  Ciudad	  y	  Arquitectura	  Republicana	  1850	  –	  195067	  (2009),	  de	  la	  primera;	  y,	  La	  Arquitectura	  del	  Siglo	  XX	  en	  Quito68	  (1995)	  del	  segundo.	  En	  el	  caso	  del	  texto	  de	  Benavides	  llama	  la	  atención	  que	  al	  elaborar	  los	  antecedentes	  de	  la	  arquitectura	  moderna	  en	  el	  Ecuador	  se	  remite	  al	  rol	  de	  los	  gobiernos	  de	  García	  Moreno	  (1862	  –	  1865	  y	  1869	  –	  1875)	  y	  su	  influencia	  en	  un	  primer	  momento	  modernizador	  hasta	  1895.	  Luego	  enuncia	  al	  liberalismo	  que	  “transformó	  el	  gobierno	  teocrático	  en	  uno	  laico	  donde	  Iglesia	  y	  Estado	  actuaban	  de	  manera	  separada.	  Junto	  con	  ello,	  incrementó	  la	  educación,	  la	  creación	  de	  hospitales	  ,	  el	  crecimiento	  del	  aparato	  estatal”	  (Benavides,	  1995,	  pág.	  19).	  En	  su	  redacción	  omite	  el	  nombre	  de	  Eloy	  Alfaro,	  presidente	  liberal,	  que	  en	  todos	  los	  ámbitos	  es	  quien	  introdujo	  la	  modernidad	  en	  el	  país.	  	  El	  campo	  de	  la	  arquitectura	  cambia	  en	  su	  gobierno	  (1895	  –	  1912)	  por	  sobre	  los	  hospitales,	  está	  la	  construcción	  de	  la	  vía	  férrea	  Quito	  –	  Guayaquil69,	  que	  es	  la	  que	  permite	  que	  la	  capital	  acceda	  en	  volúmenes	  significativos	  a	  materiales,	  herramientas	  y	  enseres	  (desde	  cocinas	  hasta	  vehículos)	  sin	  los	  cuales	  no	  es	  posible	  hacer	  arquitectura	  con	  tecnología	  moderna,	  en	  la	  que	  priman	  como	  insumos	  el	  hierro,	  el	  hormigón	  y	  el	  vidrio,	  por	  enunciar	  los	  de	  mayor	  obviedad;	  	  desde	  el	  ángulo	  de	  las	  necesidades,	  las	  prioridades	  modernas	  en	  el	  gobierno	  de	  Alfaro	  son:	  el	  Registro	  Civil,	  la	  Escuela	  de	  Artes	  y	  Oficios,	  el	  Instituto	  Nacional	  "Mejía",	  la	  Escuela	  de	  Bellas	  Artes	  de	  Quito,	  los	  colegios	  normales	  Juan	  Montalvo	  y	  Manuela	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Arquitectura,	  2004;	  Damero,	  2007;	  Quito:	  Historia	  y	  Destino:	  Ensayos	  y	  Discursos	  Sobre	  el	  Pasado	  y	  el	  Futuro	  de	  una	  Ciudad	  Extraordinaria,	  2006.	  66	  Arquitecto	  por	  la	  Universidad	  Central	  del	  Ecuador	  y	  doctor	  arquitecto	  por	  la	  Escuela	  Técnica	  Superior	  de	  Arquitectura	  de	  Madrid.	  Reside	  en	  Sevilla	  desde	  finales	  de	  los	  años	  noventa.	  	  En	  el	  Ecuador	  publicó	  artículos	  sobre	  arquitectura	  colonial,	  republicana	  y	  moderna.	  En	  España	  es	  parte	  de	  las	  organizaciones	  de	  protección	  del	  patrimonio	  de	  Sevilla.	  67	  Investigación	  dirigida	  por	  la	  arquitecta	  Inés	  del	  Pino,	  	  quien	  coordinò	  a	  un	  grupo	  de	  investigadores	  en	  varias	  ciudades	  del	  país.	  	  Bajo	  la	  resposabilidad	  de	  Del	  Pino	  consta	  el	  segmento	  correspondiente	  a	  la	  ciudad	  de	  Quito.	  Fue	  publicado	  en	  el	  2009	  por	  la	  Pontificia	  Universidad	  Católica	  del	  Ecuador	  68	  Libro	  publicado	  en	  Quito,	  en	  1995,	  por	  Ediciones	  del	  Banco	  Central	  del	  Ecuador	  .	  a	  partir	  de	  la	  década	  del	  cuarenta	  presenta	  datos	  cronológicos,	  alguno	  de	  ellos	  superados	  por	  nuevas	  evidencias.	  	  La	  parte	  correspondiente	  a	  la	  arquitectura	  entre	  1950	  y	  1995	  presenta	  entrevistas	  a	  los	  arquitectos.	  	  El	  discurso	  evidencia	  concordancia	  con	  las	  posturas	  hispanistas.	  Por	  ejemplo,	  omite	  la	  incidencia	  de	  los	  gobiernos	  liberales	  un	  la	  arquitectura	  a	  través	  de	  la	  financiación	  de	  proyectos	  específicos.	  69	  La	  línea	  férrea	  llegaba	  hasta	  la	  población	  de	  Durán	  y	  desde	  allí	  se	  tomaba	  una	  gabarra	  para	  cruzar	  el	  río	  Guayas	  y	  alcanzar	  la	  ciudad	  de	  Guayaquil.	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Cañizares70,	  el	  Colegio	  Militar	  Eloy	  Alfaro;	  en	  el	  campo	  de	  la	  salud,	  la	  Cruz	  Roja	  y	  la	  Sanidad	  Pública,	  todas	  estas	  instituciones	  van	  a	  necesitar	  de	  edificaciones	  y	  éstas	  van	  a	  ser	  construidas	  hasta	  finales	  de	  la	  década	  del	  sesenta.	  Caso	  aparte	  es	  el	  de	  los	  extranjeros	  que	  han	  escrito	  sobre	  la	  historia	  de	  la	  arquitectura	  en	  la	  ciudad.	  Se	  cuenta	  con	  Quito	  inesperado:	  de	  la	  memoria	  a	  la	  mirada	  crítica,	  	  de	  Karine	  Peyronnie	  y	  Maximu	  de	  Rene,	  publicado	  en	  Quito,	  en	  2002	  ;	  y	  City	  at	  the	  Center	  of	  the	  World:	  Space,	  History,	  and	  Modernity	  in	  Quito,	  de	  Rene	  Capello,	  publicado	  en	  Pittsburg,	  en	  2011.	  	  En	  el	  primer	  caso	  los	  autores	  tejen	  los	  resultados	  de	  tres	  investigaciones	  previas	  ligadas	  al	  centro	  histórico,	  para	  demostrar	  que	  éste	  es	  “una	  parte	  dinámica	  esencial	  	  	  tanto	  en	  lo	  económico,	  social	  y	  cultural	  del	  presente”	  (Peyronnie	  &	  Rene	  de,	  2002:	  11).	  El	  estudio	  analiza	  comparativamente	  la	  transformación	  del	  centro	  histórico	  durante	  el	  siglo	  XX	  e	  incluye	  técnicas	  etnográficas	  y	  geográficas.	  Aporta	  con	  una	  mirada	  fresca	  al	  reconocimiento	  de	  los	  actuales	  habitantes	  de	  los	  barrios	  del	  centro	  al	  cambiar	  el	  polo	  de	  primacía	  del	  patrimonio	  arquitectónico	  (a	  conservar)	  por	  el	  de	  los	  habitantes	  del	  lugar,	  que	  por	  sus	  condiciones	  socio-­‐económicas	  son	  –en	  muchos	  casos-­‐	  aquello	  que	  se	  quiere	  «esconder»	  (¿eliminar?),	  para	  conseguir	  la	  imagen	  idílica	  de	  «centro	  histórico».	  En	  el	  segundo,	  Capello	  recurre	  a	  la	  categoría	  de	  «cronotopo»	  para	  evidenciar	  que	  entre	  1880	  y	  1940	  el	  imaginario	  configuró	  la	  noción	  de	  un	  Quito	  hispano	  a	  través	  –entre	  otros	  recursos	  discursivos-­‐	  de	  los	  monumentos	  arquitectónicos	  solicitados	  para	  conmemorar	  fechas	  tan	  dispares	  como	  el	  primer	  centenario	  de	  la	  independencia	  (1910)	  y	  los	  cuatrocientos	  años	  de	  la	  fundación	  de	  la	  ciudad	  (1934).	  Los	  monumentos	  conmemorativos	  adquieren	  en	  su	  trabajo	  la	  categoría	  de	  	  «dimensión	  espacial»,	  para	  explicar	  la	  trama	  ideológica	  hispanista	  	  que	  estaba	  detrás	  de	  su	  selección	  (estilo,	  motivos,	  diseño	  y	  materiales),	  ubicación	  (centro	  histórico)	  e	  inauguración.	  En	  su	  discurso,	  el	  «centro	  histórico»	  adquirirá	  categoría	  de	  «ser	  de	  la	  nación».	  Capello	  entrelaza	  métodos	  de	  análisis	  de	  la	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  70	  Los	  colegios	  normales	  forman	  a	  docentes	  para	  la	  educación	  primaria.	  En	  ese	  momento	  fue	  una	  decisión	  que	  modifico	  positivamente	  la	  educación	  primaria	  en	  el	  país,	  que	  hasta	  el	  momento	  estuvo	  en	  manos	  de	  ordenes	  religiosas.	  Esto	  dio	  paso	  a	  la	  estructura	  de	  un	  sistema	  laico	  de	  educación.	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cultura	  visual,	  de	  la	  historia,	  y	  de	  los	  estudios	  culturales.	  Pone	  en	  el	  debate:	  el	  tema	  del	  racismo	  interno,	  como	  elemento	  constitutivo	  de	  la	  identidad	  nacional,	  derivado	  de	  las	  consignas	  hispanistas;	  y,	  la	  imagen	  de	  «Quito,	  centro	  del	  mundo»,	  como	  una	  construcción	  que	  reproduce	  -­‐a	  pequeña	  escala-­‐	  la	  propuesta	  del	  mundo	  hispano	  como	  centro	  de	  la	  historia	  moderna	  y	  posibilidad	  de	  freno	  al	  mundo	  moderno,	  positivista,	  laico	  y	  liberal.	  	  Aunque,	  paradójicamente	  muchos	  liberales	  sean	  hispanistas.	  La	  historia	  institucional	  se	  ha	  trabajado	  como	  ponencias	  en	  eventos	  gremiales,	  tal	  es	  el	  caso	  del	  Colegio	  de	  Arquitectos	  de	  Pichincha71,	  en	  la	  conmemoración	  de	  cincuenta	  años	  de	  formación	  (mayo	  del	  2012);	  y	  de	  la	  Facultad	  de	  Arquitectura	  y	  Urbanismo	  de	  la	  Universidad	  Central	  del	  Ecuador72	  (septiembre	  del	  2009).	  No	  están	  publicadas,	  pero	  se	  conservan	  los	  registros.	  Fueron	  elaboradas	  por	  actores	  de	  los	  procesos	  fundacionales.	  Se	  rescata	  de	  ellos	  el	  valor	  testimonial	  que	  permite	  un	  análisis	  comparativo	  entre	  los	  discursos	  y	  publicaciones	  fundacionales	  y	  las	  remembranzas	  de	  los	  hechos.	  Otra	  línea	  de	  investigación	  que	  se	  acerca	  a	  lo	  histórico	  es	  la	  que	  corresponde	  al	  
análisis	  proyectual.	  En	  este	  campo,	  los	  estudiantes	  de	  la	  Maestría	  de	  Proyectos	  Arquitectónicos	  de	  la	  Universidad	  de	  Cuenca73	  desarrollaron	  -­‐entre	  2005	  y	  2014-­‐	  las	  tesinas,	  para	  obtener	  su	  título	  de	  Master,	  sobre	  algunos	  edificios	  modernos	  de	  Quito	  construidos	  a	  partir	  de	  1950.	  	  Se	  registran	  doce	  trabajos	  que	  analizan	  distintos	  elementos	  de	  la	  composición,	  el	  diseño	  y	  la	  construcción.	  En	  las	  tesinas	  es	  patente	  un	  marco	  teórico	  –	  metodológico	  de	  análisis	  que	  las	  enlaza;	  a	  partir	  del	  estudio	  de	  casos	  se	  aproximan	  a	  “la	  noción	  de	  forma	  como	  sistema	  de	  relaciones	  visuales	  y	  de	  sentido,	  en	  cuyo	  reconocimiento	  tiene	  un	  papel	  decisivo	  el	  sujeto	  de	  la	  experiencia,	  a	  través	  del	  juicio	  estético”	  (Hermida,	  2009:	  11).	  Las	  referencias	  históricas	  repiten	  la	  información	  tradicional.	  El	  aporte	  es	  considerable	  en	  relación	  al	  levantamiento	  planimétrico	  y	  a	  los	  análisis	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  71	  Colegio	  de	  Arquitectos	  del	  Ecuador	  (CAE)	  fue	  fundado	  en	  1962.	  	  Jaime	  Dávalos,	  primer	  presidente;	  Mario	  Arias,	  vicepresidente;	  Milton	  Barragán,	  secretario;	  Luis	  Oleas,	  Eduardo	  Gortaire,	  Agustín	  Patiño,	  Oswaldo	  Muñoz	  Mariño,	  Carlos	  Velasco,	  Ovidio	  Wappenstein,	  entre	  otros.	  En	  total	  fueron	  32	  arquitectos	  y	  15	  estudiantes.	  72	  Cincuenta	  años	  de	  fundación	  de	  la	  Facultad,	  celebrados	  en	  el	  2009.	  	  La	  Facultad	  de	  Arquitectura	  fue	  	  creada	  el	  29	  de	  septiembre	  de	  1959.	  73	  La	  arquitecta	  María	  Augusta	  Hermida,	  Doctora	  por	  la	  Universidad	  Politécnica	  de	  Cataluña,	  dirigió	  el	  programa	  durante	  el	  periodo	  2005	  –	  2014.	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específicos.	  Como	  derivado	  se	  publicó	  en	  el	  2012,	  Miradas	  a	  la	  Arquitectura	  moderna	  en	  Ecuador,	  en	  tres	  tomos,	  que	  contienen	  lo	  más	  representativo	  de	  los	  trabajos	  académicos.	  Otro	  actor	  necesario	  en	  este	  relato	  es	  la	  Revista	  TRAMA.	  Apareció	  en	  1976	  gracias	  a	  la	  gestión	  de	  los	  arquitectos	  Evelia	  Peralta	  y	  Rómulo	  Moya	  Tasquer,	  argentinos	  que	  emigraron	  al	  Ecuador	  en	  1975	  y	  desde	  ese	  entonces	  residen	  en	  el	  país.	  En	  una	  entrevista74	  explican	  que	  la	  publicación	  nació	  por	  la	  necesidad	  de	  poner	  en	  valor	  obras	  en	  la	  que	  ellos	  reconocían	  un	  aporte	  significativo	  a	  la	  arquitectura	  de	  la	  ciudad;	  en	  sus	  recorridos	  identificaron	  una	  producción	  que	  debía	  ser	  recogida,	  analizada	  y	  difundida.	  También,	  observaron	  la	  carencia	  de	  espacios	  impresos	  de	  debate	  a	  nivel	  profesional,	  teórico	  e	  histórico75.	  Si	  bien	  el	  contenido	  se	  refiere	  a	  lo	  actual,	  existen	  algunos	  artículos	  que	  hacen	  referencia	  a	  obra	  anterior	  a	  su	  llegada.	  	  Los	  números	  7-­‐8,	  17,	  34,	  56	  y	  67	  son	  parte	  de	  la	  bibliografía	  sobre	  el	  periodo	  de	  estudio.	  Como	  se	  puede	  apreciar,	  el	  volumen	  de	  estudios	  es	  considerable,	  pero	  con	  pocas	  excepciones	  se	  ha	  llegado	  a	  un	  nivel	  de	  especialización	  y	  profundidad	  crítica.	  La	  mayor	  parte	  de	  la	  producción	  existente	  se	  ocupa	  del	  periodo	  colonial,	  en	  menor	  número	  están	  las	  obras	  sobre	  el	  periodo	  republicano	  hasta	  1950,	  quedando	  el	  lapso	  posterior	  a	  la	  segunda	  mitad	  del	  siglo	  XX	  prácticamente	  sin	  explorar.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  74	  Quito,	  2012.	  Entrevistadora	  Shayarina	  Monard	  75	  En	  ese	  momento	  el	  Espacio	  Arquitectura	  y	  Urbanismo	  –que	  se	  publicó	  los	  días	  martes	  desde	  1955,	  en	  diario	  El	  Comercio,	  se	  limitaba	  a	  informar	  sobre	  ciertas	  construcciones	  a	  las	  que	  se	  pone	  en	  valor,	  a	  presentar	  las	  opiniones	  de	  profesionales	  sobre	  temas	  coyunturales	  y	  a	  reproducir	  conferencias	  dadas	  dentro	  o	  fuera	  del	  país.	  Los	  textos	  sobre	  obra	  edificada	  generalmente	  son	  descriptivos,	  lo	  cual	  es	  una	  fuente	  valiosa	  por	  la	  minuciosidad	  en	  relación	  a	  la	  distribución	  en	  planta,	  el	  metraje,	  los	  materiales	  y	  otros	  datos	  técnicos.	  Los	  textos	  de	  opinión	  permiten	  intuir	  las	  discusiones	  sobre	  el	  estilo	  de	  arquitectura	  en	  la	  ciudad,	  las	  edificaciones	  en	  el	  centro	  histórico,	  la	  dotación	  de	  servicios,	  lo	  resultados	  de	  los	  concursos.	  	  Según	  la	  época	  va	  a	  ser	  un	  espacio	  importante	  para	  la	  difusión	  de	  los	  proyectos	  de	  Ley	  que	  presentan	  ingenieros	  y	  arquitectos	  para	  la	  protección	  de	  sus	  actividades	  profesionales	  y	  para	  la	  regularización	  de	  la	  construcción	  en	  la	  ciudad.	  
	  
1931.	  Quito	  (Con	  Equipamientos,	  10	  de	  Agosto	  de	  1931)	  	  	  
1960.	  Quito	  Escala:	  1:10.000	  	  (Levantado	  por	  el	  Instituto	  Geográfico	  Militar,	  actualizado	  al	  1	  de	  Octubre	  de	  1949)	  	  	  
	  
1970.	  Quito	  Escala:	  1:10.000	  (Curvas	  de	  nivel	  con	  intervalo	  de	  15	  metros)	  	  Áreas	  Históricas.	  (2015,	  de	  juio	  de).	  [Alcaldía	  Distrito	  Metropolitano	  de	  Quito].	  Retrieved	  June	  2,	  2015,	  from	  http://sthv.quito.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=41	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Parte	  2:	  Revisión	  del	  tiempo	  histórico	  	  
Capítulo	  2:	  1954	  y	  1960:	  consolidación	  de	  hitos	  
arquitectónicos	  
El	  periodo	  1954	  -­‐	  1960	  se	  relaciona	  a	  la	  construcción	  de	  equipamiento	  con	  motivo	  de	  la	  XI	  Conferencia	  Interamericana.	  	  El	  desglose	  de	  mandatarios	  y	  colaboradores	  permite	  encontrar	  las	  permanencias76	  que	  dan	  paso	  a	  propuestas	  interpretativas	  sobre	  la	  relación	  poder-­‐cliente	  con	  obra	  arquitectónica	  y	  de	  ésta	  con	  la	  identidad	  y	  la	  memoria.	  Como	  se	  enunció,	  el	  contexto	  político	  es	  fundamental	  en	  este	  recuento	  ya	  que	  determina	  las	  relaciones	  arquitectura–identidad–memoria.	  En	  este	  sentido,	  es	  importante	  aclarar	  que	  este	  lapso	  tiene	  estabilidad	  política;	  los	  gobiernos	  de:	  José	  María	  Velasco	  Ibarra	  (populista	  que	  tiene	  actuaciones	  y	  discursos	  en	  los	  que	  integra	  sin	  discriminación	  propuestas	  de	  liberales,	  conservadores	  y	  tendencias	  de	  izquierda77),	  en	  su	  tercer	  mandato	  y	  único	  que	  termina,	  de	  1952	  a	  1956;	  y	  el	  de	  Camilo	  Ponce	  Enríquez	  (conservador,	  fundador	  del	  Movimiento	  Social	  Cristiano),	  entre	  1956	  y	  196078.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  76	  Las	  permanencias	  aparecerán	  en	  el	  estudio	  detallado.	  El	  ejemplo	  más	  divulgado	  es	  Sixto	  Durán-­‐Ballén,	  quien	  fue	  Director	  de	  Planificación	  (1951	  –	  1954)	  para	  la	  reconstrucción	  de	  Ambato	  y	  las	  poblaciones	  aledañas,	  después	  del	  terremoto	  de	  1949,	  durante	  el	  gobierno	  de	  Velasco	  Ibarra,	  en	  el	  que	  paradójicamente	  fue	  ministro	  de	  Gobierno	  Camilo	  Ponce	  Enríquez;	  luego,	  durante	  la	  presidencia	  de	  Camilo	  Ponce	  Enríquez	  fue	  Ministro	  de	  Obras	  Públicas	  entre	  1956	  y	  1960;	  entre	  1970	  y	  1978,	  las	  dictaduras	  militares	  lo	  designaron	  Alcalde	  de	  Quito;	  y,	  ejerció	  como	  Presidente	  Constitucional	  entre	  1992	  y	  1996.	  Analizados	  los	  archivos	  se	  verifica	  que	  no	  es	  un	  caso	  aislado.	  Lo	  singular	  es	  que	  el	  paso	  de	  funciones	  de	  un	  gobierno	  a	  otro	  en	  cargos	  de	  libre	  remoción	  no	  puede	  explicarse	  desde	  la	  coincidencia	  política,	  ni	  desde	  el	  puro	  reconocimiento	  por	  parte	  de	  las	  autoridades	  del	  trabajo	  del	  otro.	  Pesan	  las	  relaciones	  de	  parentesco	  y	  de	  pertenencia	  a	  grupos	  sociales	  y	  económicos	  que	  aunque	  no	  coincidan	  en	  sus	  discursos	  políticos	  tienen	  como	  punto	  de	  coincidencia	  el	  eliminar	  la	  posibilidad	  del	  acceso	  al	  poder	  de	  otros	  grupos	  sociales.	  77	  Sobre	  el	  tema	  se	  recomienda	  de	  Agustín	  Cueva	  (1972)	  El	  proceso	  de	  dominación	  política	  en	  el	  Ecuador.	  78	  Los	  siguientes	  diecinueve	  años	  serán	  una	  continuación	  de	  dictaduras	  (1963	  –	  1966;	  1972	  –	  1976;	  y,	  1976	  -­‐	  1979)	  y	  presidencias	  constitucionales	  interrumpidas,	  entre	  ellas	  el	  cuarto	  (1960	  –	  1961)	  y	  quinto	  (1968	  –	  1972)	  mandatos	  de	  Velasco	  Ibarra.	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2.1 Las emociones 
La	  fase	  de	  estudio	  inicia	  en	  1954	  con	  la	  designación	  de	  Quito	  como	  sede	  de	  la	  XI	  Conferencia	  Interamericana	  de	  1959	  y	  se	  extiende	  hasta	  196079,	  año	  de	  inauguración	  de	  las	  obras	  construidas	  en	  la	  ciudad,	  para	  acoger	  a	  las	  delegaciones	  internacionales	  que	  debían	  asistir	  al	  evento.	  La	  reunión	  fue	  suspendida	  dos	  veces.	  La	  primera	  por	  pedido	  del	  Ecuador,	  para	  terminar	  la	  construcción	  de	  la	  infraestructura,	  por	  lo	  que	  fue	  diferida	  a	  enero	  de	  1960.	  La	  segunda,	  que	  significó	  la	  cancelación	  definitiva,	  fue	  resuelta	  por	  la	  Secretaría	  General	  Interamericana	  ante	  las	  diferencias	  de	  intereses	  de	  los	  países	  miembros	  en	  la	  conformación	  de	  la	  agenda.	  De	  aquí,	  lo	  importante	  es	  que	  la	  Conferencia	  no	  se	  realizó.	  La	  ciudad	  se	  preparó	  para	  un	  acontecimiento	  que	  nunca	  fue.	  	  En	  la	  prensa	  las	  discusiones	  sobre	  cómo	  debe	  presentarse	  la	  ciudad,	  si	  moderna	  o	  colonial;	  sobre	  los	  plazos	  y	  costos;	  sobre	  los	  gestores	  y	  las	  prioridades,	  duraron	  seis	  años.	  Las	  expectativas	  sobre	  cómo	  iba	  a	  ser	  reconocida	  la	  capital	  eran	  muchas.	  Todos,	  de	  una	  u	  otra	  forma	  se	  sentían	  partícipes	  del	  acontecimiento.	  Así	  que,	  a	  pesar	  de	  las	  extensas	  explicaciones,	  en	  la	  ciudadanía	  quedó	  la	  decepción	  y	  el	  consuelo.	  Sentimientos	  contradictorios	  que	  se	  explican	  a	  continuación.	  	  La	  decepción	  porque,	  la	  idea	  de	  mostrar	  el	  centro	  histórico	  de	  aire	  colonial	  y	  la	  moderna	  zona	  norte	  se	  publicitó	  como	  detonante	  de	  una	  actividad	  turística,	  que	  abría	  la	  ilusión	  de	  nuevas	  actividades	  de	  todo	  orden,	  en	  las	  que	  los	  habitantes	  hallarían	  trabajo	  y	  por	  lo	  tanto	  mejorarían	  su	  calidad	  de	  vida.	  Con	  la	  cancelación,	  el	  futuro	  se	  leía	  al	  revés:	  las	  obras	  se	  terminarían	  sin	  prisa	  y	  al	  acabarse	  quedarían	  sin	  trabajo	  los	  cerca	  de	  tres	  mil	  obreros80	  que	  habían	  emigrado	  a	  la	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  Se	  suceden	  dos	  presidencias.	  Una	  de	  1952	  a	  1958,	  bajo	  el	  mando	  de	  José	  María	  Velasco	  Ibarra;	  y,	  otra	  entre	  1958	  y	  1960,	  bajo	  el	  mando	  de	  Camilo	  Ponce	  Enríquez.	  Fueron	  Alcaldes	  de	  Quito:	  José	  Ricardo	  Chiriboga	  Villagómez	  (1949	  –	  1951),	  	  Rafael	  León	  Larrea	  (1952	  –	  1954),	  	  Carlos	  Andrade	  Marín	  (1955	  –	  1959),	  y	  Julio	  Moreno	  Espinoza	  (1959	  –	  1962).	  80	  Los	  datos	  los	  presenta	  Lilo	  Linke	  en	  el	  artículo	  Quito	  se	  levanta.	  Una	  revisión	  de	  los	  archivos	  de	  las	  compañías	  constructoras	  –en	  caso	  de	  existir-­‐	  permitiría	  conocer	  el	  número	  real	  de	  obreros	  y	  posiblemente	  su	  lugar	  de	  origen,	  actividad	  previa	  y	  sitio	  de	  vivienda	  en	  Quito	  durante	  la	  construcción.	  También	  la	  inserción	  de	  este	  conglomerado	  en	  el	  grupo	  de	  obreros	  de	  la	  construcción	  y	  su	  relación	  con	  el	  gremio	  de	  albañiles.	  Sobre	  este	  tópico,	  pero	  en	  relación	  a	  la	  primera	  mitad	  del	  siglo	  XX	  se	  recomienda	  el	  artículo	  de	  Eduardo	  Kingman	  Garcés	  (2006)	  Apuntes	  para	  una	  historia	  del	  gremio	  de	  albañiles	  de	  Quito.	  Ciudad	  y	  cultura	  popular	  (FLACSO)	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capital	  para	  laborar	  en	  la	  construcción	  de	  edificios	  y	  vías.	  La	  deuda	  del	  país	  por	  concepto	  de	  obras	  fue	  de	  ciento	  cincuenta	  millones	  de	  sucres,	  que	  al	  cambio	  promedio	  de	  la	  época,	  diecisiete	  sucres	  por	  dólar,	  equivalía	  aproximadamente	  a	  9	  millones	  de	  dólares	  de	  ese	  entonces,	  una	  suma	  exorbitante,	  si	  se	  toma	  en	  cuenta	  que	  el	  salario	  de	  un	  albañil	  era	  de	  7	  sucres	  al	  día;	  el	  de	  un	  obrero	  oscilaba	  entre	  los	  trecientos	  sucres	  al	  mes;	  	  y,	  el	  de	  un	  funcionario	  público	  -­‐de	  rango	  medio-­‐	  bordeaba	  los	  mil	  doscientos	  sucres	  mensuales.	  Era	  claro	  que	  al	  final	  el	  costo	  iba	  a	  ser	  transferido	  a	  las	  clases	  trabajadoras	  a	  través	  de	  medidas	  económicas;	  la	  política	  económica	  de	  entonces	  fue	  pagar	  los	  intereses	  y	  las	  cuotas	  a	  los	  acreedores81	  con	  puntualidad,	  aunque	  esto	  implicase	  recortes	  en	  otras	  áreas	  consideradas	  gasto:	  salud,	  educación,	  servicios	  públicos.	  Esto	  contribuyó	  a	  la	  inestabilidad	  política	  de	  las	  décadas	  del	  sesenta	  y	  setenta.	  Recuérdese	  que	  Benjamin	  Carrión	  en	  1942	  auguró	  para	  el	  país	  ser	  potencia	  cultural.	  La	  XI	  Conferencia	  era	  el	  motivo	  que	  establecía	  el	  tiempo	  en	  el	  que	  el	  Ecuador	  debía	  «mostrarse».	  ¿Quiénes	  reconocerían	  todos	  los	  bienes	  culturales	  de	  la	  ciudad	  y	  del	  país	  	  si	  nadie	  vendría?.	  Los	  sacrificios	  tendían	  sentido	  si	  se	  recibía	  el	  tan	  ansiado	  reconocimiento;	  al	  no	  darse,	  todo	  había	  sido	  en	  vano.	  Entonces,	  ¿tenían	  razón	  las	  voces	  que	  censuraban	  el	  proyecto	  de	  grandes	  construcciones	  emblemáticas,	  argumentando	  que	  no	  había	  dinero;	  que	  esas	  estructuras	  ajenas	  a	  lo	  nacional	  no	  serían	  utilizadas	  después	  de	  la	  conferencia,	  y	  que	  serían	  un	  despilfarro?	  	  Otro	  argumento	  era	  la	  falta	  de	  capacidad	  económica	  y	  técnica	  para	  afrontar	  un	  reto	  de	  esa	  envergadura,	  ¿sería	  esa	  falta	  de	  capacidad	  la	  causa	  de	  que	  no	  se	  hayan	  terminado	  las	  obras	  a	  tiempo	  y	  que	  por	  eso	  se	  haya	  pedido	  una	  primera	  prorroga	  de	  la	  Conferencia,	  lo	  que	  dio	  pie	  a	  la	  cancelación	  definitiva	  del	  evento?	  De	  ser	  así,	  resultaba	  acertada	  toda	  la	  crítica	  a	  las	  formas	  modernas	  de	  los	  nuevos	  edificios,	  que	  eran	  costosos,	  justamente,	  porque	  en	  el	  país	  no	  habían	  la	  tecnología,	  los	  materiales	  ni	  el	  personal	  preparado	  para	  trabajar	  a	  pie	  de	  obra.	  De	  acuerdo	  a	  ese	  razonamiento,	  de	  haber	  escuchado	  a	  quienes	  insistían	  en	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  81	  Hubo	  dos	  grandes	  acreedores,	  el	  Eximbank	  y	  el	  grupo	  de	  tenedores	  de	  Bonos	  del	  Estado.	  El	  primero	  representaba	  el	  poder	  político	  de	  los	  Estados	  Unidos	  en	  el	  continente;	  y	  el	  segundo	  eran	  las	  élites	  nacionales.	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mejorar	  lo	  que	  había	  y	  construir	  lo	  que	  faltase	  con	  los	  propios	  medios	  –léase	  materiales	  y	  tecnología,	  el	  proyecto	  de	  ser	  sede	  de	  un	  evento	  internacional	  no	  hubiese	  fracasado.	  Todas	  estas	  reflexiones	  quedaron	  latentes	  en	  el	  imaginario	  y	  se	  reflejan	  en	  las	  notas	  de	  prensa	  de	  quienes	  atacan	  y	  defienden	  el	  proyecto	  moderno.	  	  La	  sección	  Arquitectura	  y	  Urbanismo	  que	  se	  publicó,	  cada	  martes,	  a	  partir	  del	  5	  de	  febrero	  de	  1955,	  se	  presentó	  como	  un	  espacio	  de	  debate	  sobre	  el	  cambio	  de	  imagen	  de	  la	  ciudad;	  y	  como	  espacio	  de	  divulgación	  de	  obras	  y	  conceptos	  de	  la	  arquitectura	  y	  el	  urbanismo	  contemporáneos.	  En	  sus	  páginas	  se	  registró	  el	  malestar	  de	  ingenieros	  y	  arquitectos	  por	  la	  práctica	  laboral	  de	  quienes	  carecían	  de	  título;	  y	  por	  la	  falta	  de	  leyes	  de	  ejercicio	  profesional,	  de	  construcción,	  de	  participación	  y	  acceso	  a	  concursos	  para	  proyectos	  públicos.	  También,	  la	  alegría	  y	  el	  reconocimiento	  a	  lo	  que	  se	  consideraban	  aciertos.	  	  El	  consuelo	  colectivo	  se	  expresó	  con	  la	  aceptación	  de	  que	  para	  la	  	  ciudad	  quedaba	  un	  nuevo	  y	  moderno	  equipamiento	  de	  las	  instituciones	  del	  Estado	  y	  de	  turismo;	  de	  no	  haber	  existido	  el	  pretexto	  de	  la	  conferencia,	  nadie	  los	  hubiese	  construido;	  y	  que,	  sobre	  todo,	  había	  que	  entender	  la	  transformación	  urbana	  como	  el	  detonante	  para	  el	  crecimiento	  y	  desarrollo.	  Así,	  entre	  la	  decepción	  y	  el	  consuelo,	  la	  ciudad	  inició	  la	  década	  del	  sesenta.	  
2. 2 Los hechos 
La	  cronología	  de	  los	  acontecimientos	  se	  divide	  en	  dos	  momentos.	  Uno	  denominado	  de	  arranque	  entre	  1954	  y	  1957,	  y	  otro	  de	  construcción	  entre	  1957	  -­‐	  1960.	  
Momento	  de	  arranque:	  1954	  -­‐	  1957	  En	  el	  primer	  momento,	  la	  Presidencia	  de	  la	  República	  constituye	  una	  Junta	  Coordinadora	  Permanente	  para	  la	  Preparación	  de	  la	  Conferencia	  que	  incluye,	  entre	  otras	  acciones,	  una	  agenda	  de	  intervenciones	  a	  nivel	  arquitectónico	  y	  urbano.	  Sobre	  esta	  primera	  propuesta	  la	  revisión	  de	  la	  historiografía	  no	  arroja	  datos.	  La	  revisión	  del	  archivo	  de	  la	  Secretaria	  General,	  Comisión	  de	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Construcciones82;	  de	  los	  Registros	  Oficiales,	  y	  de	  la	  prensa	  despeja	  el	  cuestionamiento	  sobre	  la	  necesidad	  de	  recuperar	  esa	  primera	  propuesta	  para	  compararla	  con	  la	  ejecutada	  y	  discernir	  su	  alcance	  	  en	  relación	  a	  la	  arquitectura,	  la	  identidad	  y	  la	  memoria	  de	  la	  ciudad.	  Esto	  desde	  la	  intuición	  de	  que	  el	  punto	  de	  giro	  que	  da	  paso	  a	  la	  reconfiguración	  del	  imaginario	  social	  se	  dio	  en	  ese	  momento	  sea	  por	  acuerdo,	  elección	  o	  imposición.	  En	  marzo	  de	  1954,	  en	  Caracas,	  durante	  la	  X	  Conferencia	  Interamericana83,	  en	  la	  resolución	  número	  LXIV	  (Acta	  X	  Conferencia,	  1956:	  340)	  se	  designa	  al	  Ecuador	  como	  sedé	  de	  la	  XI	  Conferencia	  Interamericana.	  La	  designación	  es	  el	  resultado	  de	  una	  larga	  negociación	  diplomática;	  entonces,	  en	  relación	  a	  la	  arquitectura	  y	  el	  urbanismo	  de	  la	  ciudad	  ¿cuál	  era	  la	  motivación	  de	  Ecuador	  al	  querer	  ser	  sede	  de	  este	  evento?,	  sobre	  todo	  si	  se	  considera	  que	  las	  reuniones	  anteriores	  se	  realizaron	  en	  Washington,1889;	  Méjico	  DF,	  1901;	  Río	  de	  Janeiro,	  1906;	  Buenos	  Aires,	  1910;	  Santiago	  de	  Chile,	  1923;	  La	  Habana,	  1928;	  Montevideo,	  1933;	  Lima,	  1938;	  Bogotá,	  1948;	  y,	  Caracas,	  1954.	  Todas	  las	  ciudades	  sede	  eran	  espacios	  con	  un	  desarrollo	  industrial	  mayor	  que	  el	  que	  tenía	  Quito,	  con	  más	  acceso	  a	  los	  bienes	  y	  servicios	  de	  la	  modernidad,	  también	  a	  sus	  males.	  Responder	  a	  esta	  pregunta	  remite	  a	  ¿cómo	  era	  Quito	  en	  ese	  momento?	  Los	  datos	  más	  cercanos	  al	  año	  1954	  son	  los	  que	  se	  registran	  	  en	  el	  Plan	  regulador	  de	  Quito	  de	  194884	  y	  el	  	  Censo	  de	  195085,	  publicado	  en	  1960.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  82	  Archivo	  Histórico	  del	  Ministerio	  de	  Relaciones	  Exteriores	  y	  Movilidad	  Humana.	  Quito,	  Libros:	  F.4.8.01	  –	  F.4.8.58,	  1956	  –	  1960.	  83	  La	  conferencia	  se	  desarrolló	  entre	  el	  1	  y	  el	  28	  de	  marzo.	  84	  La	  publicación	  compila	  tres	  tipos	  de	  documentos:	  1)	  el	  anteproyecto	  urbano	  del	  arquitecto	  Jones	  Odriozola	  de	  1942;	  2)	  los	  informes	  técnicos	  presentados	  por	  los	  arquitectos	  Emilio	  Harth-­‐Terre	  y	  Chloethiel	  Woodar	  Smith;	  los	  ex	  presidentes	  del	  Consejo	  Municipal,	  una	  comisión	  de	  la	  Sociedad	  de	  Ingenieros	  del	  Ecuador,	  y	  la	  comisión	  de	  Obras	  Públicas	  municipales;	  3)	  la	  memoria	  descriptiva	  del	  proyecto	  de	  Plan	  Regulador	  presentada	  por	  Gilberto	  Gatto	  Sobral	  en	  1945;	  y,	  4)	  las	  resoluciones	  sobre	  el	  Plan	  Regulador	  emitidas	  entre	  1946	  y	  abril	  de	  1948.	  En	  estos	  años	  fueron	  alcaldes	  Jacinto	  Jijón	  y	  Caamaño	  y	  Alfonso	  Pérez	  Pallares.	  85	  Primer	  Censo	  Nacional	  de	  Vivienda.	  Se	  recalca	  que	  la	  ciudad	  cuenta	  con	  censos	  desde	  1732.	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Quito	  en	  1950,	  población	  y	  territorio	  En	  el	  cantón	  Quito	  había	  una	  población	  de	  	  229.389	  personas	  (209.932	  residían	  en	  la	  ciudad	  de	  Quito),	  del	  100%,	  el	  26,9%	  era	  analfabeto86;	  en	  relación	  a	  la	  lengua,	  el	  98%	  hablaba	  castellano;	  el	  1.82%	  quechua,	  0.13%	  hablaban	  otros	  idiomas87;	  y,	  del	  total,	  el	  12.38%	  eran	  bilingües.	  	  En	  correspondencia	  al	  problema	  del	  habitar,	  el	  censo	  integró	  variables	  sobre	  tipo	  de	  vivienda,	  número	  de	  habitaciones	  y	  usuarios;	  y,	  servicio	  de	  agua.	  	  El	  tipo	  de	  vivienda	  que	  ocupaba	  cada	  familia	  censal	  se	  clasificó	  como:	  
“casa, choza, rancho; y, otro tipo de vivienda. Choza se consideró a toda construcción 
que en la sierra, tenía generalmente, cubierta de paja y paredes de adobón y piso de 
tierra; …  Las edificaciones edificadas con materiales permanentes como: hormigón, 
piedra, ladrillo, etc. se denominan Casa. Otro tipo de vivienda  corresponde a 
aquellas  construcciones ligeras como: barracas, carpas, etc.” (Ministerio de 
Economía. Dirección General de Estadística y Censos, 1960:5) Sobre	  este	  tópico,	  el	  censo	  presenta	  la	  información	  a	  nivel	  nacional	  y	  por	  provincias	  en	  función	  del	  número	  de	  familias	  censales,	  no	  de	  individuos.	  	  En	  la	  provincia	  de	  Pichincha,	  se	  identificaron	  80.668	  familias,	  de	  las	  cuales	  habitaban	  en	  casa	  67.756;	  en	  choza,	  12.628;	  y,	  en	  otro	  tipo	  de	  vivienda	  284.	  	  En	  relación	  a	  la	  dotación	  de	  servicios	  sólo	  se	  registró	  información	  sobre	  la	  dotación	  de	  agua.	  Para	  efectos	  del	  censo,	  el	  servicio	  de	  agua	  se	  clasificó	  en:	  
“de uso exclusivo, esto es, cuando las familias tenían este servicio por medio de llaves 
que están dentro de alguno de sus locales para uso de los que habitan. [Y]De uso 
común o sin servicio cuando las familias se aprovisionaban de agua en pozos, pilas, 
llaves de uso común para todas las viviendas de una casa, o en los ríos.” (Ministerio 
de Economía. Dirección General de Estadística y Censos, 1960:5) En	  Pichincha	  17.772	  familias	  contaban	  con	  servicio	  de	  agua	  exclusivo;	  62.252	  con	  servicio	  común	  o	  sin	  servicio;	  y,	  644	  familias	  fueron	  incluidas	  en	  la	  variable	  ‘se	  ignora’	  (Ministerio	  de	  Economía.	  Dirección	  General	  de	  Estadística	  y	  Censos,	  1960:5).	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  86	  El	  Censo	  definió	  “la	  edad	  mínima	  para	  considerar	  a	  una	  persona	  como	  alfabeta	  o	  analfabeta	  ,	  los	  diez	  años,	  de	  acuerdo	  con	  el	  Ministerio	  de	  Educación	  y	  considerando	  que	  la	  población	  menor	  se	  encuentra	  en	  potencia	  de	  ser	  alfabeta	  o	  analfabeta”	  (Ministerio	  de	  Economía.	  Dirección	  General	  de	  Estadística	  y	  Censos,	  1960:4)	  87	  El	  alemán	  y	  el	  inglés	  eran	  los	  de	  mayor	  población,	  156	  personas	  en	  el	  primero	  y	  44	  el	  segundo.	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En	  el	  mismo	  censo,	  en	  la	  Tabla	  26,	  se	  cruzó	  información	  de	  las	  familias	  censales	  categorizadas	  por	  idioma,	  alfabetismo,	  calzado,	  cama	  y	  tipo	  de	  vivienda.	  En	  la	  provincia	  de	  Pichincha,	  de	  las	  5.428	  familias	  de	  habla	  quechua,	  4.918	  son	  analfabetas;	  48	  usan	  zapato;	  1817	  alpargata;	  3.560	  caminan	  descalzos;	  925	  	  duermen	  en	  cama;	  1154	  en	  hamaca	  o	  tarima;	  3.348	  en	  el	  suelo;	  2.471	  viven	  en	  casa;	  2.936	  en	  choza	  y	  21	  en	  otro	  tipo	  de	  vivienda	  (Ministerio	  de	  Economía.	  Dirección	  General	  de	  Estadística	  y	  Censos,	  1960:156).	  Todas	  las	  variables	  88	  aparecen	  como	  un	  detonante	  de	  cuestionamientos	  en	  relación	  a	  los	  elementos	  que	  en	  el	  imaginario	  oficial	  permitían	  clasificar	  a	  la	  población89.	  	  Al	  revisar	  los	  resultados	  se	  infiere	  que	  la	  población	  quechua	  parlante	  es	  en	  su	  mayoría	  analfabeta,	  camina	  descalza,	  duerme	  en	  el	  suelo,	  y	  vive	  en	  chozas.	  ¿Quiénes	  eran	  quechua	  parlantes?	  La	  población	  indígena.	  	  Lamentablemente,	  no	  existe	  el	  desglose	  para	  la	  ciudad	  de	  Quito,	  pero	  ya	  que	  la	  mayoría	  de	  la	  población	  de	  la	  provincia	  residía	  en	  la	  zona	  urbana,	  y	  la	  mayor	  zona	  urbana	  era	  la	  capital,	  se	  desprende	  que	  un	  alto	  porcentaje	  de	  los	  habitantes	  indígenas	  de	  la	  ciudad	  compartía	  estas	  características.	  El	  censo,	  instrumento	  de	  registro	  del	  estado	  de	  un	  grupo	  humano,	  evidencia	  una	  estructura	  social	  no	  moderna	  y	  un	  sistema	  de	  contradicciones	  que	  configuran	  	  el	  imaginario	  nacional	  y	  quiteño.	  Lo	  indígena	  se	  relacionó	  con:	  bárbaro,	  no	  civilizado	  y	  no	  moderno,	  sobre	  la	  base	  de	  la	  condición	  de	  la	  vivienda,	  choza;	  el	  acceso	  al	  servicio	  de	  agua,	  inexistente;	  el	  acceso	  al	  conocimiento,	  analfabetos;	  por	  la	  ocupación,	  campesinos,	  obreros	  y	  servicio	  doméstico.	  En	  el	  imaginario	  ese	  razonamiento	  justifica	  la	  	  segregación90	  racial	  desde	  la	  intención	  de	  ser	  modernos,	  civilizados.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  88	  Estas	  variables	  desaparecen	  en	  los	  siguientes	  censos	  nacionales.	  Sobre	  este	  tema	  se	  recomienda	  Evolución	  de	  las	  variables	  investigadas	  en	  los	  censos	  de	  población	  y	  vivienda	  del	  ecuador	  1950	  	  1962,	  1974,	  1982,	  1990,	  2001	  y	  2010,	  publicado	  por	  el	  Instituto	  Nacional	  e	  Estadísticas	  y	  Censos,	  http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-­‐inec/Publicaciones/Evolucion_variables_1950_2010_24_04_2014.pdf.	  	  89	  En	  el	  texto	  que	  acompaña	  a	  los	  resultados	  no	  hay	  mención	  sobre	  la	  función	  que	  estas	  variables	  	  tenían	  en	  el	  sistema	  interpretativo	  que	  sirvió	  de	  base	  para	  la	  elaboración	  del	  instrumento.	  90	  Considerando	  a	  la	  segregación	  racial	  y	  económica	  como	  un	  comportamiento	  que	  la	  iglesia	  católica	  y	  los	  gobiernos	  recriminaban	  en	  su	  prédica,	  aunque	  en	  sus	  instituciones	  se	  practicaba,	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Al	  retomar	  los	  elementos	  propuestos	  por	  Capello	  (2003),	  Espinoza	  (2003)	  y	  Bustos	  (2011)	  sobre	  la	  consolidación	  de	  un	  imaginario	  Hispanista	  en	  la	  población	  de	  Quito,	  en	  el	  que	  conductas	  de	  segregación	  racial	  y	  cultural91	  ganan	  espacio,	  y	  adeptos	  sobre	  todo	  en	  la	  clase	  media	  	  mestiza	  que	  reniega	  de	  su	  condición	  étnica	  y	  busca	  solución	  a	  su	  conflicto	  en	  el	  blanqueamiento	  y	  la	  subyugación	  del	  indígena,	  surge	  una	  paradoja	  ya	  que,	  al	  mismo	  tiempo,	  se	  enunciaba	  -­‐sobre	  todo	  a	  raíz	  de	  la	  designación	  de	  la	  ciudad	  como	  Sede	  de	  la	  XI	  Conferencia	  Interamericana-­‐	  un	  discurso	  sobre	  la	  unidad	  nacional,	  el	  accionar	  común	  para	  mejorar	  la	  situación	  de	  todos;	  y	  el	  desarrollo	  y	  la	  modernización	  como	  los	  instrumentos	  para	  lograrlo.	  En	  lo	  espacial,	  Quito	  se	  mantenía	  como	  una	  ciudad	  compacta	  alrededor	  del	  centro	  histórico.	  Los	  barrios	  que	  se	  dispersaban	  hacia	  el	  norte	  y	  sur	  se	  integraron	  (La	  Magdalena,	  Cotocollao)	  o	  se	  crearon	  (La	  Mariscal)	  a	  partir	  de	  1920.	  Centro,	  norte	  y	  sur	  se	  organizaron	  en	  una	  plataforma	  inclinada	  hacia	  el	  suroriente,	  al	  pie	  del	  Pichincha,	  que	  se	  encuentra	  en	  el	  lado	  noroccidental.	  La	  plataforma	  estaba	  recorrida	  por	  quebradas	  que	  fueron	  rellenadas,	  logrando	  la	  integración	  vial	  y	  vecinal.	  Desde	  la	  Colonia	  se	  estableció	  el	  sector	  sur	  como	  zona	  de	  vivienda	  de	  la	  población	  indígena	  y	  	  el	  centro	  y	  norte	  como	  área	  administrativa,	  religiosa	  y	  de	  vivienda	  de	  la	  población	  blanco	  mestiza.	  	  En	  la	  Memoria	  descriptiva	  del	  Plan	  Regulador	  de	  194292	  se	  utiliza	  el	  Croquis	  esquemático	  de	  la	  Zonificación,	  realizado	  por	  la	  Dirección	  de	  Obras	  Públicas	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  por	  ejemplo	  en	  los	  filtros	  de	  admisión	  al	  sistema	  escolar	  de	  	  clase	  media	  y	  alta,	  en	  el	  acceso	  a	  mandos	  medios	  y	  altos,	  entre	  otros.	  	  91	  En	  la	  literatura	  ecuatoriana	  la	  obra	  más	  conocida	  que	  ilustra	  este	  tópico	  es	  El	  chulla	  Romero	  y	  Flores	  de	  Jorge	  Icaza,	  publicada	  en	  1958	  y	  ambientada	  en	  Quito	  en	  los	  años	  30.	  92	  Explicó	  los	  conflictos	  de	  movilidad	  ocasionados	  por	  la	  arbitrariedad	  en	  el	  trazado	  vial	  a	  causa	  de	  la	  topografía	  y	  la	  tenencia	  de	  la	  tierra,	  ya	  que	  varias	  haciendas	  estaban	  entre	  los	  espacios	  urbanos	  y	  no	  existía	  ninguna	  norma	  que	  controle	  las	  lotizaciones	  y	  apertura	  de	  vías.	  En	  relación	  con	  las	  direcciones	  de	  crecimiento	  ratificó	  la	  tendencia	  a	  ubicar	  los	  servicios	  comerciales,	  administrativos	  y	  de	  residencia	  hacia	  el	  norte	  a	  lo	  largo	  de	  las	  vías	  principales:	  América,	  Colombia	  y	  10	  de	  agosto,	  sobre	  todo	  en	  esta	  última	  que	  avanzaba	  hasta	  el	  aeropuerto	  en	  el	  sector	  de	  Cotocollao	  y	  que	  se	  unía	  a	  la	  carretera	  Panamericana.	  Consideró	  que	  la	  zona	  norte	  por	  su	  condiciones	  topográficas	  era	  propicia	  para	  la	  implantación	  de	  las	  zonas:	  administrativa,	  comercial,	  residencial,	  educativa	  y	  recreativa;	  en	  tanto	  que	  la	  zona	  sur	  convocaba	  a	  la	  consolidación	  de	  los	  barrios	  obreros	  y	  de	  la	  zona	  industrial;	  para	  esto	  	  era	  necesario	  reubicar	  las	  industrias	  y	  manufactura	  que	  se	  habían	  instalado	  en	  el	  norte.	  En	  las	  zonas	  de	  vivienda	  –residencial,	  de	  primera	  y	  común-­‐	  y	  obrera	  propuso	  la	  implantación	  de	  servicios	  educativos,	  comerciales,	  religiosos	  y	  deportivos.	  La	  zona	  central,	  a	  su	  criterio	  debía	  eliminar	  las	  estructuras	  sin	  valor,	  en	  sus	  palabras,	  se	  debía	  “distinguir	  un	  monumento	  histórico	  de	  un	  edificio	  viejo“	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Municipales	  en	  1941,	  según	  el	  cual	  la	  ciudad	  ocupaba	  1.017	  hectáreas.	  De	  estas	  el	  61,14%	  fue	  caracterizado	  como	  de	  uso	  mixto;	  el	  38,86%	  restante	  tenía	  uso	  definido93	  (Odriozola,	  1948:22).	  Odriozola	  recalcó	  la	  mixtura	  en	  el	  uso	  del	  suelo	  y	  la	  carencia	  de	  espacio	  verde	  como	  situaciones	  primordiales	  a	  regularizar	  en	  su	  propuesta.	  A	  pesar	  del	  trabajo	  de	  la	  Oficina	  del	  Plan	  Regulador	  por	  organizar	  la	  ciudad,	  las	  alteraciones	  que	  se	  realizaron	  a	  la	  propuesta	  a	  través	  de	  ordenanzas	  (sobre	  todo	  entre	  1946	  y	  1948)	  consolidaron	  estos	  dos	  elementos,	  de	  modo	  que	  en	  1950	  la	  situación	  era	  más	  compleja.	  Sin	  embargo,	  en	  los	  años	  cincuenta,	  en	  Quito,	  la	  modernidad	  estaba	  en	  el	  cotidiano	  de	  la	  clase	  media,	  alfabeta,	  que	  usa	  zapato,	  dormía	  en	  cama	  y	  vivía	  en	  casa;	  la	  experiencia	  de	  la	  modernidad	  era	  mayor	  en	  las	  clases	  altas	  que	  viajaban	  y	  estudiaban	  en	  el	  exterior.	  La	  modernidad	  y	  lo	  «no-­‐moderno»	  coexistieron	  en	  la	  vivencia	  privada	  y	  en	  el	  espacio	  público.	  	  Alimentaron	  el	  discurso	  político	  que	  reivindicaba	  –desde	  la	  teoría-­‐	  la	  necesidad	  de	  ser	  modernos;	  pero	  que	  en	  la	  acción	  económica	  y	  de	  convivencia	  social	  consolidaba	  el	  deseo	  de	  que	  todo	  permanezca	  sin	  alteración	  en	  la	  estructura	  social.	  	  
De	  regreso	  a	  la	  conferencia	  El	  éxito	  diplomático	  de	  la	  designación	  de	  Quito	  como	  sede	  de	  la	  XI	  Conferencia	  Interamericana	  se	  dio	  en	  la	  mitad	  del	  tercer	  periodo	  presidencial	  (1952	  –	  1956)	  de	  José	  María	  Velasco	  Ibarra.	  En	  el	  momento	  de	  la	  designación	  era	  	  Ministro	  de	  Gobierno,	  Camilo	  Ponce	  Enríquez94.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  dando	  espacio	  a	  plazas;	  sugería	  “la	  corrección	  de	  las	  fachadas	  que	  limitan	  el	  espacio	  viario;	  el	  cambio	  de	  uso	  del	  Palacio	  Presidencial	  y	  un	  nuevo	  edificio	  para	  la	  municipalidad.	  Su	  proyecto	  mejor	  concebido	  fue	  el	  Centro	  Universitario,	  único	  espacio	  de	  la	  ciudad	  en	  el	  que	  se	  dio	  real	  continuidad	  a	  la	  propuesta	  gracias	  a	  que	  en	  ella	  trabajo	  Gatto	  Sobral,	  asistente	  de	  Odriozola	  en	  los	  estudios	  y	  elaboración	  del	  proyecto	  de	  Plan	  Regulador	  de	  1945.	  93	  El	  38,	  86	  restante	  se	  dividía	  en:	  el	  17,42%	  de	  uso	  residencial;	  el	  12,74%,	  zona	  obrera;	  el	  3,98%	  zona	  administrativa	  y	  comercial;	  el	  3,78%	  correspondía	  a	  parques	  públicos;	  y,	  el	  0,94%	  a	  la	  zona	  industrial.	  94	  Quien	  en	  las	  elecciones	  de	  1956	  sería	  candidato	  del	  Movimiento	  Social	  Cristiano	  y	  ganaría	  las	  elecciones.	  Es	  un	  momento	  importante	  en	  la	  historia	  política	  del	  país	  ya	  que	  la	  derecha	  retoma	  el	  poder	  después	  de	  sesenta	  y	  cinco	  años.	  Entre	  otras	  dignidades	  fue	  Vicealcalde	  del	  Municipio	  de	  Quito	  en	  1942,	  año	  en	  el	  que	  se	  elabora	  el	  Plan	  de	  Regulador	  de	  Quito.	  Participaron	  en	  las	  elecciones	  presidenciales	  de	  1956	  Camilo	  Ponce	  Enríquez,	  Raúl	  Clemente	  Huerta,	  Carlos	  Guevara	  Moreno	  y	  José	  Ricardo	  Chiriboga	  Villagómez	  y	  Eusebio	  Macías.	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El	  11	  de	  mayo	  de	  1954,	  Velasco	  Ibarra	  promulgó	  el	  Decreto	  N°	  781	  con	  el	  que	  se	  crea	  la	  Junta	  Coordinadora	  Permanente	  de	  la	  XI	  Conferencia	  Interamericana,	  el	  decreto	  en	  su	  parte	  fundamental	  dice:	  	  
“Art. 3. Son funciones de la junta: a) Coordinar y dirigir bajo la inmediata supervisión 
del Presidente de la República los elementos espirituales y materiales para preparar 
dignamente la Sede de la XI Conferencia interamericana. b) Considerar y resolver los 
problemas relacionados con la construcción y acondicionamiento de locales para el 
buen funcionamiento  de dicha Conferencia y el alojamiento de las delegaciones y 
demás personal, así como para la decorosa presentación de la Capital de la República 
y del país.  /Art. 4 Para el cabal cumplimiento de sus finalidades la Junta … estará 
especialmente facultada para: a) realizar compromisos con personas o entidades 
cuyos edificios construidos o por construirse sean considerados convenientes e 
indispensables para los fines indicados; …d)Mantener colaboración recíproca con los 
ministerios de Estado, el Consejo Municipal de Quito, I. Consejo Provincial de 
Pichincha, la Junta Monetaria y el Banco Central, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el 
Instituto Nacional de Previsión, las Universidades del país, los Consejos Provinciales 
y los Consejos Provinciales de la República y, en general, con las Autoridades, 
Entidades Públicas y Privadas, para la mejor realización de los fines de la Junta. 95 
(Reg. Oficial. 520, del 20 de mayo de 1954). El	  Decreto	  también	  establece	  las	  fuentes	  y	  mecanismos	  de	  financiamiento,	  que	  se	  van	  a	  respetar	  hasta	  el	  final	  del	  proceso.	  Entre	  los	  Ministros	  firmantes	  llama	  la	  atención	  el	  Ministro	  de	  Gobierno,	  Camilo	  Ponce	  Enríquez,	  quien	  ya	  conocía	  el	  Plan	  de	  Regulador	  de	  Quito	  en	  todos	  sus	  detalles	  por	  haber	  sido	  Vicealcalde	  del	  Consejo	  Municipal	  en	  1942.	  Este	  dato	  es	  importante	  porque	  Ponce	  Enríquez	  ejerció	  como	  Presidente	  Constitucional	  entre	  1956	  y	  1960,	  y	  bajo	  su	  	  mandato	  se	  construyeron	  las	  edificaciones	  para	  la	  Conferencia.	  Camilo	  Ponce	  se	  retira	  del	  Gobierno	  de	  Velasco	  Ibarra	  en	  1955,	  ¿qué	  motivó	  esta	  separación;	  y,	  afectó	  esto	  al	  desarrollo	  de	  lo	  planificado	  para	  la	  conferencia?	  Es	  una	  pregunta	  aún	  sin	  resolver.	  El	  10	  de	  Junio	  de	  1955	  en	  el	  Registro	  Oficial	  839,	  se	  publicó	  el	  Decreto	  Ejecutivo	  19	  sobre	  la	  financiación	  de	  la	  XI	  Conferencia	  Interamericana,	  que	  entre	  otros	  establece	  una	  contribución	  del	  medio	  por	  ciento	  de	  los	  ingresos	  efectivos	  de	  los	  Municipios,	  Consejos	  Provinciales,	  y	  demás	  Entidades	  Autónomas	  Públicas	  y	  Privadas	  con	  finalidad	  social	  o	  pública	  (éste	  estuvo	  en	  vigencia	  hasta	  1972).	  En	  los	  antecedentes,	  el	  Ministro	  de	  Gobierno	  Pedro	  Concha	  Enríquez	  expuso	  los	  motivos	  que	  justifican	  el	  Decreto:	  a	  más	  de	  los	  gastos	  que	  se	  requieren	  para	  la	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  95	  A	  más	  de	  Camilo	  Ponce	  Enríquez,	  los	  ministros	  eran:	  Luis	  Antonio	  Peñaherrera,	  de	  Relaciones	  Exteriores,	  José	  R.	  Martínez	  Cobo,	  de	  Educación,	  Pedro	  Cabo	  Medina,	  de	  Obras	  Públicas,	  Jaime	  Nebot	  Velasco	  de	  Economía,	  Adolfo	  Jurado	  Gonzales,	  de	  Previsión	  Social,	  y,	  Wilson	  Vela	  H,	  del	  Tesoro.	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organización	  y	  atención	  del	  evento:	  “…es	  indispensable	  construir	  el	  Palacio	  Legislativo	  y	  la	  Casa	  Presidencial”	  (Reg.	  Oficial.	  	  839,	  del	  10	  de	  junio	  de	  1955).	  En	  este	  punto	  es	  pertinente	  analizar	  el	  para	  qué	  de	  la	  decisión	  de	  invertir	  en	  estos	  dos	  edificios.	  Había	  voluntad	  de	  construir	  un	  nuevo	  edificio	  para	  la	  legislatura	  desde	  inicios	  del	  siglo	  XX.	  Las	  Cámaras	  se	  reunían	  en	  las	  dependencias	  del	  Palacio	  Presidencial96,	  ubicado	  en	  el	  centro,	  en	  la	  Plaza	  de	  la	  Independencia.	  El	  hecho	  de	  que	  los	  poderes	  ejecutivo	  y	  legislativo,	  que	  debían	  ser	  autónomos	  e	  independientes,	  usen	  los	  mismos	  espacios,	  no	  permitía,	  a	  nivel	  simbólico,	  diferenciar	  los	  poderes	  y	  sus	  alcances.	  A	  esto	  se	  sumó	  el	  incremento	  de	  representantes	  a	  las	  Cámaras	  del	  Senado	  y	  de	  Diputados;	  y,	  el	  aumento	  del	  personal	  necesario	  para	  el	  funcionamiento	  del	  poder	  legislativo,	  pero	  también	  creció	  el	  personal	  de	  los	  ministerios	  y	  otras	  dependencias	  que	  funcionaban	  en	  el	  Palacio	  Presidencial.	  En	  síntesis,	  la	  Legislatura	  necesitaba	  demarcar	  su	  identidad	  y	  áreas	  apropiadas	  de	  trabajo,	  para	  esto	  se	  requería	  un	  edificio	  propio.	  Con	  ese	  fin,	  en	  	  1945	  se	  realizó	  un	  concurso	  internacional	  de	  proyectos97,	  la	  decisión	  se	  apoyaba	  en	  el	  Plan	  Regulador	  que	  contemplaba	  esta	  edificación	  y	  definía	  el	  sitio	  de	  implantación	  en	  la	  zona	  nororiental,	  entre	  la	  Plaza	  de	  San	  Blas	  y	  el	  Parque	  de	  Mayo	  (hoy	  Alameda)98,	  delimitado	  por	  las	  “Avenidas	  18	  de	  Septiembre	  y	  Colombia,	  en	  su	  relación	  con	  el	  norte	  de	  la	  ciudad	  y	  la	  gran	  Avenida,	  que	  sigue	  en	  parte	  la	  alineación	  de	  la	  actual	  calle	  Guayaquil,	  hacia	  el	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  96	  (1611	  con	  sucesivas	  ampliaciones	  y	  modificaciones	  hasta	  1994)	  97	  La	  rededor	  de	  este	  concurso	  Patricio	  del	  Real	  (2013)	  en	  Latin	  American	  Modern	  Architectures.	  Ambiguous	  Territories,	  relata	  que	  “In	  1945,	  Carlos	  Gómez	  Gavazzo	  was	  honored	  whit	  Second	  Prize	  in	  the	  first	  phase	  of	  the	  competition	  for	  the	  Palacio	  Legislativo	  in	  Quito,	  Ecuador.	  A	  year	  letter	  Arquitectura	  present	  the	  project	  in	  its	  issue	  dedicate	  to	  the	  VI	  Pan-­‐american	  Congress	  of	  architects	  in	  Lima.	  …	  In	  1948,	  the	  magazine	  dedicates	  its	  main	  section	  to	  the	  second	  phase	  of	  the	  competition,	  whit	  Gomez	  had	  just	  lost.	  Lavishly	  illustrate	  and	  documented,	  it	  culminated	  with	  an	  open	  letter	  in	  which	  Gomez	  courteously	  protested	  against	  the	  regionalist	  criteria	  of	  the	  jury,	  calling	  upon	  it	  “not	  receive	  as	  futurist	  conceptions	  that	  endeavor	  to	  highlight	  whit	  contemporary	  spirit	  the	  eloquent	  and	  imperishable	  structures	  of	  San	  Francisco.	  Quito	  was,	  for	  the	  architect,	  Serlio’s	  stairs	  for	  the	  church	  of	  San	  Francisco,	  which	  are	  included	  in	  his	  evocative	  collage	  (the	  anachronistic	  meaning	  the	  term	  must	  be	  excused);	  more	  over	  there	  was	  a	  rigorous	  discipline	  in	  his	  effort	  to	  introduce	  the	  project	  into	  Quito’s	  geography.	  In	  this	  way	  Gomez	  offered	  bridges	  toward	  the	  past;	  in	  his	  letter	  reaffirmed:	  “Past	  and	  present	  should	  be	  united	  in	  a	  harmonies	  bond,	  interwoven	  by	  the	  subtle	  threads	  of	  a	  composition	  that	  is	  eternal,	  because	  it	  is	  in	  this	  delicate	  paly	  where	  nature’s	  most	  vibrant	  lights	  are	  deciphered””.	  	  98	  El	  Palacio	  Legislativo,	  hoy	  Asamblea	  Nacional	  (1958	  –	  1960)	  se	  construyó	  en	  el	  perímetro	  señalado	  en	  el	  Plan	  Regulador.	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sur”	  (Plan	  Regulador,	  1948:26)	  en	  un	  amplio	  perímetro	  al	  que	  se	  trasladarían	  todas	  las	  dependencias	  administrativas,	  cada	  una	  con	  su	  propio	  edificio,	  es	  decir,	  un	  Centro	  Cívico	  de	  Gobierno,	  	  
“… en un lugar tal que ofrezca las mayores posibilidades paisajísticas, que pueda ser 
observado desde la mayor serie de puntos con toda la jerarquía y calidad que su 
propia condición le confieren, … y al mismo tiempo lugar que simbólicamente tenga 
su asiento en lo más puro y espiritual de la urbe” (Plan Regulador, 1948:25) El	  Palacio	  Presidencial	  estaba	  en	  mal	  estado	  por	  su	  antigüedad	  (las	  bases	  de	  ciertas	  secciones	  corresponden	  a	  1611)	  y	  la	  mala	  calidad	  de	  las	  sucesivas	  ampliaciones	  y	  modificaciones	  (la	  intervención	  previa	  a	  esta	  época	  fue	  1934),	  pero	  también	  por	  la	  mixtura	  de	  usos	  –presidencia,	  legislatura,	  ministerios,	  correos,	  contraloría,	  caballerizas,	  entre	  otros,	  y	  el	  hacinamiento.	  De	  esto	  se	  desprende	  la	  necesidad	  de	  construir	  una	  Casa	  Presidencial	  desde	  la	  voluntad	  de	  que	  la	  sede	  del	  poder	  ejecutivo	  sea	  concordante	  con	  la	  imagen	  de	  una	  república	  democrática,	  “una	  gran	  potencia	  cultural”	  como	  lo	  expresó	  Benjamín	  Carrión,	  en	  1942.99.	  	  A	  más	  de	  las	  construcciones	  antedichas,	  el	  Decreto	  19	  de	  1955	  incluía	  la	  ejecución	  de	  	  “obras	  de	  adecuación	  urbana“	  sin	  especificar	  cuáles;	  y	  señalaba	  que	  los	  egresos	  totales	  no	  excederían	  de	  ciento	  cincuenta	  millones	  de	  sucres100,	  incluyendo	  los	  gasto	  de	  financiamiento101;	  a	  este	  monto	  se	  ajusta	  el	  presupuesto	  que	  se	  aprueba	  en	  el	  16	  de	  septiembre,	  ya	  con	  la	  lista	  de	  obras	  en	  el	  Decreto	  Ejecutivo	  1991:	  Construcción	  del	  Palacio	  Legislativo	   	   	   	  Construcción	  de	  la	  Casa	  Presidencial	   	   	  	   	  Construcción	  del	  edificio	  de	  las	  terminales	  aéreas	   	   	  	   de	  Quito	  y	  Guayaquil	  	   	   	   	   	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  99	  En	  el	  anteproyecto	  del	  42,	  Odriozola	  asigna	  a	  la	  Casa	  presidencial	  la	  función	  de	  Museo	  de	  Historia	  de	  la	  República	  justificando	  esta	  decisión	  como	  un	  punto	  medio	  	  entre	  la	  representación	  simbólica	  del	  edificio	  y	  la	  armonía	  estilística	  de	  la	  Plaza	  de	  la	  Independencia.	  100	  La	  cifra	  equivalía	  aproximadamente	  a	  9	  millones	  de	  dólares.	  	  El	  presupuesto	  se	  mantuvo	  en	  el	  proyecto	  de	  1957,	  que	  no	  fue	  construido	  en	  su	  totalidad	  y	  cuyo	  valor	  superó	  al	  presupuesto	  aprobado.	  101	  En	  el	  Artículo	  5	  se	  autoriza	  “a	  la	  Función	  Ejecutiva	  para	  contratar,	  previo	  cumplimiento	  de	  las	  disposiciones	  legales,	  empréstitos	  internos	  o	  externos,	  en	  sucres	  o	  en	  monedas	  extranjeras,	  con	  o	  sin	  emisión	  de	  bonos,	  con	  la	  garantía	  de	  las	  rentas	  creadas	  en	  este	  Decreto	  y	  estableciendo	  de	  creerlo	  conveniente,	  el	  fideicomiso	  del	  Banco	  Central	  del	  Ecuador”.	  	  Este	  artículo	  va	  a	  ser	  utilizado	  de	  manera	  permanente	  para	  la	  obtención	  de	  recursos	  del	  extranjero,	  incluyendo	  préstamos	  del	  Eximbank.	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Subvención	  al	  Municipio	  de	  Quito	  para	  obras	  	   	   	   	  	   de	  adecuación	  urbana	   	   	   	   	   	  Subvención	  a	  la	  Casa	  de	  la	  Cultura	  Ecuatoriana	   	   	   	   	  	   para	  la	  construcción	  del	  local	  de	  la	  conferencia	   	   	  Gastos	  de	  operación	   	   	   	   	   	   	  Como	  se	  aprecia,	  en	  las	  intenciones	  del	  gobierno	  de	  Velasco	  Ibarra,	  la	  Casa	  de	  la	  Cultura	  Ecuatoriana	  se	  beneficiaría	  con	  un	  espacio	  adecuado	  para	  la	  realización	  de	  la	  Conferencia	  que	  luego	  serviría	  para	  otros	  eventos	  masivos.	  En	  esta	  decisión	  sin	  duda	  pesaba	  la	  carta	  de	  Benjamin	  Carrión	  en	  relación	  a	  la	  imagen	  del	  país	  como	  potencia	  cultural,	  para	  lo	  cual	  propuso,	  en	  1944	  la	  creación	  de	  	  Casa	  de	  la	  Cultura	  Ecuatoriana,	  planteamiento	  que	  encontró	  viabilidad	  en	  la	  presidencia	  de	  José	  María	  Velasco	  Ibarra102,	  quien	  asignó	  el	  presupuesto	  y	  la	  legalidad	  a	  esa	  institución,	  dentro	  de	  otras	  obras	  que	  buscaban	  aplacar	  los	  ánimos	  de	  la	  población,	  exaltada	  por	  la	  firma	  del	  Protocolo	  de	  Río	  de	  Janeiro	  (1942)	  y	  la	  crisis	  económica	  que	  afectó	  al	  país	  en	  esos	  años	  como	  consecuencia	  de	  la	  Segunda	  Guerra	  Mundial.	  	  La	  Casa	  de	  la	  Cultura	  Ecuatoriana	  fue	  concebida	  como	  una	  institución	  	  para	  "...dirigir	  la	  cultura	  con	  espíritu	  esencialmente	  nacional,	  en	  todos	  los	  aspectos	  posibles	  a	  fin	  de	  crear	  y	  robustecer	  el	  pensamiento	  científico,	  económico,	  jurídico	  y	  la	  sensibilidad	  artística	  de	  la	  colectividad	  ecuatoriana”	  (Decreto	  Ejecutivo	  N°707).	  Para	  esto,	  en	  1946	  se	  construyó	  la	  sede103	  en	  la	  zona	  norte,	  dentro	  del	  perímetro	  que	  Odriozola	  había	  señalado	  para	  el	  equipamiento	  administrativo;	  para	  el	  año	  1956	  existían	  planos	  del	  Arq.	  René	  Denis	  Zaldumbide	  (Ortiz	  Crespo,	  2004:181)	  que	  contemplaban	  un	  gran	  edificio	  circular	  acristalado	  que	  albergaría	  un	  ágora,	  teatros,	  salas	  de	  cine,	  museos,	  entre	  otras	  funciones	  que	  no	  tenían	  cabida	  en	  el	  edificio	  existente	  (El	  Comercio,	  2	  de	  abril	  de	  1957:	  14).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  102	  Segundo	  mandato	  presidencial	  de	  Velasco	  Ibarra,	  del	  28	  de	  mayo	  de	  1944	  al	  24	  de	  agosto	  de	  1947.	  Participó	  en	  las	  elecciones	  a	  través	  del	  frente	  	  Alianza	  Democrática,	  	  en	  el	  que	  participaron	  fuerzas	  populistas,	  conservadoras,	  socialistas	  y	  comunistas.	  103	  Diseñado	  por	  el	  Arquitecto	  Alfonso	  Calderón	  Moreno,	  en	  estilo	  neoclásico,	  pero	  con	  aditamentos	  de	  piedra	  y	  madera	  que	  relejan	  	  una	  expresión	  propia.	  Muchas	  críticas	  a	  la	  obra	  de	  Calderón	  Moreno	  lo	  censuraban	  por	  alterar	  las	  formas	  clásicas	  con	  ornamentos	  característicos	  de	  la	  zona;	  otros	  por	  usar	  un	  lenguaje	  tradicional	  en	  una	  época	  y	  zona	  de	  la	  ciudad	  en	  la	  que	  debía	  primar	  lo	  moderno.	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¿Con	  qué	  argumentos	  se	  convenció	  a	  Velasco	  Ibarra	  para	  que	  financie	  este	  proyecto	  como	  sede	  de	  reuniones	  en	  la	  Conferencia?	  ¿Por	  qué	  se	  lo	  excluyó	  de	  la	  lista	  de	  construcciones	  de	  1957?	  ¿Esta	  exclusión	  guarda	  relación	  con	  el	  enfoque	  que	  el	  gobierno	  de	  Camilo	  Ponce	  tenía	  sobre	  la	  cultura	  y	  sus	  instituciones	  en	  el	  país?	  En	  todo	  caso,	  la	  construcción	  de	  este	  equipamiento	  se	  inició	  sólo	  en	  1975	  y	  finalizó	  en	  la	  década	  de	  los	  90104.	  Los	  documentos	  encontrados	  del	  periodo	  septiembre	  de	  1955	  y	  agosto	  de	  1956	  se	  refieren	  a	  formas	  de	  financiamiento	  y	  emisión	  de	  Bonos	  del	  Estado,	  para	  costear	  las	  obras	  de	  la	  conferencia.	  Velasco	  Ibarra	  terminó	  su	  presidencia	  en	  agosto	  de	  1956.	  Entregó	  el	  mando	  a	  su	  sucesor	  y	  ex	  ministro	  de	  gobierno,	  Camilo	  Ponce	  Enríquez,	  candidato	  por	  la	  Alianza	  Popular105.	  	  Entre	  agosto	  de	  l956	  y	  enero	  de	  1957	  las	  referencias	  a	  la	  XI	  Conferencia	  continúan	  centradas	  en	  la	  emisión	  de	  Bonos	  para	  recaudar	  fondos.	  	  	  Sólo	  el	  28	  de	  enero	  de	  1957	  se	  publicó	  el	  Decreto	  N°458	  en	  el	  que	  se	  establece	  el	  funcionamiento	  de	  la	  Secretaria	  General	  de	  la	  XI	  Conferencia	  Interamericana.	  En	  los	  considerandos	  se	  lee:	  	  
“que es indispensable que el país inicie, de inmediato, los trabajos preparatorios par 
la adecuada organización de ese importante certamen internacional. / (y) que la 
complejidad de los problemas propios de la preparación técnica y material de la 
Conferencia exigen la existencia de una central directiva que coordine las actividades 
y vigile el desarrollo de los programas. (Reg. Oficial. 942 del 28 de enero de 1957) Sobre	  la	  base	  de	  estas	  razones	  se	  decreta:	  “Que	  a	  partir	  del	  01	  de	  enero	  de	  1957	  funcionará	  en	  la	  ciudad	  de	  Quito,	  la	  Secretaria	  General	  de	  la	  XI	  Conferencia	  Interamericana,	  a	  cargo	  de	  un	  Secretario	  General”	  al	  mismo	  que	  le	  “corresponde…	  intervenir	  en	  el	  estudio	  y	  preparación	  de	  los	  programas	  de	  construcción	  y	  ornato	  encomendados	  a	  distintas	  entidades	  nacionales”.	  En	  el	  mismo	  documento	  se	  establece	  la	  Comisión	  de	  Construcciones,	  “integrada	  por	  un	  delegado	  del	  Gobierno	  Nacional,	  uno	  del	  Municipio	  de	  Quito,	  uno	  del	  instituto	  de	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  104	  Se	  la	  conoce	  como	  el	  Edificio	  de	  los	  Espejos.	  Fue	  construido	  durante	  la	  dictadura	  del	  General	  Guillermo	  Rodríguez	  Lara,	  que	  tenía	  un	  discurso	  nacionalista	  acentuado.	  A	  esta	  edificación	  se	  retomará	  en	  el	  periodo	  1970	  –	  1979	  105	  La	  Alianza	  Popular	  incluía	  al	  Partido	  Conservador,	  ARNE	  y	  el	  Movimiento	  Social	  Cristiano,	  fundado	  por	  el	  propio	  Camilo	  Ponce	  Enríquez.	  Fue	  una	  coalición	  de	  la	  derecha	  conservadora	  que	  de	  esta	  forma	  logró	  acceder	  al	  poder	  después	  de	  65	  años.	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Previsión	  Social,	  uno	  de	  la	  Sociedad	  de	  Ingenieros	  y	  Arquitectos	  y	  uno	  de	  la	  Junta	  de	  Defensa	  Artística”.	  Si	  se	  compara	  la	  composición	  de	  las	  entidades	  creadas	  en	  los	  dos	  gobiernos,	  para	  preparar	  la	  Conferencia,	  se	  puede	  inferir	  que	  la	  establecida	  por	  Velasco	  Ibarra	  debido	  a	  la	  diversidad	  de	  intereses	  y	  al	  número	  de	  participantes,	  puede	  haber	  tenido	  dificultades	  para	  llegar	  a	  consensos.	  	  Si	  a	  esto	  se	  suma	  que,	  el	  presidente	  manejaba	  un	  discurso	  en	  el	  que	  todo	  sacrificio	  por	  la	  patria	  era	  encomiable,	  al	  igual	  que	  todo	  cambio	  de	  rumbo;	  es	  clara	  la	  dificultad	  de	  tomar	  decisiones	  en	  firme.	  En	  contraste,	  la	  composición	  que	  presenta	  Ponce	  Enríquez	  es	  compacta	  y	  organizada	  en	  comisiones	  de	  acuerdo	  al	  ámbito	  a	  resolver.	  El	  lenguaje	  en	  el	  que	  se	  redactan	  los	  documentos	  es	  directo,	  sin	  afecciones	  ni	  retórica.	  La	  revisión	  documental	  da	  elementos	  para	  suponer	  que	  quienes	  están	  a	  cargo	  de	  la	  administración	  nacional	  comparten	  una	  visión	  moderna	  y	  operativa	  de	  la	  gestión106.	  
Momento	  de	  construcción	  :	  1957	  -­‐	  1960	  En	  abril	  de	  1957	  la	  delegación	  de	  la	  provincia	  de	  Pichincha	  al	  III	  Congreso	  de	  Ingenieros	  y	  Arquitectos	  del	  Ecuador	  publicó	  en	  El	  Comercio,	  las	  propuestas	  que	  presentaría	  en	  ese	  evento,	  expresa	  que:	  
“…a pesar del tiempo transcurrido no se han iniciado las obras y trabajos que deben 
efectuarse en Quito para esa Conferencia, siendo por los mismo urgentísima su 
ejecución. (por lo que acuerda) Insistir en las recomendaciones que sobre las obras a 
realizarse … hizo el II Congreso de Ingenieros y Arquitectos del Ecuador, pidiendo 
especialmente al Gobierno Nacional y el I, Municipio de Quito que estas obras y 
trabajos se ejecuten con la mayor urgencia y celeridad, en vista del corto tiempo de 
que se dispone hasta la reunión del mencionado certamen internacional”. (El 
Comercio, 09 de abril de 1957, pág. 12)  De	  este	  escrito	  se	  desprende	  que	  si	  bien	  en	  enero	  ya	  se	  conformó	  la	  Secretaria	  y	  había	  una	  propuesta	  en	  marcha,	  la	  comunidad	  sabía	  que	  ninguna	  obra	  había	  empezado,	  y	  desconocía	  en	  qué	  estado	  estaba	  la	  planificación.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  106	  Lo	  mismo	  se	  aprecia	  en	  la	  administración	  municipal	  en	  el	  mismo	  periodo.	  Esto	  debe	  haber	  agilitado	  muchos	  procesos	  entre	  el	  gobierno	  central	  y	  el	  local	  a	  pesar	  de	  las	  muchas	  discrepancias	  que	  se	  dieron	  sobre	  todo	  por	  la	  asignación	  de	  fondos	  que	  debía	  recibir	  el	  Municipio	  para	  cumplir	  con	  los	  compromisos	  adquiridos	  –con	  el	  gobierno	  y	  con	  la	  ciudadanía-­‐	  para	  la	  XI	  Conferencia	  Interamericana.	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Sin	  embargo,	  tres	  semanas	  antes	  de	  la	  comunicación	  anterior,	  el	  23	  de	  marzo	  de	  1957	  se	  publicó,	  en	  el	  Registro	  Oficial,	  el	  Decreto	  N°394107,	  que	  en	  el	  Artículo	  4	  enuncia	  “la	  distribución	  de	  los	  fondos	  destinados	  a	  atender	  los	  gastos	  e	  inversiones	  que	  demanden	  la	  organización	  y	  funcionamiento	  de	  la	  XI	  Conferencia	  Interamericana“:	  Construcción	  del	  Palacio	  Legislativo	   	   	   	  Construcción	  de	  la	  Casa	  Presidencial	   	   	   	  Construcción	  de	  las	  terminales	  aéreas	  de	  Quito	  y	  Guayaquil	  Subvención	  al	  Municipio	  de	  Quito	  para	  obras	  de	  adecuación	  urbana	  Para	  el	  hotel	  y	  muelle	  del	  Lago	  San	  Pablo	   	   	   	  Para	  obras	  aún	  no	  previstas	  	   	   	   	   	  Gastos	  de	  operación	   	   	   	   	   	   	  En	  este	  presupuesto,	  por	  el	  monto	  asignado,	  se	  aprecia	  que	  el	  interés	  del	  Gobierno	  de	  Camilo	  Ponce	  Enríquez	  es	  la	  construcción	  del	  Palacio	  Legislativo.	  Ha	  desaparecido	  el	  equipamiento	  para	  la	  Casa	  de	  la	  Cultura	  Ecuatoriana;	  y,	  se	  incluye	  un	  nuevo	  proyecto,	  el	  Hotel	  y	  muelle	  del	  Lago	  San	  Pablo.	  Éste	  último	  llama	  la	  atención	  porque	  el	  lago,	  si	  bien	  es	  un	  atractivo	  turístico	  potente,	  no	  encaja	  por	  ubicación	  (120	  kilómetros	  al	  norte	  de	  Quito)	  ni	  función	  (muelle	  para	  actividad	  náutica	  dentro	  del	  lago)	  con	  los	  otros	  proyectos.	  Hasta	  la	  revisión	  del	  archivo	  se	  desconocía	  su	  existencia.	  No	  se	  lo	  menciona	  en	  la	  historiografía	  a	  pesar	  de	  haber	  sido	  diseñado	  por	  los	  arquitectos	  Ethiel	  Arias	  (responsable	  del	  proyecto	  de	  renovación	  y	  reformas	  en	  el	  palacio	  Presidencial);	  y	  Alfredo	  León;	  el	  último,	  autor	  en	  ese	  momento,	  de	  los	  planos	  del	  Palacio	  Legislativo,	  y	  Jefe	  del	  Departamento	  de	  Construcciones	  de	  La	  Secretaria	  General.	  A	  pocos	  días,	  el	  4	  de	  mayo,	  se	  publicó	  el	  Decreto	  Ejecutivo	  265,	  en	  el	  que	  en	  los	  considerandos	  se	  lee:	  	  
“Que en el vigente Presupuesto de Egresos de Capital existen las partidas Nos. 36, 37 
y 38 con las asignaciones de $10.000.000,00, $5.000.000,00 y $5.000.000,00 destinadas a 
la construcción del Palacio Legislativo, remodelación de la Casa Presidencial y 
construcción del edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores, respectivamente. / 
Que estas obras deben realizarse en el menor tiempo posible … / Que, ni la función 
Legislativa, ni la Presidencia de la República, ni el Ministerio de Relaciones Exteriores 
cuentan con el personal técnico para que dirija la ejecución de los trabajos (por lo que) 
DECRETA: Art. 1 Encárguese al Ministro de Obras Públicas (Sixto Duran Ballén) la 
construcción del Palacio Legislativo, remodelación de la Casa Presidencial y 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  107	  A	  más	  del	  Presidente,	  los	  firmantes	  fueron:	  el	  Ministro	  de	  Relaciones	  Exteriores,	  Carlos	  tobar	  Zaldumbide;	  el	  Ministro	  de	  Obras	  públicas,	  Sixto	  Duran	  Ballén	  y	  el	  Ministro	  del	  Tesoro,	  Fausto	  Cordovez	  Chiriboga	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construcción del edificio del Ministerio de relaciones Exteriores … / Art. 2 Se faculta 
al señor Ministro de obras Públicas para organizar, planificar y ejecutar los trabajos 
de estas obras y, así mismo, subscribir las solicitudes de transferencias de los fondos 
necesarios” (Reg. Oficial. 422 del 27 de enero de 1958). La	  lectura	  desprende	  dos	  cambios.	  El	  primero:	  la	  Casa	  Presidencial	  ya	  no	  será	  construida	  sino	  solo	  remodelada	  (Arq.	  Ethiel	  Arias).	  En	  esta	  decisión	  sin	  duda	  influyeron	  los	  escritos	  de	  prensa	  en	  contra	  de	  las	  intervenciones	  modernas	  en	  el	  centro	  histórico108	  por	  la	  alteración	  que	  causaban	  en	  la	  imagen	  idílica	  (ciudad	  imaginada)	  del	  centro	  de	  Quito	  como	  una	  joya	  colonial	  inestimable	  que	  debía	  guardarse	  y	  protegerse,	  por	  las	  obras	  arquitectónicas	  que	  contenía	  y	  por	  ser	  el	  espacio	  simbólico	  del	  poder	  del	  Estado;	  por	  otro	  lado	  si	  bien	  el	  Plan	  de	  Regulador	  proponía	  la	  reubicación	  de	  los	  edificios	  de	  gobierno	  ¿en	  que	  lugar	  de	  la	  ciudad	  construir	  un	  nuevo	  palacio	  presidencial?	  Sin	  que	  esto	  afecte	  al	  respeto	  de	  las	  tradiciones,	  sobre	  todo	  en	  el	  ámbito	  político.	  	  El	  segundo	  cambio	  es	  la	  construcción	  del	  edificio	  del	  Ministerio	  de	  Relaciones	  Exteriores	  (Arq.	  Milton	  Barragán	  Dumet).	  Inmediatamente	  se	  corrige	  el	  texto	  en	  relación	  a	  la	  persona	  responsable	  y	  se	  establece:	  
“La Secretaria de la Undécima Conferencia Interamericana será la única encargada de 
organizar,   planificar y ejecutar los trabajos… y su titular (Luis Ponce Enríquez, 
hermano del Presidente) será el único facultado para subscribir las respectivas 
solicitudes de fondos. … la Secretaría  podría requerir la ayuda técnica y toda aquella 
que sea posible, de los Ministerios y departamentos del Estado , muy especial del 
Ministerio de Obras Públicas, siempre que lo estime conveniente”  (Reg. Oficial. 422 
del 27 de enero de 1958) El	  texto,	  a	  más	  de	  lo	  enunciado	  sobre	  las	  edificaciones,	  devela	  dos	  elementos,	  el	  primero,	  que	  iniciado	  el	  año	  58	  las	  obras	  en	  mención	  aún	  no	  han	  empezado;	  y,	  el	  segundo,	  que	  el	  dar	  todas	  las	  atribuciones	  al	  Ministro	  de	  Obras	  Públicas	  (Arq.	  Sixto	  Duran	  Ballén)	  desplazó	  y	  causó	  molestia	  al	  Secretario	  (Luis	  Ponce	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  108	  Las	  críticas	  se	  dirige	  a	  tres	  edificaciones	  específicas:	  Edificio	  Guerrero	  Mora,	  1951;	  edificio	  Brauer	  Gehin	  Hnos.,	  1951	  –	  recibió	  una	  mención	  honorífica	  del	  Premio	  Ornato	  en	  1957;	  y,	  Edificio	  Bolívar,	  	  1955;	  los	  tres	  diseñados	  por	  el	  arquitecto	  Sixto	  Duran	  Ballén	  y	  construido	  por	  ARQUIN,	  (Sixto	  Duran	  Ballén,	  Luis	  Pérez	  Arteta,	  Oswaldo	  Arroyo	  Páez	  y	  José	  María	  Andrade	  Alvear)	  y	  Sevilla	  y	  Martínez	  (Ingenieros	  Gonzalo	  Sevilla	  Naranjo	  y	  Ernesto	  Martínez	  Cobo).	  En	  1957	  Duran	  Ballén	  ocupó	  el	  cargo	  de	  Ministro	  de	  Obras	  públicas,	  ¿su	  posición	  influenció	  en	  la	  decisión	  de	  premiar	  a	  los	  edificios	  con	  tanto	  tiempo	  de	  retraso	  en	  relación	  a	  su	  construcción	  y	  a	  pesar	  de	  las	  criticas	  al	  diseño	  moderno?	  ¿Premiar	  estas	  obras	  fue	  una	  estrategia	  para	  conciliar	  al	  discurso	  moderno	  con	  el	  que	  se	  le	  oponía?	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Enríquez,	  hermano	  del	  Presidente)	  ¿Este	  impase	  pudo	  demorar	  las	  actividades	  de	  construcción?	  El	  6	  de	  febrero	  de	  1958,	  el	  Presidente	  promulgó	  el	  Decreto	  de	  Ley	  de	  Emergencia	  que	  establece	  liberación	  de	  pago	  de	  derechos	  aduaneros	  y	  de	  impuestos	  a	  las	  importaciones	  de	  materiales,	  equipos	  y	  más	  implementos	  necesarios	  para	  la	  construcción	  del	  Palacio	  Legislativo	  y	  demás	  construcciones	  que	  se	  realicen	  con	  ocasión	  de	  la	  XI	  Conferencia	  Interamericana.	  Las	  otras	  obras,	  se	  enuncian	  en	  el	  Artículo	  1	  que	  en	  su	  parte	  fundamental	  dice:	  
 “… edificación del hotel que construirá en la ciudad de Quito la Caja del Seguro y … 
el Palacio Municipal. … igualmente gozará de estas liberaciones para la importación 
de muebles y enceres necesarios para la adecuación de estas construcciones” (Reg. 
Oficial. 449 del 27 de febrero de 1958) La	  lista	  de	  obras	  hasta	  ese	  momento	  incluía	  :	  Palacio	  Legislativo,	  Casa	  Presidencial	  (remodelación),	  Edificio	  de	  la	  Cancillería,	  Palacio	  Municipal,	  Terminal	  aérea,	  Hotel	  en	  Quito,	  y	  Hotel	  en	  el	  Lago	  San	  Pablo.	  ¿Cuáles	  fueron	  las	  motivaciones	  para	  la	  inclusión	  del	  Hotel	  a	  cargo	  de	  la	  Caja	  del	  Seguro109	  y	  del	  Palacio	  Municipal?	  	  Sobre	  el	  hotel	  se	  puede	  inferir	  que:	  la	  única	  institución	  pública	  del	  país	  que	  contaba	  con	  fondos	  propios	  suficientes,	  incluso	  como	  para	  prestar	  dinero	  a	  otras	  entidades,	  era	  la	  Caja	  del	  Seguro	  que	  reunía	  las	  aportaciones	  de	  todos	  los	  trabajadores	  afiliados.	  	  Ya	  en	  1942,	  los	  personeros	  municipales	  enunciaron	  la	  posibilidad	  de	  que	  esa	  entidad	  les	  preste	  el	  dinero	  requerido	  para	  poner	  en	  marcha	  el	  Plan	  de	  Regulador	  (Plan	  Regulador,	  1942:	  78	  –	  80).	  La	  Caja	  del	  Seguro	  y	  la	  Caja	  de	  Pensiones	  llevaban	  varios	  años	  invirtiendo	  en	  la	  construcción	  de	  barrios	  para	  obreros	  y	  trabajadores	  afiliados110.	  	  En	  síntesis	  eran	  solventes.	  Y,	  el	  hotel,	  se	  explica	  porque	  en	  la	  ciudad	  no	  existía	  equipamiento	  suficiente	  para	  acoger	  a	  los	  asistentes	  a	  la	  Conferencia,	  que	  se	  calculaba	  en	  tres	  mil	  personas;	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  109	  La	  Caja	  de	  Pensiones	  para	  empleados	  públicos,	  existe	  desde	  1928	  y	  la	  Caja	  del	  Seguro	  para	  empleados	  privados	  y	  obreros,	  desde	  1937.	  Estas	  dos	  instancias	  se	  unieron	  en	  una	  sola	  institución	  que	  se	  denominó	  Caja	  del	  Seguro	  y	  de	  Pensiones,	  que	  a	  nivel	  interno	  manejaban	  independencia	  económica	  110	  Las	  construcciones	  de	  conjuntos	  de	  casas	  unifamiliares	  se	  denominaron	  para	  obreros	  y	  trabajadores,	  pero	  por	  su	  costo	  eran	  inalcanzables	  para	  un	  obrero.	  Urb.	  Méjico,	  257	  casas,	  1938;	  Urb.	  Albares,	  25	  casas,	  1938;	  Belisario	  Quevedo,	  116	  casas,	  1943	  –	  1945;	  Los	  Andes,	  14	  casas,	  1945;	  Villa	  Flora,	  758	  casas,	  1948	  –	  1958;	  La	  Recoleta,	  22	  casas,	  1948	  –	  1955;	  San	  José	  de	  la	  Magdalena,	  162	  casas,	  1950	  –	  1955;	  Hermano	  Miguel,	  129	  casas,	  1958;entre	  otras.	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además	  se	  tenía	  en	  mente	  un	  hotel	  de	  lujo	  que	  sería	  administrado	  por	  alguna	  empresa	  hotelera	  y	  que	  daría	  réditos	  económicos	  a	  la	  Caja	  del	  Seguro.	  Se	  consideraba	  una	  inversión	  segura.	  El	  Municipio	  era	  para	  el	  Gobierno	  un	  aliado	  fundamental	  en	  el	  proceso	  de	  intervención	  sobre	  el	  espacio	  urbano,	  en	  el	  que	  los	  edificios	  por	  sí	  solos	  no	  eran	  suficientes	  y	  que,	  por	  la	  dispersión	  de	  los	  terrenos	  escogidos	  para	  el	  emplazamiento,	  era	  imprescindible	  la	  colaboración	  del	  Municipio	  en	  obras	  de	  vialidad	  y	  servicios.	  Era	  claro	  que	  los	  inmuebles	  a	  construirse	  activarían	  el	  proceso	  de	  lotización	  y	  construcción	  en	  las	  zonas	  de	  influencia,	  y	  que	  la	  plusvalía	  de	  las	  áreas	  sería	  rentable	  si	  se	  contaba	  con	  los	  servicios	  correspondientes.	  Por	  último,	  y	  lo	  más	  importante,	  la	  implantación	  modificaba	  algunos	  de	  los	  trazados	  y	  líneas	  de	  fábrica	  del	  Plan	  Regulador,	  y	  era	  fundamental	  contar	  con	  los	  permisos	  respectivos.	  	  Desde	  el	  punto	  de	  vista	  del	  Municipio–que	  tenía	  presupuestos	  exiguos,	  esta	  era	  la	  oportunidad	  de	  construir	  una	  nueva	  edificación	  con	  la	  ayuda	  del	  gobierno,	  ya	  que,	  las	  oficinas	  municipales	  estaban	  dispersas	  en	  siete	  edificios,	  lo	  cual	  causaba	  problemas	  administrativos;	  y,	  la	  estructura	  de	  la	  edificación	  principal	  ya	  había	  presentado	  patologías.	  En	  el	  campo	  simbólico,	  los	  intereses	  del	  Municipio	  sobre	  un	  nuevo	  edificio	  fueron	  solventados	  en	  el	  Plan	  Regulador,	  en	  el	  que	  se	  proponía	  su	  ubicación	  en	  …	  
“… el corazón de la ciudad colonial, sobre la misma plaza de la Independencia … La 
ciudad se representa por su cuerpo máximo, el Ilustre Municipio y los valores añejos 
de la urbe residen en todo el tesoro arquitectónico colonial. … junto a aquellos 
edificios que conservan la tradición y calidad de otras épocas. La Catedral, el actual 
Palacio de Gobierno transformado en el Museo Histórico de la ciudad de San 
Francisco de Quito, la antigua casa de los abogados remodelada y constituyendo la 
casa-tipo de la época colonial” (Plan Regulador, 1948:27 - 28).  El	  argumento	  de	  Odriozola	  para	  la	  ubicación	  y	  resolución	  formal	  de	  la	  volumetría	  se	  sostiene	  en	  la	  tradición	  y	  calidad	  de	  la	  arquitectura	  de	  otras	  épocas,	  léase	  Colonial	  y	  Republicana;	  queda	  claro	  que	  el	  nuevo	  edificio	  debía	  reproducir	  estas	  características	  para	  no	  desentonar	  con	  el	  entorno.	  De	  aquí	  surgieron	  las	  desavenencias	  en	  el	  Jurado	  del	  Concurso	  Público,	  para	  el	  diseño	  del	  edificio	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municipal,	  convocado	  en	  1956,	  que	  fue	  declarado	  desierto,	  en	  enero	  de	  1958111.	  En	  1970,	  en	  el	  lote	  asignado	  por	  Odriozola,	  se	  inició	  la	  construcción	  del	  edificio	  municipal.	  ¿Lo	  extraño	  es	  que	  esta	  obra	  aparece	  en	  el	  Decreto	  de	  febrero	  de	  1958?	  ¿Cuál	  era	  la	  propuesta	  de	  la	  Comisión	  de	  Construcciones	  sobre	  la	  construcción	  del	  Palacio	  Municipal?	  Un	  tema	  por	  indagar.	  Entre	  negociaciones	  y	  requerimientos,	  para	  1958	  la	  Comisión	  de	  Construcciones	  estuvo	  conformada	  por	  el	  Secretario	  de	  la	  Secretaria	  General	  de	  la	  XI	  Conferencia,	  Luis	  Ponce	  Enríquez	  (hermano	  del	  Presidente);	  el	  Ministro	  de	  Obras	  Públicas,	  Sixto	  Durán-­‐Ballén;	  el	  Presidente	  de	  la	  Casa	  de	  la	  Cultura	  Ecuatoriana,	  Dr.	  Julio	  Endara;	  el	  Alcalde	  de	  Quito,	  Dr.	  Carlos	  Andrade	  Marín;	  el	  Rector	  de	  la	  Universidad	  Central	  de	  Ecuador,	  Alfredo	  Pérez	  Guerrero;	  el	  Rector	  de	  la	  Universidad	  Católica	  de	  Quito,	  Aurelio	  Espinoza	  Polit	  S.J.,	  y	  el	  director	  de	  la	  Caja	  del	  Seguro,	  German	  Baquedano.	  Y	  es,	  sin	  duda,	  la	  presencia	  de	  los	  rectores	  de	  las	  dos	  universidades	  de	  Quito	  lo	  que	  explica	  que	  en	  la	  lista	  final	  de	  obras	  se	  incluyan	  las	  residencias	  universitarias	  de	  cada	  una	  de	  las	  instituciones,	  a	  esto	  se	  suma	  que	  Sixto	  Duran	  Ballén	  era	  también	  el	  representante	  del	  Ministerio	  de	  Educación	  ante	  el	  Consejo	  Universitario	  de	  la	  Universidad	  Central	  del	  Ecuador.	  En	  realidad,	  de	  quienes	  participaron	  en	  el	  proceso,	  las	  instituciones	  que	  no	  obtuvieron	  equipamiento	  fueron	  la	  Casa	  de	  la	  Cultura	  Ecuatoriana	  y	  el	  Municipio.	  	  Surgen	  tres	  preguntas	  sobre	  la	  ejecución	  que	  están	  íntimamente	  vinculadas	  con	  la	  arquitectura	  del	  conjunto	  de	  obras	  y	  la	  urbanización	  del	  territorio	  que	  las	  acoge,	  	  a)	  ¿por	  qué	  se	  abortó	  el	  primer	  proyecto?;	  b)	  ¿Por	  qué	  el	  gobierno	  de	  Camilo	  Ponce	  Enríquez	  no	  propuso	  ninguna	  acción	  entre	  1956	  y	  1958?;	  y,	  c)	  ¿Qué	  fines,	  a	  largo	  plazo,	  perseguía	  la	  Comisión	  de	  Construcciones	  con	  su	  propuesta	  en	  relación	  a	  la	  identidad?	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  111	  Se	  presentaron	  trece	  propuestas,	  de	  las	  que	  se	  eligió	  tres:	  la	  de	  Karl	  Kohn,	  la	  de	  Gatto	  Sobral	  y	  la	  de	  “un	  arquitecto	  extranjero”.	  Al	  revisar	  el	  proceso	  se	  constata	  que	  el	  jurado	  llegó	  a	  una	  resolución;	  que	  esta	  fue	  cuestionada,	  que	  se	  procedió	  a	  una	  revisión	  y	  se	  solicitó	  modificaciones	  a	  los	  proyectos	  ganadores,	  que	  se	  formó	  una	  nueva	  comisión	  para	  que	  analice	  las	  propuestas,	  y	  que	  por	  último,	  se	  declaró	  desierto	  el	  concurso.	  El	  problema	  residía	  en	  el	  estilo	  y	  la	  materialidad	  de	  la	  volumetría.	  
	  
Vista	  aérea	  de	  la	  zona	  sur.	  	  El	  Comercio,	  19	  de	  abril	  de	  1955,	  pág.:12	  	  	  	  
	  
Vista	  aérea	  de	  la	  zona	  central.	  	  El	  Comercio,	  7	  de	  junio	  de	  1955,	  pág.:12	  
	  
Vista	  aérea	  zona	  norte,	  sector	  el	  Batán	  El	  Comercio,	  22	  de	  mayo	  de	  1956,	  pág.:12	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Capítulo	  3:	  Las	  construcciones	  oficiales	  
3.1 Sobre la Oficina de Construcciones de la XI Conferencia 
Interamericana 
La	  Oficina	  de	  Construcciones	  de	  la	  XI	  Conferencia	  Interamericana,	  dependencia	  de	  la	  Comisión	  de	  Construcciones	  de	  la	  Secretaría	  General,	  dependía	  directamente	  del	  Ministro	  de	  Obras	  Públicas.	  El	  Jefe	  de	  la	  Oficina	  de	  Construcciones	  fue	  el	  Arquitecto	  Alfredo	  León	  Cevallos112.	  El	  arquitecto	  León	  regresó	  a	  Ecuador	  junto	  con	  su	  esposa,	  la	  arquitecta	  Ethiel	  Arias	  (Uruguaya),	  al	  completar	  sus	  estudios	  de	  postgrado	  en	  la	  Escuela	  de	  Arquitectura	  de	  Montevideo,	  en	  1953	  y	  se	  reincorporó	  a	  ARQUIN	  (Arquitectos	  e	  Ingenieros	  Asociados),	  compañía	  constructora	  formada	  por	  el	  Arquitecto	  Sixto	  Durán	  Ballén	  y	  los	  ingenieros	  Luis	  Pérez	  Arteta,	  Oswaldo	  Arroyo	  Páez	  y	  José	  María	  Andrade	  Alvear.	  	  ARQUIN	  desde	  1948	  se	  dedicó	  a	  urbanizar	  zonas	  periféricas	  al	  norte	  de	  la	  ciudad113	  y	  al	  diseño	  y	  construcción	  de	  vivienda	  unifamiliar,	  edificios	  de	  oficinas	  y	  equipamiento	  de	  Salud114.	  A	  esta	  empresa	  se	  integraron	  varios	  alumnos	  de	  la	  Escuela	  de	  Arquitectura,	  de	  la	  que	  Durán	  Ballén	  era	  profesor	  de	  proyectos	  y	  Director,	  entre	  ellos	  Alfredo	  León,	  Milton	  Barragán	  Dumet,	  Oswaldo	  de	  la	  Torre	  Villacreces,	  y	  otros	  estudiantes	  de	  arquitectura	  e	  ingeniería.	  	  Este	  contingente	  humano	  se	  integró	  a	  trabajar	  en	  la	  Oficina	  de	  Construcciones115,	  bajo	  la	  guía	  de	  Alfredo	  León.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  112	  Arquitecto	  por	  la	  Escuela	  de	  Arquitectura	  de	  la	  UNIVERSIDAD	  CENTRAL	  DEL	  ECUADOR,	  en	  1952.	  Realizó	  estudios	  de	  postgrado	  en	  la	  Facultad	  de	  Arquitectura	  de	  Montevideo.	  Desde	  1949	  hasta	  1956	  trabajó	  en	  ARQUIN	  y	  luego	  pasó	  a	  la	  Oficina	  de	  Construcciones	  de	  la	  XI	  Conferencia	  Interamericana.	  113	  Urbanizaciones:	  Erdstein,	  San	  Jorge,	  Arroyo	  Delgado,	  en	  el	  sector	  norte.	  114	  La	  experiencia	  previa	  de	  Durán	  Ballén	  se	  centraba	  en	  esa	  área.	  Tesis	  de	  Grado	  en	  Columbia	  University	  Proyecto	  Centro	  Médico	  Quirúrgico	  Julio	  Coronel,	  CMQJC,	  Hospital	  para	  Guayaquil,.	  (1944-­‐1945)	  y	  su	  experiencia	  profesional	  en	  Venezuela	  dentro	  de	  la	  Consulting Engineers,	  subsidiaria	  de	  Parson,	  Brinckerhoff,	  Hogan	  and	  Mac	  Donald	  de	  Nueva	  York,	  entre	  1946	  y	  1947 se	  relacionó	  al	  mismo	  tema.	  	  115	  Durán	  Ballén	  ya	  en	  1949	  cuando	  fue	  designado	  responsable	  del	  Plan	  Regional	  de	  la	  Provincia	  de	  Tungurahua,	  posterior	  al	  terremoto	  que	  destruyó	  la	  zona,	  configuró	  su	  equipo	  de	  trabajo	  a	  partir	  de	  quienes	  eran	  parte	  de	  su	  oficina	  particular;	  la	  misma	  fórmula	  utilizó	  al	  ser	  Ministro	  de	  Obras	  Públicas	  cuando	  conformó	  la	  Dirección	  de	  Construcciones	  para	  la	  XI	  Conferencia	  Interamericana.	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Los	  proyectos	  de	  dependencias	  del	  Estado:	  la	  construcción	  del	  Palacio	  Legislativo	  y	  del	  Ministerio	  de	  Relaciones	  Exteriores;	  y	  la	  remodelación	  del	  Palacio	  de	  Gobierno	  se	  ejecutaron	  desde	  la	  Oficina	  de	  Construcciones116.	  Muchos	  de	  los	  contratos	  de	  provisión	  de	  materiales	  y	  servicios	  se	  realizaron	  con	  un	  mismo	  proveedor	  para	  las	  tres	  obras	  en	  un	  mismo	  documento.	  En	  algunos	  casos	  se	  incluyó	  materiales	  y	  servicios	  para	  las	  residencias	  universitarias,	  el	  Hotel	  Quito,	  y	  el	  edificio	  de	  la	  Caja	  del	  Seguro.	  Los	  temas	  de	  ubicación	  de	  terrenos,	  proyectos	  alternativos	  y	  complementarios,	  expropiaciones,	  adquisiciones,	  y	  licitaciones	  se	  discutieron	  en	  las	  reuniones	  de	  la	  Comisión	  de	  Construcciones,	  como	  consta	  en	  las	  actas.	  Así	  que	  la	  historia	  de	  estos	  edificios	  está	  vinculada	  en	  muchos	  aspectos.	  La	  Comisión	  de	  Construcciones	  aprobó	  los	  proyectos	  directamente	  vinculados	  al	  Estado:	  el	  Palacio	  Legislativo	  propuesto	  por	  Alfredo	  León;	  el	  proyecto	  de	  Milton	  Barragán	  Dumet	  para	  el	  edificio	  del	  Ministerio	  de	  Relaciones	  Exteriores117;	  y	  el	  proyecto	  de	  Ethiel	  Arias	  para	  la	  remodelación	  del	  Palacio	  Presidencial.	  Ante	  lo	  que	  se	  consideró	  decisiones	  unidireccionales,	  la	  Sociedad	  de	  Ingenieros	  y	  Arquitectos	  de	  Pichincha	  (SIAP)118	  y	  varios	  profesionales	  reclamaron,	  a	  través	  de	  la	  prensa,	  que	  no	  se	  haya	  permitido	  la	  participación	  de	  los	  profesionales	  mediante	  concursos.	  La	  construcción	  de	  todas	  las	  obras	  estuvo	  a	  cargo	  de	  empresas	  privadas	  nacionales:	  el	  Palacio	  Legislativo	  se	  adjudicó	  a	  Constructores	  Asociados	  Mena	  Atlas119	  y	  Galo	  Pazmiño;	  y,	  el	  Ministerio	  de	  Relaciones	  Exteriores	  a	  las	  compañías	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  116	  Esto	  ha	  ocasionado	  que	  durante	  muchos	  años	  se	  desconozca	  el	  paradero	  de	  los	  archivos	  de	  construcción	  ya	  que	  no	  reposan	  en	  los	  archivos	  de	  ninguna	  de	  las	  instituciones	  beneficiarias,	  sino	  en	  el	  de	  la	  Secretaria	  General	  de	  la	  XI	  Conferencia,	  dentro	  del	  Archivo	  Histórico	  del	  Ministerio	  de	  Relaciones	  Exteriores	  y	  Movilidad	  Humana.	  117	  La	  tradición	  y	  sus	  propias	  declaraciones	  sostienen	  que	  fue	  su	  trabajo	  de	  grado.	  Lo	  que	  no	  se	  ha	  podido	  establecer	  es	  si	  fue	  una	  propuesta	  que	  él	  	  desarrolló	  para	  la	  Oficina	  de	  Construcciones	  y	  que	  fue	  aceptada	  por	  la	  Universidad	  como	  Trabajo	  de	  grado;	  o	  si	  por	  el	  contrario,	  fue	  una	  propuesta	  académica	  que	  coincidió	  con	  los	  intereses	  de	  la	  Comisión	  de	  Construcciones.	  118	  Gremio	  de	  los	  profesionales	  de	  la	  ingeniería	  y	  la	  arquitectura	  fundado	  en	  1957.	  	  Organización	  que	  activó	  los	  espacios	  de	  discusión	  sobre	  temas	  fundamentales	  como:	  la	  legislación	  de	  la	  práctica	  profesional,	  los	  códigos	  de	  construcciones,	  la	  homogenización	  de	  los	  formatos	  de	  presentación	  para	  la	  aprobación	  de	  planos,	  entre	  otros	  asuntos	  de	  la	  práctica	  profesional.	  	  119	  Empresa	  constructora	  propiedad	  del	  Ingeniero	  Eduardo	  Mena	  y	  de	  Federico	  Arteta	  Rivera.	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asociadas	  Granda	  Centeno,	  y	  Sevilla	  y	  Martínez120,	  quienes	  se	  solidarizaron	  específicamente	  con	  este	  fin.	  En	  el	  caso	  de	  las	  residencias	  universitarias,	  que	  en	  parte	  fueron	  financiadas	  por	  el	  gobierno	  central,	  cada	  institución	  eligió	  el	  proyecto.	  La	  Universidad	  Católica	  optó	  por	  la	  propuesta	  de	  ARQUIN,	  que	  acababa	  de	  construir	  la	  Biblioteca	  y	  las	  facultades	  de	  Economía	  y	  Jurisprudencia	  en	  el	  campus	  de	  la	  Avenida	  12	  de	  Octubre.	  La	  Universidad	  Central	  del	  Ecuador	  realizó	  un	  concurso	  y	  seleccionó	  el	  proyecto	  de	  Mario	  Arias	  Salazar,	  aún	  estudiante	  de	  arquitectura;	  la	  construcción	  estuvo	  a	  cargo	  del	  Departamento	  de	  Arquitectura	  de	  la	  Universidad	  Central	  del	  Ecuador.	  La	  Caja	  del	  Seguro,	  propietaria	  del	  Hotel	  Quito,	  edificación	  que	  entró	  en	  el	  paquete	  de	  obras	  respaldadas	  por	  el	  gobierno,	  seleccionó	  un	  proyecto	  de	  financiación121	  que	  incluía	  en	  el	  paquete	  al	  arquitecto	  estadounidense	  Charles	  F.	  McKirahan	  Sr.122	  para	  diseñar	  el	  hotel;	  la	  construcción	  estuvo	  a	  cargo	  de	  Mena	  Atlas,	  pero	  en	  la	  documentación	  aparece	  como	  responsable	  de	  obra,	  el	  nombre	  de	  Oswaldo	  de	  la	  Torre	  Villacreces123.	  ¿Actuó	  en	  representación	  de	  la	  Caja	  del	  Seguro	  o	  del	  Ministerio	  de	  Obras	  Públicas	  o	  de	  Mena	  Atlas?,	  hay	  que	  recordar	  que	  él	  fue	  parte	  del	  estudio	  ARQUIN.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  120	  Sevilla	  y	  Martínez,	  fundada	  en	  1956	  es	  una	  de	  las	  más	  grandes	  constructoras	  del	  país.	  Se	  fundó	  como	  una	  sociedad	  entre	  Gonzalo	  Sevilla	  Naranjo	  (1925),	  Ingeniero	  Civil	  por	  la	  Universidad	  Central	  Del	  Ecuador,	  en	  1950	  y	  Máster	  of	  Science	  in	  City	  Planning	  por	  el	  Illinois	  Institute	  of	  Technology,	  en	  1952;	  y	  Ernesto	  Martínez	  Cobo,	  Ingeniero	  Civil	  por	  la	  Universidad	  Central	  Del	  Ecuador,	  en	  1950;	  y	  Máster	  of	  Science	  in	  Civil	  Engineering	  por	  Columbia	  	  University,	  Nueva	  York,	  en	  1952.	  121	  En	  nota	  de	  prensa	  de	  el	  periódico	  El	  Comercio,	  del	  13	  de	  septiembre	  de1957	  se	  informa	  que	  para	  negociar	  las	  condiciones	  de	  construcción	  del	  hotel,	  llegaron	  a	  Quito	  William	  R.	  Irwin	  y	  Arthur	  E.	  Eiminger,	  vicepresidentes	  de	  la	  Hilton	  Hoteles	  International,	  Inc.	  De	  los	  Estados	  Unidos.	  Con	  esta	  empresa	  se	  avanzó	  negociaciones	  hasta	  1958,	  año	  en	  el	  que	  aparece	  el	  contrato	  con	  la	  firma	  UNICA	  que	  se	  traspasa	  a	  Mena	  Atlas	  y	  Luego	  a	  Hoteles	  Americanos	  S.A.	  Aún	  no	  se	  ha	  logrado	  establecer	  si	  el	  arquitecto	  entró	  a	  través	  de	  Hilton	  Hoteles	  International	  Inc	  o	  de	  UNICA.	  	  122	  (1919	  –	  1964)	  Titulado	  en	  arquitectura	  por	  la	  Illinois	  University	  en	  1946.	  El	  y	  su	  esposa	  la	  arquitecta	  Lucile	  W.	  McKirahan	  abrieron	  su	  estudio	  en	  Fort	  Lauderdale,	  Florida.	  Su	  momento	  de	  mayor	  producción	  fue	  el	  año	  1963	  cuando	  la	  oficina	  llegó	  a	  contar	  con	  104	  personas	  incluyendo	  arquitectos,	  ingenieros,	  diseñadores	  de	  interiores	  y	  dibujantes;	  y	  sucursales	  en	  Nassau,	  Chicago	  y	  Brasilia.	  Su	  campo	  de	  trabajo	  fue	  el	  de	  la	  hotelería	  y	  la	  urbanización;	  son	  valorados	  sus	  proyectos:	  Ocean	  Manor	  Hotel,	  Breakwater	  Tower,	  Coral	  Ridge	  Country	  Club,	  Bay	  Harbor	  Towers,	  Mai-­‐Kai	  restaurant,	  Las	  Olas	  Club,	  todos	  en	  la	  Florida;	  Nassau	  Beach	  Hotel	  en	  las	  Bahamas,	  el	  	  hotel	  Quito,	  entre	  otros.	  123	  Egresado	  de	  la	  Escuela	  de	  Arquitectura	  en	  1953.	  Titulado	  en	  1965.	  Desde	  1950	  hasta	  1966	  trabajó	  en	  ARQUIN.	  Su	  obra	  mas	  representativa	  la	  va	  a	  planificar	  y	  construir	  a	  partir	  de	  1966.	  Es	  muy	  fuerte	  su	  trabajo	  sobretodo	  en	  las	  edificaciones	  para	  la	  politécnica	  Nacional.	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Para	  todos	  los	  proyectos,	  la	  dotación	  de	  servicios	  de	  alcantarillado,	  electricidad,	  agua	  potable	  y	  vías	  fue	  responsabilidad	  financiera	  de	  la	  municipalidad,	  para	  lo	  que	  contrató	  a	  las	  empresas	  UNICA	  y	  Mena	  Atlas.	  	  Las	  constructoras	  y	  el	  Municipio	  contaban	  con	  mandos	  altos	  y	  medios	  calificados,	  la	  mayoría	  formados	  en	  el	  exterior;	  mano	  de	  obra	  nacional	  no	  calificada,	  y	  escasos	  medios	  tecnológicos	  en	  relación	  al	  volumen	  a	  construir	  en	  la	  ciudad	  en	  menos	  de	  veinte	  y	  cuatro	  meses.	  A	  esto	  se	  suma	  la	  falta	  de	  medios	  económicos.	  El	  Municipio	  y	  las	  empresas	  dependían	  de	  los	  abonos	  que	  realizaba	  el	  gobierno	  central,	  que	  a	  pesar	  de	  contar	  con	  un	  sistema	  constante	  de	  emisión	  de	  bonos	  para	  este	  fin,	  retrasó	  el	  cumplimiento	  de	  sus	  desembolsos,	  sobre	  todo	  en	  los	  montos	  correspondientes	  al	  Municipio124.	  Otro	  hecho	  que	  vincula	  a	  estas	  construcciones	  es	  que	  todo	  lo	  relacionado	  a	  la	  provisión	  de	  materiales	  y	  servicios	  se	  contrató	  por	  licitación	  pública	  desde	  la	  Secretaria	  de	  la	  XI	  Conferencia	  Interamericana,	  de	  acuerdo	  a	  los	  requerimientos	  de	  los	  constructores.	  Pero,	  si	  bien,	  las	  constructoras	  fueron	  nacionales,	  los	  materiales	  de	  construcción	  (hierro	  y	  cemento),	  de	  instalaciones	  eléctricas,	  y	  sanitarias,	  la	  carpintería	  de	  puertas	  y	  ventanas,	  los	  mármoles,	  el	  equipamiento	  de	  cocinas	  y	  comedores,	  los	  sistemas	  de	  aislamiento	  acústico,	  los	  revestimientos	  de	  cielo	  raso,	  los	  materiales	  de	  revestimiento	  e	  impermeabilización	  de	  paredes	  y	  cubiertas	  y	  el	  mobiliario	  fueron	  importados.	  Contados	  elementos	  en	  cada	  proyecto	  fueron	  de	  producción	  local125.	  Esto	  implicó	  que,	  en	  algunas	  ocasiones,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  124	  Al	  finalizar	  24	  de	  septiembre	  1959,	  el	  Alcalde,	  Dr.	  Carlos	  Andrade	  Marín	  remite	  a	  la	  Secretaria	  General	  de	  la	  XI	  Conferencia	  Interamericana	  el	  desglose	  de	  deudas	  que	  tiene	  que	  pagar	  por	  concepto	  de	  obra	  pública	  realizada	  para	  completar	  el	  paquete	  de	  urbanización	  que	  demandaron	  las	  construcciones	  de	  la	  Secretaria.	  El	  Alcalde,	  explica	  que	  para	  cumplir	  con	  los	  compromisos	  económicos	  “estamos	  procurando	  limitar	  las	  inversiones	  en	  los	  rubros	  “unidades	  de	  higiene”	  y	  “calles,	  parques,	  etc.”	  Y	  efectuar	  así	  una	  compensación	  con	  el	  exceso	  producido	  en	  las	  otras	  partidas”,	  se	  refiere	  a	  las	  partidas:	  canalización,	  entrado	  sur	  y	  vía	  oriental.	  Una	  vez	  más	  es	  el	  espacio	  público	  el	  que	  se	  ve	  afectado.	  125	  En	  la	  prensa	  del	  periodo	  1954	  –	  1958	  se	  plantea	  y	  pide	  la	  inversión	  en	  industria	  nacional	  de	  materiales	  de	  construcción.	  El	  29	  de	  abril	  	  1957,	  Mario	  de	  la	  Torre,	  Ingeniero	  Asociado	  MAURICE	  H.	  CONNELL	  &	  ASSOCIATES,	  INC.-­‐CONSULTING	  ENGINEERS,	  remite	  al	  Presidente	  de	  la	  República	  un	  comunicado	  en	  el	  que	  establece	  que,	  estudiado	  el	  proceso	  constructivo	  de	  Quito	  en	  los	  últimos	  cinco	  años,	  la	  ciudad	  no	  está	  preparada	  para	  afrontar	  las	  construcciones	  previstas	  para	  la	  XI	  Conferencia,	  porque	  no	  existe	  capacidad	  industrial	  ni	  materia	  prima	  en	  cantidades	  suficientes,	  sustentan	  que	  el	  proyecto	  del	  Estado	  exige	  que	  se	  multiplique	  por	  tres	  la	  capacidad	  y	  montos	  de	  inversión	  en	  construcción	  de	  los	  últimos	  cinco	  años,	  por	  lo	  que	  recomienda	  contratar	  a	  un	  organismo	  técnico	  con	  experiencia	  en	  construcción	  acelerada	  de	  grandes	  proporciones,	  para	  que	  organice,	  trace	  y	  detalle	  los	  programas	  de	  construcción.	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lleguen	  los	  materiales	  junto	  con	  los	  técnicos	  para	  controlar	  su	  colocación	  y	  funcionamiento;	  en	  otros	  los	  técnicos	  nacionales	  viajaron	  para	  familiarizarse	  con	  los	  procedimientos126.	  	  La	  escala,	  el	  tipo	  de	  construcción	  y	  el	  tiempo	  de	  ejecución	  fueron	  condicionantes	  para	  un	  despliegue	  de	  inquietudes	  constructivas,	  como	  nunca	  se	  había	  dado	  en	  la	  ciudad.	  Las	  constructoras	  solventaron	  en	  dos	  años	  una	  avalancha	  de	  problemas	  causados	  por	  el	  desconocimiento	  de	  procesos	  y	  reacción	  de	  materiales,	  muchos	  métodos	  se	  conocían	  solo	  en	  teoría	  y	  por	  las	  descripciones	  de	  los	  catálogos.	  	  La	  mano	  de	  obra	  existente,	  en	  número	  acorde	  con	  el	  ritmo	  de	  construcción	  de	  la	  ciudad,	  tenía	  dominio	  de	  técnicas	  de	  construcción	  tradicionales	  y	  modernas	  a	  pequeña	  escala;	  y	  necesitaba	  familiarizarse	  con	  los	  nuevos	  procedimientos	  y	  materiales.	  También,	  con	  el	  manejo	  de	  nuevas	  herramientas	  y	  maquinaria.	  El	  volumen	  de	  las	  construcciones	  requirió	  la	  inclusión	  de	  mano	  de	  obra	  no	  especializada,	  generalmente	  campesinos	  que	  vieron	  en	  este	  proceso	  una	  opción	  para	  asentarse	  en	  la	  ciudad127.	  Es	  válido	  afirmar	  que,	  el	  proceso	  constructivo	  en	  relación	  a	  la	  XI	  Conferencia	  Interamericana	  fue	  un	  punto	  de	  giro	  que	  sustentó	  las	  construcciones	  de	  la	  década	  del	  sesenta	  en	  todos	  los	  órdenes	  y	  motivó	  el	  cambio	  en	  las	  planes	  de	  estudio	  de	  las	  	  escuelas	  de	  ingeniería	  y	  arquitectura.	  Tópicos	  que	  quedan	  abiertos	  para	  futuras	  investigaciones.	  Es	  importante	  recalcar	  que,	  si	  en	  los	  años	  treinta	  y	  cuarenta	  el	  conocimiento	  técnico	  llegó	  con	  profesionales	  extranjeros	  que	  se	  radicaron	  temporal	  o	  definitivamente	  en	  el	  país;	  a	  finales	  de	  los	  cincuenta	  el	  conocimiento	  llegó	  y	  se	  aplicó	  por	  jóvenes	  ecuatorianos	  formados	  y	  profesionalizados	  en	  el	  exterior.	  La	  mayoría	  ejerció	  la	  docencia	  universitaria.	  Esto	  llevó	  a	  una	  revalorización	  de	  lo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  126	  Tal	  es	  el	  caso	  del	  viaje,	  para	  adquisición	  de	  materiales	  acústicos	  fabricados	  por	  The	  Celotex	  Corp.,	  que	  realizó	  	  Alfredo	  León	  a	  Chicago	  en	  enero	  de	  1959.	  127	  Sobre	  este	  tópico	  se	  recomienda	  la	  investigación	  de	  Santiago	  Rosero	  “De	  la	  segunda	  mitad	  del	  siglo	  XX	  a	  la	  actualidad:	  un	  fotógrafo	  de	  parque,	  la	  noción	  de	  prestigio	  en	  su	  historia	  como	  hijo	  de	  la	  clase	  obrera	  y	  la	  transición	  en	  la	  configuración	  de	  la	  sociedad	  quiteña,	  vista	  desde	  su	  lente”,	  La	  Selecta,	  2008,	  en	  la	  que	  presenta	  el	  caso	  de	  un	  obrero	  del	  Palacio	  Legislativo	  que	  se	  arraigó	  en	  la	  ciudad	  como	  fotógrafo	  en	  uno	  de	  los	  parques.	  Llama	  la	  atención	  que	  su	  actividad	  fotográfica	  nació	  en	  la	  construcción,	  retratando	  a	  sus	  compañeros	  obreros,	  quienes	  enviaban	  estas	  fotos	  a	  sus	  familias	  en	  el	  campo.	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propio,	  «son	  nuestros	  profesionales»;	  	  pero,	  al	  mismo	  tiempo,	  al	  re-­‐conocimiento	  del	  valor	  de	  lo	  «extranjero»:	  eran	  profesionales	  formados	  «afuera»,	  materiales	  producidos	  en	  el	  exterior,	  y	  formas	  que	  «allá»	  eran	  las	  «apropiadas».	  En	  este	  sentido	  continuaba	  la	  mirada	  periferia	  –	  centro,	  existente	  desde	  la	  Colonia,	  solo	  que	  el	  centro,	  en	  relación	  a	  lo	  moderno	  y	  civilizado,	  ya	  no	  era	  Europa,	  sino	  Estados	  Unidos.	  En	  este	  cambio	  de	  polaridades	  de	  influencia	  confluyeron	  dos	  hechos	  fundamentales:	  la	  formación	  americana128	  de	  los	  profesionales	  con	  el	  bagaje	  de	  conceptos,	  teorías,	  técnicas	  y	  uso	  de	  materiales	  que	  esto	  suponía;	  y,	  el	  programa	  político	  de	  los	  Estados	  Unidos	  para	  América	  Latina	  en	  relación	  a	  la	  arquitectura	  por	  medio	  del	  Foreing	  Buildings	  Operations	  (F.B.	  O)	  y	  de	  la	  Oficina	  del	  Plan	  IV;	  la	  primera	  se	  encargó	  de	  los	  asuntos	  de	  la	  representatividad	  del	  Estado	  norteamericano	  a	  través	  de	  la	  divulgación	  (mediática	  y	  constructiva)129;y,	  la	  segunda	  determinó	  los	  sistemas	  de	  crédito	  y	  ayudas	  al	  desarrollo,	  sobre	  todo	  en	  relación	  a	  vivienda	  masiva	  y	  a	  proyectos	  estatales:	  edificios	  representativos,	  industrias,	  medios	  de	  transporte,	  telecomunicaciones,	  vialidad,	  equipamiento	  para	  la	  producción	  de	  energía,	  etc.	  El	  Eximbank	  se	  constituyó	  con	  este	  propósito	  y	  complementó	  sus	  actividades	  con	  el	  Banco	  Interamericano	  de	  Desarrollo	  (En	  el	  que	  trabajó	  Sixto	  Duran	  Ballén	  entre	  1961	  y	  1968).	  (Moya	  Tasquer,	  R.,	  &	  Peralta,	  E.,	  2014:	  50	  –	  51,	  196,	  237	  -­‐	  243)	  
3.2 Sobre los sitios de implantación 
En	  este	  trabajo,	  los	  sitios	  de	  implantación	  se	  consideran	  los	  hitos	  de	  tensión	  que	  configuraron	  la	  ciudad	  en	  el	  sector	  norte,	  y	  consolidaron	  la	  diferenciación	  norte	  sur	  en	  varios	  niveles,	  pero	  sobre	  todo	  en	  la	  lectura	  significativa	  de	  las	  polaridades.	  La	  historiografía	  coincide	  en	  que	  estas	  obras	  continuaron	  con	  la	  propuesta	  de	  la	  traza	  urbana	  que	  aparece	  en	  el	  Plan	  Regulador	  (1942	  –	  1945	  -­‐1948),	  pero	  no	  precisa	  en	  qué	  elementos	  ni	  a	  qué	  escala	  se	  da	  esa	  continuidad.	  De	  aquí	  la	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  128	  Sixto	  Duran	  Ballén,	  Columbia	  University;	  Gonzalo	  Sevilla,	  Martínez,	  Jaime	  Dávalos,	  	  129	  Sobre	  este	  tópico	  se	  recomienda	  el	  libro	  de	  Ron	  Robin	  “Enclaves	  of	  America:	  The	  Rhetoric	  of	  American	  Political	  Architecture	  A	  broad,	  1900-­‐1965”	  Princeton:	  Princeton	  University	  Press.	  1992.	  En	  el	  Capitulo	  6:	  Foreing	  Bodies:	  American	  Imperial	  Architecture,	  1945	  –	  1965.	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necesidad	  de	  solventar	  si	  la	  Comisión	  de	  Construcciones	  gestó	  un	  plan	  urbano	  que	  organice	  las	  edificaciones	  y	  el	  entorno	  en	  función	  de	  solventar	  las	  necesidades	  de	  la	  XI	  Conferencia	  Interamericana	  y	  de	  la	  ciudad.	  La	  evidencia,	  hasta	  ahora	  encontrada,	  apunta	  a	  que	  no	  hubo	  un	  plan	  urbano	  previo;	  más	  bien,	  la	  Comisión	  de	  Construcciones	  trató,	  sobre	  la	  marcha,	  de	  relacionar	  las	  nuevas	  edificaciones	  con	  otras	  modernas	  que	  se	  ejecutaban	  al	  mismo	  tiempo	  como:	  el	  edificio	  matriz	  de	  la	  Caja	  	  del	  Seguro130;	  la	  Cruz	  Roja	  Ecuatoriana131	  ;	  la	  Facultad	  de	  Ciencias	  Médicas132;	  la	  Embajada	  de	  los	  Estados	  Unidos133;	  el	  Colegio	  San	  Gabriel134;	  el	  Colegio	  Nacional	  24	  de	  Mayo135,	  la	  Plaza	  de	  Toros	  Quito136,	  entre	  otros;	  y,	  vincular	  todo	  esto	  con	  distintos	  edificios	  de	  corte	  moderno	  existentes:	  La	  Superintendencia	  de	  Bancos137;	  el	  Colegio	  Normal	  Manuela	  Cañizares138;	  el	  Colegio	  Municipal	  Sebastián	  de	  Benalcázar139;el	  Estadio	  Olímpico	  de	  El	  Batan140,	  la	  Terminal	  del	  Aeropuerto	  Antonio	  José	  de	  Sucre141,	  la	  Ciudadela	  Universitaria	  de	  la	  Universidad	  Central	  del	  Ecuador	  (Edificio	  Administrativo,	  y	  facultades	  de	  Jurisprudencia	  y	  economía)142;	  el	  campus	  de	  la	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  130	  1957	  –	  1960;	  diseño:	  GADUMAG;	  construcción:	  GADUMAG,	  Antonio	  Granda	  Centeno	  y	  Sevilla	  y	  Martínez.	  GADUMAG	  era	  propiedad	  de	  Gilberto	  Gatto	  Sobral,	  Sixto	  Durán	  Ballén,	  Leopoldo	  Moreno	  Loor,	  Oswaldo	  Arroyo	  Páez	  y	  Eduardo	  Gortaire	  Iturralde.	  131	  1958	  –	  1959;	  Arq.	  Lionel	  y	  Enrique	  Ledesma;	  construcción:	  Mena	  Atlas.	  132	  1957-­‐	  1959;	  Departamento	  de	  Arquitectura	  y	  Construcciones	  de	  la	  UNIVERSIDAD	  CENTRAL	  DEL	  ECUADOR	  –	  Gilberto	  Gatto	  Sobral;	  construcción:	  Astra.	  133	  1959	  -­‐1961;	  Arq.	  Vincent	  G	  King	  William	  A	  Brown;	  construcción:	  no	  identificado,	  se	  atribuye	  a	  Gobierno	  de	  los	  Estados	  Unidos.	  134	  1957	  -­‐	  1958;	  Arq.	  Lionel	  Ledesma;	  construcción:	  	  Mena	  Atlas.	  135	  1957	  –	  1962;	  Arq.	  Gilberto	  Gatto	  Sobral;	  construcción:	  Mena	  Atlas.	  136	  1959	  –	  1960;	  Mena	  Atlas	  137	  1955	  –	  1956;	  Edificaciones	  Ecuatorianas,	  constructora	  de	  Guayaquil,	  con	  oficinas	  en	  Quito	  desde	  1954	  motivados	  por	  el	  proyecto	  constructivo	  para	  1959.	  Pertenecía	  a	  Víctor	  Emilio	  Estrada,	  empresario,	  relacionado	  a	  la	  banca.	  En	  Quito,	  el	  gerente	  era	  Arturo	  Vinuesa;	  con	  el	  trabajaron	  los	  ingenieros	  José	  Crespo	  y	  Alejandro	  Segovia.	  Como	  empresa	  promulgan	  que	  “la	  urbanística	  depende	  de	  dos	  factores	  ...	  los	  de	  la	  naturaleza	  misma	  y	  el	  que	  nace	  del	  hombre	  que	  se	  esfuerza	  para	  formar	  un	  ámbito	  bello	  y	  útil”.	  Sus	  construcciones	  ponen	  en	  valor	  la	  topografía	  y	  el	  paisaje	  de	  Quito.	  138	  1945;	  Arq.	  Alfonso	  Calderón	  Moreno	  y	  Edwin	  Adler.	  139	  1955	  –	  1956	  Ing.	  Miguel	  Andrade	  Marín;	  constructora	  no	  identificada	  140	  1948	  -­‐	  1951,	  Arq.	  Oscar	  Etwanik;	  constructora	  Mena	  Atlas.	  Se	  cambió	  su	  nombre	  a	  Estadio	  Olímpico	  Atahualpa.	  141	  Desde	  1921	  con	  reformas	  sucesivas	  142	  1944	  en	  adelante;	  Arq.	  	  Gilberto	  Gatto	  Sobral,	  construcción:	  Compañía	  Astra	  y	  Departamento	  de	  construcciones	  Universidad	  Central	  del	  Ecuador.	  
	  El	  Comercio,	  24	  de	  febrero	  de	  1959,	  pág.:19	  	  	  	  
	  El	  Comercio,	  30	  de	  junio	  de	  1959,	  pág.:18	  	  
Edificio	  Matriz	  Caja	  del	  Seguro	  GADUMAG	  1960	  
	  El	  Comercio,	  29	  de	  enero1957,	  pág.:	  14	  	  
	  El	  Comercio,	  17	  de	  marzo	  de	  1959,	  pág.:	  16	  
Cruz	  Roja	  Ecuatoriana	  Lionel	  Ledesma	  Enrique	  Ledesma	  Mena	  Atlas	  1959	  	  	  
	  El	  Comercio,	  21	  de	  abril	  de	  1959,	  pág.:19	  	  	  	  	  	  	  
	  El	  Comercio,	  6	  de	  enero	  de	  1959,	  pág.:11	   	  Facultad	  de	  Ciencias	  Médicas	  Universidad	  Central	  Del	  Ecuador	  Gilberto	  Gatto	  Sobral	  1958	  
	  
Anteproyecto	  de	  la	  Embajada	  de	  los	  Estados	  Unidos	  El	  Comercio,	  16	  de	  abril	  de	  1957,	  pág.:	  13	  	  	  	  	  	  	  
	  El	  Comercio,	  31	  de	  mayo	  de	  1960,	  pág.:	  13	  	   Embajada	  de	  los	  Estados	  Unidos	  de	  América.	  Vincent	  G.	  Kling	  1960	  
	  El	  Comercio,	  29	  de	  abril	  de	  1958,	  pág.:14	  	   Colegio	  San	  Gabriel	  Lionel	  Ledesma	  Mena	  Atlas	  1958	  
	  El	  Comercio,	  10	  de	  julio	  de	  1956,	  pág.:10	  	  
	  El	  Comercio,	  15	  de	  abril	  de	  1958,	  pág.:14	  	  
Colegio	  Nacional	  24	  de	  Mayo	  Gilberto	  Gatto	  Sobral	  1958	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Universidad	  Católica	  de	  Quito143,	  el	  hipódromo	  (derrocado);	  el	  Quito	  Tenis	  y	  Golf	  Club144,	  entre	  otras	  edificaciones.	  	  En	  las	  discusiones,	  registradas	  en	  las	  actas	  de	  la	  Comisión,	  se	  consideró	  las	  urbanizaciones	  existentes	  (varias	  lotizadas	  sin	  construcciones	  ni	  servicios);	  las	  urbanizaciones	  planificadas	  o	  en	  vías	  de	  ejecución,	  por	  ejemplo,	  la	  del	  Seminario	  Menor	  San	  Luis,	  El	  Dorado,	  La	  Floresta,	  El	  Batán,	  Bellavista,	  La	  Carolina,	  Santa	  Lucía,	  entre	  otras.	  	  Muchas	  de	  éstas	  no	  contaban	  con	  servicios	  ni	  vialidad,	  pero	  se	  esperaba	  que	  la	  ubicación	  de	  los	  nuevos	  edificios	  estatales	  y	  privados	  que	  debían	  vincularse	  a	  través	  de	  vías,	  sean	  los	  que	  obliguen	  al	  Municipio	  a	  tender	  las	  redes	  de	  servicios	  y	  a	  construir	  las	  calles.	  	  El	  Municipio,	  a	  través	  de	  la	  Oficina	  del	  Plan	  Regulador	  intentaba	  que	  se	  respete	  la	  zonificación,	  la	  propuesta	  del	  trazado	  vial	  y	  el	  tratamiento	  de	  verde,	  del	  Plan	  Regulador;	  pero	  el	  plan	  no	  coincidía	  con	  los	  intereses	  de	  algunos	  de	  los	  miembros	  de	  la	  comisión	  ni	  con	  su	  visión	  de	  ciudad.	  El	  contenido	  de	  las	  actas	  permite	  inferir	  que	  la	  comisión	  decidió	  los	  sitios	  de	  implantación	  en	  función	  de	  las	  facilidades	  de	  compra	  o	  de	  expropiación	  de	  los	  terrenos,	  hecho	  que	  determinó	  que	  la	  construcción	  de	  las	  vías	  se	  ajustara	  a	  la	  realidad	  de	  los	  lotes	  adquiridos,	  tratando	  de	  beneficiar	  un	  proceso	  de	  lotización	  en	  el	  que	  primó	  el	  espacio	  privado	  por	  sobre	  el	  público.	  Esto	  no	  era	  nuevo	  para	  la	  Oficina	  del	  Plan	  Regulador.	  Ya,	  entre	  1946	  y	  1948,	  en	  la	  alcaldía	  de	  Jacinto	  Jijón	  y	  Caamaño	  se	  modificaron	  algunos	  componentes	  del	  Plan	  que	  aseguraban	  amplias	  veredas,	  parques	  y	  bulevares,	  aduciendo	  que	  el	  espacio	  verde	  sería	  compensado	  por	  los	  jardines	  privados	  de	  los	  dueños	  de	  cada	  lote;	  también	  se	  suspendió	  la	  prohibición	  de	  construir	  y	  lotizar	  aquellos	  sectores	  por	  los	  que	  debían	  pasar	  las	  vías	  o	  en	  los	  que	  la	  línea	  de	  fábrica	  obligaría	  a	  derrocamientos.	  En	  1958	  ni	  los	  criterios	  sobre	  ciudad	  y	  espacio	  público,	  ni	  la	  realidad	  construida	  coincidían	  con	  los	  lineamientos	  del	  Plan.	  El	  Municipio	  tenía	  la	  capacidad	  de	  expropiar,	  pero	  carecía	  de	  recursos	  para	  el	  pago	  de	  los	  terrenos	  y	  de	  las	  construcciones,	  ya	  que	  al	  haberse	  eliminado	  la	  prohibición	  de	  construir,	  la	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  143	  Desde	  1955;	  ARQUIN	  144	  1955,	  Jaime	  Andrade,	  constructora:	  Mena	  Atlas	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mayoría	  de	  los	  propietarios	  optó	  por	  hacer	  lo	  que	  más	  convenía	  a	  sus	  intereses,	  multiplicándose	  las	  construcciones.	  A	  esto	  se	  sumó	  el	  incremento	  del	  valor	  del	  suelo,	  propiciado	  por	  las	  expectativas	  de	  transformación	  de	  la	  ciudad	  como	  resultado	  de	  las	  inversiones	  estatales	  y	  privadas	  con	  motivo	  de	  la	  XI	  Conferencia	  Interamericana.	  En	  resumen,	  para	  el	  Municipio	  era	  imposible	  mantener	  la	  ejecución	  del	  plan	  sin	  el	  apoyo	  del	  Gobierno	  Nacional,	  representado	  por	  el	  Ministro	  de	  Obras	  Públicas.	  Apoyo	  que	  no	  se	  dio.	  	  
Palacio	  Legislativo	  La	  Comisión	  de	  Construcciones	  determinó	  que	  el	  Palacio	  Legislativo	  sería	  la	  sede	  oficial	  de	  la	  Conferencia,	  por	  lo	  que	  el	  programa	  debía	  ser	  lo	  suficientemente	  flexible	  como	  para	  que,	  una	  vez	  transcurrido	  el	  evento,	  sea	  adecuado	  a	  los	  requerimientos	  de	  la	  función	  legislativa.	  Se	  sabe	  que	  en	  1957,	  al	  Presidente	  de	  la	  República,	  a	  la	  Cámara	  de	  Senadores	  y	  a	  la	  Cámara	  de	  Diputados	  se	  les	  presentó	  dos	  opciones	  de	  diseño	  para	  el	  Palacio	  Legislativo,	  y	  que	  fue	  seleccionada	  la	  propuesta	  del	  arquitecto	  Alfredo	  León.	  No	  se	  ha	  ubicado	  referencias	  del	  otro	  proyecto.	  Tampoco	  existe	  evidencia	  de	  que	  hubiese	  algún	  tipo	  de	  concurso	  o	  convocatoria	  para	  la	  presentación	  de	  proyectos,	  de	  lo	  que	  se	  deduce	  que	  fue	  un	  diseño	  ejecutado	  dentro	  de	  la	  Oficina	  de	  Construcciones	  (Alfredo	  León,	  Milton	  Barragán	  Dumet,	  Oswaldo	  de	  la	  Torre,	  Oswaldo	  Viteri	  Paredes,	  Germán	  Sevilla	  Naranjo	  y	  otros)	  bajo	  la	  dirección	  del	  Ministro	  de	  Obras	  Públicas	  (Sixto	  Durán	  Ballén)	  El	  terreno	  de	  implantación,	  como	  ya	  se	  dijo,	  fue	  determinado	  en	  1945	  en	  el	  Plan	  Regulador	  y	  la	  Comisión	  respetó	  esta	  decisión.	  Ocupa	  una	  manzana.	  El	  diseño	  vial	  estipuló	  que	  el	  perímetro	  del	  terreno	  esté	  bordeado	  por	  avenidas.	  En	  ese	  momento,	  existían	  pocas	  construcciones	  en	  el	  entorno,	  todas	  de	  baja	  altura.	  El	  proyecto	  es	  una	  integración	  de	  volúmenes	  puros.	  Una	  torre	  de	  9	  pisos145	  descansa	  sobre	  un	  volumen	  horizontal,	  a	  doble	  altura,	  que	  actúa	  de	  basamento.	  	  En	  éste	  último	  se	  ubicaron	  las	  salas	  de	  las	  cámaras	  de	  senadores	  y	  diputados,	  y	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  145	  Estructura	  de	  hormigón	  armado.	  Tanto	  las	  varillas	  de	  hierro	  como	  el	  hormigón	  Portland	  pretensado	  fue	  importado,	  el	  hierro	  desde	  Italia	  y	  el	  Hormigón	  desde	  los	  Estados	  Unidos.	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demás	  servicios	  comunes:	  biblioteca,	  cocinas,	  comedores,	  salas	  de	  prensa,	  etc.	  Éste	  tiene	  tratamiento	  de	  mármol	  en	  pisos	  y	  paredes146.	  En	  el	  exterior,	  el	  ingreso	  principal	  incluye	  un	  friso	  escultórico	  sobre	  piedra	  caliza	  de	  la	  zona,	  obra	  del	  escultor	  Luis	  Mideros147.	  Es	  el	  único	  elemento	  que	  se	  configuró	  con	  materiales,	  técnica	  y	  mano	  de	  obra	  nacional.	  También	  es	  del	  único	  sobre	  el	  que	  existe	  un	  reporte	  pormenorizado	  del	  avance	  de	  obra148.	  El	  friso,	  en	  el	  ingreso	  principal	  en	  el	  lado	  norte,	  evoca	  motivos	  en	  alto	  y	  bajo	  relieve,	  que	  relatan	  momentos	  importantes	  en	  la	  historia	  del	  país.	  El	  lado	  oriental	  abarca	  desde	  el	  “Imperio	  Inca	  hasta	  los	  primeros	  movimientos	  independentistas	  de	  la	  corona	  española.	  El	  lado	  occidental	  evoca	  la	  vida	  republicana,	  el	  trabajo,	  la	  política,	  la	  ciencia	  y	  las	  arte”	  (Mideros,	  L,	  El	  Comercio,	  	  23	  de	  junio	  de	  1959.,	  pág.	  17).	  	  Hacia	  el	  oriente,	  el	  edificio	  se	  comunicó	  visualmente	  con	  el	  Hospital	  Eugenio	  Espejo	  (neoclásico)	  y	  con	  el	  edificio	  de	  la	  Facultad	  de	  Ciencias	  Médicas	  –construido	  entre	  1957	  y	  1959-­‐	  (moderno),	  los	  alrededores	  de	  estas	  edificaciones	  estaban	  en	  proceso	  de	  lotización,	  por	  lo	  que	  predominaba	  el	  verde.	  En	  este	  sector	  se	  amplió	  y	  extendió	  la	  Av.	  Colombia	  para	  que	  –pasando	  por	  debajo	  del	  puente-­‐	  se	  una	  a	  la	  Avenida	  12	  de	  Octubre.	  Hubo	  muchas	  críticas	  alrededor	  de	  este	  puente	  “que	  no	  pasaba	  por	  sobre	  ningún	  río	  o	  barranco”,	  como	  si	  el	  principio	  funcional	  de	  unión	  entre	  dos	  puntos	  no	  fuese	  legítimo	  sin	  el	  elemento	  agua	  o	  aire;	  visto	  a	  la	  distancia	  fue	  una	  solución	  vial	  que	  integró	  de	  manera	  eficiente	  a	  la	  ciudad	  con	  la	  zona	  de	  la	  falda	  de	  la	  loma	  Itchimbia,	  en	  ese	  momento	  en	  proceso	  de	  lotización.	  Este	  sector	  estuvo	  totalmente	  urbanizado	  para	  fines	  de	  la	  década	  del	  sesenta.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  146	  El	  mármol	  para	  esta	  construcción	  y	  el	  utilizado	  en	  el	  Hotel,	  la	  Caja	  del	  Seguro,	  el	  Palacio	  de	  Gobierno,	  y	  el	  Ministerio	  de	  Relaciones	  Exteriores	  fue	  importado.	  147	  Luis	  Mideros,	  (1898	  –	  1070).	  Se	  formó	  en	  la	  escuela	  de	  Bellas	  artes	  de	  Quito,	  considerado	  no	  de	  los	  mejores	  escultores	  del	  país	  en	  la	  primera	  mitad	  del	  siglo	  XX.	  148	  En	  comunicación	  del	  19	  de	  mayo	  de	  1959,	  Luis	  Mideros	  informa	  del	  avance	  de	  obra.	  Explica	  que	  entre	  agosto	  de	  1958	  y	  mayo	  de	  1959	  ha	  recibido	  en	  pequeños	  grupos	  255	  piezas,	  faltándole	  para	  completar	  el	  mural	  295	  piezas.	  	  La	  carta	  refleja	  la	  preocupación	  del	  artista	  al	  no	  poder	  avanzar	  	  la	  obra	  debido	  a	  la	  falta	  de	  material.	  Estas	  quejas	  continúan	  hasta	  enero	  de	  1960,	  cuando	  recibe	  las	  últimas	  12	  piedras	  para	  culminar	  el	  mural.	  	  Sus	  misivas,	  minuciosas,	  reflejan	  la	  preocupación	  de	  un	  artista	  por	  su	  obra,	  pero	  también	  lo	  inadecuado	  del	  trato	  que	  reciben	  él	  y	  sus	  colaboradores.	  	  Las	  epístolas	  dejan	  entrever	  la	  no	  modernidad	  que	  existía	  entretejida	  con	  la	  apariencia	  de	  modernidad	  de	  las	  nuevas	  edificaciones	  en	  su	  forma	  y	  materiales.	  (AHMRE,	  libro	  F.4.59.V,	  Comisión	  de	  Construcciones,	  1959,	  folios	  000805,	  000806,	  000810,	  y	  000816)	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Hacia	  el	  Occidente	  	  y	  el	  Norte	  estaba	  prevista	  la	  expropiación	  y	  derrocamiento	  de	  lo	  existente	  para	  sobre	  esa	  zona	  construir	  (y	  así	  se	  hizo	  en	  la	  década	  del	  sesenta)	  el	  edificio	  del	  Palacio	  de	  Justicia	  y	  la	  Contraloría	  del	  Estado.	  	  Alrededor	  se	  dejó	  una	  amplia	  zona	  de	  jardines,	  diseñados	  por	  el	  arquitecto	  paisajista	  Andrés	  Chiriboga	  León149,	  quien	  aplicó	  una	  composición	  que	  entrelazaba	  especies	  vegetales,	  colores	  y	  texturas	  en	  juegos	  de	  desniveles	  y	  formas	  orgánicas,	  	  que	  no	  se	  había	  visto	  antes	  en	  el	  país	  y	  que	  fue	  replicada	  en	  jardines	  privados.	  Es	  importante	  enunciar	  que	  el	  área	  de	  verde	  se	  dejaba	  en	  	  previsión	  de	  que	  con	  el	  tiempo	  serviría	  para	  ampliaciones	  o	  zonas	  de	  parqueo.	  La	  ubicación	  del	  edificio	  sobre	  el	  lote	  demarcado	  por	  las	  avenidas	  permitió	  una	  lectura	  clara	  de	  las	  volumetrías	  desde	  todos	  los	  ángulos.	  Los	  lados	  mayores,	  acristalados,	  en	  dirección	  noreste	  –	  sureste	  provocaron	  un	  excesivo	  ingreso	  de	  luz	  y	  calor	  que	  llevó	  a	  que	  en	  la	  restauración	  del	  2003150	  se	  coloque	  una	  membrana	  a	  modo	  de	  quiebra-­‐sol.	  	  El	  Palacio	  Legislativo	  fue	  el	  edificio	  mejor	  logrado	  de	  los	  propuestos	  a	  nivel	  de	  representatividad	  volumétrica.	  El	  vocabulario	  moderno	  dialogaba	  con	  el	  de	  las	  edificaciones	  del	  entorno,	  que	  claramente	  determinaban	  el	  fin	  de	  la	  ciudad	  antigua	  y	  la	  «ilusión»	  de	  la	  ciudad	  moderna,	  marcada	  por	  piezas	  diseminadas	  en	  una	  planicie	  en	  proceso	  de	  configuración.	  Era	  como	  una	  promesa.	  
Ampliación	  al	  edificio	  del	  Ministerio	  de	  Relaciones	  Exteriores	  De	  acuerdo	  al	  Plan	  Regulador	  los	  edificios	  ministeriales	  se	  reubicarían	  en	  una	  zona	  cívica	  alrededor	  del	  Parque	  de	  Mayo.	  No	  existe	  evidencia	  de	  que	  la	  Oficina	  de	  Construcciones	  de	  la	  XI	  Conferencia	  Interamericana	  haya	  buscado	  un	  lote	  ni	  en	  esa	  zona	  ni	  en	  ninguna	  otra.	  El	  relato	  histórico	  (Ortiz,	  Del	  Pino,	  et	  al)	  indica	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  149	  Andrés	  Chiriboga	  León	  regresó	  al	  Ecuador	  en	  1958	  al	  concluir	  sus	  estudios	  de	  postgrado	  en	  paisajismo	  en	  la	  Universidad	  de	  Río	  de	  Janeiro.	  Fue	  el	  primer	  arquitecto	  paisajista	  del	  país.	  Influyó	  en	  las	  clases	  medias	  y	  altas	  sobre	  la	  valoración	  del	  tratamiento	  de	  jardines	  como	  parte	  de	  la	  arquitectura,	  de	  modo	  que	  realizó	  propuestas	  interesantes	  en	  jardines	  privados;	  también	  se	  acerco	  a	  la	  ciudadanía	  a	  través	  de	  los	  escritos	  que	  publicaba	  en	  la	  prensa,	  en	  los	  que,	  con	  un	  vocabulario	  sencillo,	  explicaba	  los	  conceptos,	  elementos,	  características	  y	  alcances	  del	  paisajismo	  en	  la	  vida	  familiar	  y	  ciudadana.	  	  150	  Un	  incendio	  abrazó	  al	  edificio	  en	  el	  2003,	  esto	  llevó	  	  una	  restauración	  y	  ampliación,	  en	  la	  que	  participaron	  Milton	  Barragán	  Dumet,	  Francisco	  Naranjo	  y	  Alexis	  Mosquera.	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que	  fue	  la	  falta	  de	  recursos	  para	  adquirir	  un	  lote	  adecuado	  la	  que	  obligó	  a	  que	  se	  opte	  por	  intervenir	  en	  una	  edificación	  existente.	  Esta	  decisión	  repite	  una	  forma	  de	  intervención	  en	  la	  arquitectura	  «propia»	  de	  la	  ciudad	  que	  causó	  fuertes	  conflictos	  en	  el	  centro	  histórico:	  la	  ubicación	  de	  bloques	  modernos	  junto	  a	  antiguos151.	  	  El	  Ministerio	  funcionaba	  en	  una	  edificación	  de	  estilo	  neoclásico	  francés152	  ,	  construida	  en	  1923;	  ubicada	  en	  el	  norte,	  sobre	  la	  Avenida	  18	  de	  Septiembre	  –hoy	  10	  de	  Agosto;	  en	  un	  sector	  conformado	  por	  grandes	  casonas	  pertenecientes	  a	  la	  aristocracia	  y	  burguesía,	  en	  lotes	  que	  variaban	  entre	  los	  5.000	  y	  20.000	  metros	  cuadrados.	  En	  la	  segunda	  mitad	  del	  siglo	  XX,	  muchos	  de	  estos	  lotes	  se	  subdividieron	  y	  lotizaron,	  entre	  otras	  causas	  por	  la	  plusvalía	  generada	  por	  las	  construcciones	  modernas,	  la	  dotación	  de	  servicios	  y	  el	  tendido	  de	  vías.	  La	  casa	  en	  cuestión	  era	  la	  conjunción	  de	  dos	  bloques,	  uno	  con	  frente	  hacia	  el	  occidente	  (Av.	  18	  de	  Septiembre)	  y	  otro	  con	  frente	  al	  oriente	  (jardines).	  El	  proyectista	  decidió	  derruir	  el	  bloque	  que	  daba	  hacia	  la	  Av.	  18	  de	  Septiembre	  y	  reemplazarlo	  con	  una	  nueva	  edificación,	  moderna;	  y	  mantener	  el	  bloque	  que	  daba	  hacia	  los	  jardines,	  con	  acceso	  desde	  la	  calle	  opuesta.	  	  Barragán	  solucionó	  la	  integración	  de	  los	  dos	  edificios	  a	  través	  de	  un	  zona	  de	  recepción	  a	  la	  que	  llegan	  las	  circulaciones	  verticales	  de	  ambas	  construcciones.	  Funcionalmente,	  dejó	  el	  ala	  existente,	  neoclásica,	  para	  actividades	  protocolarias;	  y,	  la	  nueva	  edificación	  para	  oficinas,	  archivo,	  y	  servicios	  generales.	  En	  el	  nuevo	  bloque,	  la	  planta	  baja	  se	  aísla	  de	  la	  Av.	  18	  de	  Septiembre	  a	  través	  de	  un	  muro	  de	  piedra	  retranqueada	  que	  emula	  la	  sobre	  posición	  de	  hilos	  en	  un	  tejido.	  Al	  quedar	  la	  configuración	  del	  bloque	  a	  línea	  de	  fábrica	  sobre	  la	  Av.	  18	  de	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  151	  Fue	  caso	  emblemático	  el	  edificio	  de	  comercio	  y	  rentas	  del	  convento	  de	  la	  Concepción,	  en	  el	  que	  la	  presión	  de	  quienes	  se	  resistían	  a	  la	  arquitectura	  moderna	  obligó	  a	  modificar	  el	  proyecto	  moderno	  y	  a	  construir	  una	  edificación	  con	  elementos	  y	  modulación	  que	  replica	  lo	  colonial.	  Esto	  dio	  paso	  a	  otro	  debate:	  ¿cuál	  es	  el	  valor	  de	  replicar	  lo	  colonial	  o	  clásico	  para	  conservar	  en	  la	  ciudad	  «el	  aire»	  de	  una	  época	  y	  una	  sociedad	  ya	  pasadas?.	  El	  caso	  y	  el	  debate	  fue	  seguido	  por	  la	  prensan	  entre	  1955	  y	  1960.	  152	  Llamada	  Palacio	  Najas,	  fue	  diseñada	  por	  el	  arquitecto	  Francisco	  Durini	  Cáceres	  en	  1923,	  par	  la	  familia	  Najas	  y	  fue	  adquirida	  por	  el	  Gobierno	  Nacional	  para	  el	  Ministerio	  de	  Relaciones	  Exteriores	  en	  1943.	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Septiembre,	  el	  arquitecto	  optó	  por	  ubicar	  el	  ingreso	  peatonal	  en	  el	  lateral	  norte	  (calle	  Carrión);	  y	  el	  ingreso	  vehicular	  en	  el	  lateral	  sur	  (calle	  Roca).	  	  Sobre	  la	  fachada	  de	  piedra	  se	  levanta	  el	  bloque	  de	  siete	  pisos.	  El	  arquitecto,	  en	  planta,	  ubicó	  en	  el	  centro	  del	  rectángulo	  la	  caja	  de	  circulaciones	  verticales	  y	  las	  baterías	  sanitarias,	  dejando	  las	  alas	  laterales	  libres,	  para	  oficinas,	  relacionadas	  por	  un	  corredor	  central.	  El	  tratamiento	  de	  fachada	  contempla	  una	  franja	  de	  quiebra-­‐soles	  en	  el	  segmento	  ocupado	  por	  la	  grada.	  La	  misma	  solución	  se	  aplica	  a	  la	  última	  planta.	  La	  ventanearía	  se	  extiende	  entre	  las	  lozas153.	  Simple.	  El	  diseño	  intentó	  mantener	  relación	  formal	  con	  las	  edificaciones	  modernas	  que	  se	  construían	  en	  esa	  avenida,	  como	  el	  Edificio	  The	  Tesalia	  Springs	  (1956)154,	  ubicado	  enfrente.	  En	  el	  exterior	  el	  zócalo	  de	  piedra	  es	  el	  elemento	  más	  llamativo	  y	  anticipa	  el	  tratamiento	  y	  cuidado	  al	  potencial	  del	  material,	  que	  Barragán	  Dumet	  desarrolló	  en	  los	  años	  siguientes.	  En	  conjunto	  con	  los	  otros	  edificios	  construidos,	  para	  la	  XI	  Conferencia	  Interamericana,	  se	  constata	  el	  uso	  de	  revestimientos	  de	  piedra	  en	  los	  bajos	  de	  la	  Caja	  del	  Seguro,	  en	  los	  del	  Palacio	  Legislativo	  y	  en	  los	  del	  Ministerio	  de	  Relaciones	  Exteriores.	  La	  sección	  de	  Arquitectura	  y	  Urbanismo	  del	  diario	  El	  Comercio,	  durante	  1958,	  difundió	  el	  uso	  de	  murales	  que	  se	  daba	  en	  la	  arquitectura	  mejicana	  y	  en	  algunos	  casos	  estadounidenses,	  por	  ejemplo,	  en	  el	  Rockefeller	  Center	  de	  New	  York,	  como	  si	  se	  hubiese	  anticipado	  a	  lo	  que	  se	  construiría	  y	  necesitase	  convencer	  a	  los	  lectores	  de	  la	  validez	  de	  la	  decisión	  de	  incluir	  murales,	  porque	  la	  buena	  arquitectura	  de	  otras	  latitudes	  también	  los	  incluía.	  El	  retorno	  al	  país	  en	  1958	  del	  arquitecto	  Oswaldo	  Muñoz	  Mariño	  fue	  determinante	  en	  este	  proceso	  de	  socialización	  y	  valoración	  de	  la	  inserción	  del	  mural	  en	  la	  arquitectura	  moderna	  en	  Quito.	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  Para	  esta	  edificación	  se	  solicitó	  al	  Ingeniero	  Eduardo	  Naranjo	  S.	  la	  autorización	  para	  usar	  el	  sistema	  de	  alivianamiento	  por	  el	  patentado.	  154	  Diseño	  y	  construcción	  de	  Edificaciones	  Ecuatorianas	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La	  piedra	  como	  elemento	  visto	  en	  la	  arquitectura	  de	  la	  ciudad	  está	  presente	  desde	  la	  Colonia.	  En	  el	  siglo	  XX	  las	  construcciones	  modernas	  de	  las	  décadas	  anteriores	  al	  periodo	  de	  estudio	  incluyen	  elementos	  de	  piedra	  vista.	  La	  piedra	  aparece	  con	  tratamiento	  de	  almohadillado	  y	  tallada	  a	  modo	  escultórico.	  Se	  la	  usó	  en	  el	  exterior	  en	  portones,	  zócalos	  inferiores	  y	  superiores,	  chimeneas;	  en	  el	  interior	  aparece	  en	  chimeneas,	  secciones	  divisorias	  de	  ambientes,	  recubrimiento	  de	  paredes.	  Siempre	  rodeada	  de	  blancas	  paredes.	  Este	  uso	  era	  considerado	  de	  mal	  gusto	  por	  incluir	  un	  material	  propio	  de	  la	  arquitectura	  colonial	  en	  edificaciones	  nuevas,	  se	  juzgaba	  como	  un	  acto	  de	  «remedo»,	  de	  uso	  de	  formas	  antiguas	  en	  edificaciones	  nuevas,	  que	  no	  necesariamente	  modernas	  en	  su	  concepción.	  Los	  comentarios	  no	  hacían	  referencia	  al	  origen	  anglosajón	  de	  estas	  prácticas	  en	  las	  casas	  suburbanas	  del	  siglo	  XIX,	  o	  a	  las	  casas	  de	  la	  pradera	  de	  Wright.	  Simplemente	  miraba	  su	  realidad	  mediata,	  en	  la	  que	  lo	  más	  lejano	  en	  espacio	  y	  tiempo	  era	  el	  estilo	  californiano,	  que	  tampoco	  se	  aceptaba.	  Pero	  ¿el	  habitante	  común	  de	  la	  ciudad,	  qué	  opinión	  tenía	  de	  todo	  esto?	  
Residencia	  de	  la	  Universidad	  Central	  del	  Ecuador	  	  La	  residencia	  universitaria	  estaba	  prevista	  en	  el	  plan	  general	  de	  la	  ciudadela	  universitaria	  trazado	  por	  el	  arquitecto	  uruguayo	  Gilberto	  Gatto	  Sobral155	  que	  desde	  1944,	  año	  en	  que	  llegó	  al	  país,	  se	  integró	  al	  proyecto	  del	  Plan	  Regulador	  y	  a	  la	  Universidad	  Central	  como	  docente	  y	  como	  director	  del	  Departamento	  de	  Construcciones	  y	  Arquitectura	  de	  la	  universidad.	  Un	  porcentaje	  considerable	  de	  los	  estudiantes	  eran	  de	  provincia,	  y	  arrendaban	  habitaciones	  en	  casas	  del	  centro.	  Éstas	  por	  la	  data	  de	  su	  construcción	  generalmente	  no	  contaban	  con	  servicios	  ni	  brindaban	  condiciones	  de	  higiene	  y	  calidad	  espacial	  dignas;	  por	  eso	  sus	  dueños	  habían	  preferido	  trasladarse	  (y	  construir)	  a	  nuevas	  residencias	  en	  los	  barrios	  del	  norte,	  urbanizados	  en	  las	  dos	  primeras	  décadas	  del	  siglo,	  por	  ejemplo,	  las	  ciudadelas	  Mariscal	  Sucre	  y	  Bolívar.	  Entre	  las	  casas	  del	  centro	  y	  las	  nuevas	  del	  norte	  mediaba	  la	  comprensión	  del	  espacio	  de	  vivienda.	  Las	  casas	  del	  centro	  se	  constituyen	  a	  partir	  de	  un	  patio	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  A	  Gatto	  Sobral	  se	  le	  atribuyen:	  los	  edificios	  de	  la	  facultad	  de	  Jurisprudencia,	  Economía,	  ….	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central,	  alrededor	  del	  cual	  se	  ubican	  las	  habitaciones	  en	  una	  o	  dos	  plantas.	  El	  número	  de	  patios	  variaba	  según	  la	  posición	  económica	  de	  la	  familia.	  Al	  mudarse	  se	  optó	  por	  arrendar	  las	  habitaciones	  sea	  para	  vivienda,	  sea	  como	  áreas	  de	  bodega.	  Carentes	  de	  servicios	  y	  con	  una	  carga	  mayor	  a	  la	  que	  estaba	  prevista,	  su	  deterioro	  era	  inevitable.	  A	  su	  vez,	  el	  aumento	  de	  residentes	  por	  casa,	  incrementó	  el	  valor	  de	  la	  tierra,	  las	  actividades	  de	  comercio,	  etc.	  La	  ciudad	  conoció	  la	  densidad	  habitacional.	  Dejó	  de	  ser	  el	  espacio	  en	  el	  que	  todos	  se	  conocían	  y	  saludaban.	  El	  centro	  se	  «perdía».	  Visto	  a	  la	  distancia,	  solo	  había	  nostalgia	  por	  lo	  que	  el	  tiempo	  dejaba	  atrás:	  un	  entorno	  manejable,	  comprensible,	  conocido,	  una	  zona	  de	  confort.	  	  Las	  casas	  del	  norte	  se	  organizaron	  en	  un	  solo	  cuerpo	  de	  dos	  o	  tres	  plantas	  con	  jardines	  alrededor.	  Contaban	  con	  servicios,	  luz	  y	  calor.	  Las	  nuevas	  urbanizaciones	  recreaban	  la	  ilusión	  de	  ese	  espacio	  en	  el	  que	  todos	  se	  conocen,	  en	  el	  que	  todo	  está	  en	  su	  lugar,	  por	  lo	  tanto	  de	  un	  entorno	  manejable,	  comprensible,	  conocido,	  una	  zona	  de	  confort.	  	  Se	  buscaba	  una	  casa	  nueva,	  mas	  cómoda,	  pero	  sobretodo	  un	  espacio	  urbano	  en	  el	  que	  los	  valores	  tradicionales	  se	  mantengan	  	  lejos	  de	  los	  cambios	  que	  traían	  los	  nuevos	  tiempos.	  	  En	  todo	  caso,	  la	  residencia	  universitaria	  solventaría	  la	  necesidad	  de	  vivienda	  y	  las	  condiciones	  que	  requerían	  los	  estudiantes,	  para	  el	  estudio;	  también	  respondía	  al	  incremento	  del	  número	  de	  alumnos	  de	  provincia,	  que	  veían	  en	  la	  profesionalización	  una	  opción	  de	  vida	  moderna,	  en	  muchos	  casos	  fuera	  de	  la	  provincia.	  Esto	  por	  el	  crecimiento	  de	  actividades	  que	  se	  daban	  en	  Quito,	  Guayaquil	  y	  Cuenca.	  En	  ese	  contexto,	  el	  Rector	  de	  la	  Universidad	  Central,	  Alfredo	  Pérez	  Guerrero,	  miembro	  de	  la	  Comisión	  de	  Construcciones,	  insiste	  -­‐en	  varias	  comunicaciones-­‐	  dirigidas	  al	  Presidente	  de	  la	  República,	  al	  Secretario	  General	  y	  al	  Ministro	  de	  Obras	  Públicas,	  en	  solicitar	  el	  apoyo	  del	  gobierno,	  para	  la	  construcción	  de	  la	  residencia.	  En	  el	  oficio	  N°	  346-­‐R	  del	  23	  de	  febrero	  de	  1957	  enuncia:	  “La	  Universidad	  Central	  reiteradamente	  ha	  puesto	  a	  disposición	  del	  gobierno	  sus	  locales	  para	  que	  en	  ellos	  pueda	  realizarse	  algún	  sector	  de	  actividades	  de	  la	  XI	  Conferencia	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Interamericana	  …	  además	  	  (está)	  dispuesta	  a	  prestar	  toda	  la	  cooperación	  que	  fuere	  menester”	  por	  el	  mismo	  escrito	  se	  sabe	  que	  en	  la	  reunión	  inaugural	  de	  la	  comisión	  (21	  de	  febrero	  de	  1957)	  …	  
“se expresó que en principio se construirían dos hoteles [para alojar a los 
participantes]con esta oportunidad, me cumple insistir en que la universidad podría 
proporcionar alojamiento y alimentación a ese personal [secretariado, corresponsales 
internacionales, etc.] en el número aproximado de cuatrocientos  si el Gobierno 
acepta contribuir para la construcción de uno de los pabellones de Residencia 
Estudiantil. La utilidad de los hoteles, terminada la conferencia es harto discutible. 
Puede constituir un lujo innecesario y aún perjudicial. Mientras que si se acepta la 
solución que planteo, los fondos se habrán invertido debidamente, en una obra de 
carácter permanente y de necesidad indiscutible. … ” (AHMRE libro F.4.8.57). En	  oficio	  	  N°	  549	  del	  4	  de	  abril	  de	  1957,	  el	  Rector	  de	  la	  universidad	  insiste	  en	  la	  propuesta	  y	  agrega	  que	  
“… la universidad  se compromete a proveer de sus fondos todo el moblaje y 
artículos necesarios para el funcionamiento del edificio y del comedor … La 
universidad está dispuesta a toda cooperación y sacrificio para que obra tan 
importante se realice. Se le presenta a la comisión preparatoria y a sus distinguidos 
miembros la oportunidad de prestar a la juventud ecuatoriana invalorable servicio. 
… Ciudad Universitaria y los Pabellones de Residencia Estudiantil, tanto por su 
belleza arquitectónica, como por su símbolo de homenaje de nuestro país, a la Ciencia 
y a la Cultura, serían las mejores obras que presentemos a las Delegaciones de 
América”. (AHMRE libro F.4.8.57). 
 Las	  gestiones	  del	  Rector	  tuvieron	  éxito.	  Se	  asignó	  un	  presupuesto	  que	  contemplaba	  la	  coparticipación	  del	  Estado	  y	  la	  Universidad	  para	  la	  financiación.	  La	  Universidad	  Central	  convocó	  a	  un	  concurso	  en	  el	  que	  se	  seleccionó	  el	  proyecto	  de	  Mario	  Arias	  Salazar,	  como	  ya	  se	  indicó.	  El	  sitio	  de	  implantación	  estaba	  determinado	  por	  la	  planificación	  general	  de	  la	  Ciudadela	  Universitaria	  en	  la	  pendiente	  de	  las	  faldas	  del	  Pichincha.	  El	  proyecto	  original	  constaba	  de	  dos	  bloques	  de	  los	  que	  solo	  se	  construyó	  uno.	  La	  obra	  se	  inauguró	  en	  1961,	  siendo	  la	  última	  en	  ser	  concluida.	  Una	  vez	  que	  se	  sabía,	  en	  enero	  de	  1960,	  que	  la	  conferencia	  estaba	  cancelada,	  ya	  no	  hubo	  apuro	  en	  su	  ejecución,	  que	  dependía	  de	  las	  asignaciones	  estatales.	  En	  los	  archivos	  de	  contratación	  para	  las	  construcciones	  de	  la	  XI	  Conferencia	  Interamericana	  consta	  que	  los	  materiales	  de	  construcción	  y	  mobiliario	  fueron	  adquiridos	  en	  los	  mismos	  contratos	  que	  los	  requeridos	  para	  la	  Caja	  del	  Seguro	  (edificio	  Matriz),	  el	  Palacio	  Legislativo	  y	  el	  Ministerio	  de	  Relaciones	  exteriores.	  Arias	  propuso	  una	  estructura	  de	  cinco	  plantas	  sobre	  pilotes	  que	  es	  una	  alusión	  a	  la	  residencia	  de	  Marsella	  de	  Le	  Corbusier.	  Lo	  que	  provocó	  se	  le	  juzgue	  de	  copia	  a	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modelos	  extranjeros,	  enunciado	  que	  obtuvo	  como	  explicación	  que	  es	  una	  solución	  eficiente	  a	  la	  necesidad	  de	  liberar	  la	  planta	  baja.	  En	  realidad	  fue	  la	  edificación	  más	  moderna	  en	  el	  conjunto	  universitario,	  y	  marcó	  un	  cambio	  en	  la	  configuración	  volumétrica	  de	  las	  edificaciones.	  Pero	  sin	  duda	  fue	  aún	  mayor	  el	  aporte	  en	  condiciones	  de	  vida	  para	  sus	  usuarios.	  La	  residencia	  fue	  cerrada	  en	  los	  años	  setenta.	  Actualmente,	  funciona	  como	  Hospital	  del	  día.	  	  En	  cuanto	  a	  su	  representatividad,	  marcaba	  algo	  distinto	  a	  la	  idea	  de	  caja	  vertical	  que	  predominaba	  en	  el	  nuevo	  segmento	  del	  Ministerio	  de	  Relaciones	  Exteriores	  y	  al	  Palacio	  legislativo,	  la	  horizontalidad	  ondulada	  que	  sigue	  la	  curva	  de	  la	  montaña,	  lo	  hace	  más	  amigable.	  	  
Residencia	  de	  la	  Universidad	  Católica	  No	  se	  han	  ubicado	  datos	  sobre	  el	  momento	  y	  los	  factores	  que	  llevaron	  al	  gobierno	  a	  incluir	  en	  el	  paquete	  de	  obras	  la	  residencia	  de	  la	  Universidad	  Católica.	  Es	  de	  suponer	  que	  al	  acceder	  a	  aportar	  con	  una	  residencia	  para	  la	  Universidad	  Central,	  se	  consideró	  hacer	  lo	  propio	  con	  la	  Universidad	  Católica	  cuyo	  número	  de	  estudiantes	  era	  menor	  al	  de	  la	  universidad	  publica.	  La	  finalidad	  era	  la	  misma:	  ser	  espacio	  de	  alojamiento	  para	  el	  personal	  de	  la	  XI	  Conferencia	  Interamericana.	  El	  edificio	  se	  ubicó	  en	  el	  campus	  de	  la	  universidad,	  sobre	  la	  Avenida	  12	  de	  Octubre.	  A	  poco	  más	  de	  300	  metros	  de	  la	  Embajada	  de	  los	  Estados	  Unidos	  (1959	  –	  1961).	  Fue	  construido	  por	  ARQUIN;	  la	  firma	  continuó	  con	  el	  vocabulario	  moderno	  empleado	  en	  el	  diseño	  de	  los	  bloques	  de	  la	  Biblioteca	  y	  de	  las	  facultades	  de	  Economía	  y	  Jurisprudencia	  (1955	  –	  1957)	  de	  la	  misma	  universidad,	  construcciones	  modernas	  con	  líneas	  sobrias,	  en	  las	  que	  predomina	  la	  horizontalidad.	  El	  principio	  compositivo	  configuró	  al	  bloque	  de	  residencia	  como	  un	  cuerpo	  rectangular	  en	  sentido	  norte	  –	  sur,	  lo	  que	  permitía	  que	  las	  habitaciones,	  con	  acceso	  desde	  un	  pasillo	  central,	  disfruten	  de	  visuales	  hacia	  el	  este	  y	  el	  oeste	  (en	  ese	  momento	  zonas	  con	  pocas	  construcciones).	  	  La	  baja	  densidad	  constructiva	  de	  la	  zona,	  sobretodo	  en	  el	  lado	  oriental,	  permitía	  que	  quien	  visitase	  la	  zona,	  se	  sienta	  en	  un	  entorno	  en	  el	  que	  el	  conjunto	  de	  bloques	  de	  la	  universidad	  emergía	  con	  una	  energía	  diferente	  –moderna-­‐	  que	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colaboró	  con	  una	  dinamia	  constructiva	  fresca	  en	  la	  configuración	  de	  la	  Avenida	  12	  de	  Octubre,	  que	  en	  1960	  hilvanaba	  en	  el	  lado	  oriental	  de	  la	  zona	  norte	  de	  la	  ciudad	  construcciones	  modernas	  de	  calidad,	  de	  sur	  a	  norte	  se	  vinculaban	  visualmente	  los	  edificios:	  Facultad	  de	  Ciencias	  Médicas,	  Palacio	  Legislativo,	  Embajada	  de	  los	  Estados	  Unidos,	  Universidad	  Católica,	  Hotel	  Quito.	  También,	  desde	  otro	  orden	  de	  cosas,	  es	  necesario	  señalar	  que	  la	  Curia	  Metropolitana	  y	  las	  órdenes	  religiosas	  eran	  propietarias	  de	  varios	  sectores	  de	  la	  ciudad,	  por	  donaciones	  y	  legados.	  Desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  la	  tenencia	  de	  la	  tierra,	  las	  instituciones	  religiosas	  eran	  un	  interlocutor	  fundamental	  al	  momento	  de	  discutir	  políticas	  públicas	  urbanas.	  Vale	  la	  pena	  recordar,	  que	  las	  modificaciones	  a	  los	  preceptos	  del	  Plan	  Regulador	  hechos	  entre	  1946	  y	  1948	  -­‐y	  posteriores-­‐	  favorecieron	  a	  los	  dueños	  de	  grandes	  extensiones,	  quienes	  esperaron	  el	  momento	  oportuno,	  para	  vender	  al	  Municipio,	  los	  tramos	  que	  requería	  para	  continuar	  con	  la	  propuesta	  del	  Plan	  Regulador.	  El	  estudio	  de	  los	  procesos	  de	  lotización156	  y	  permuta	  de	  propiedades	  de	  significativa	  extensión	  es	  otro	  tema	  que	  queda	  pendiente	  para	  un	  análisis	  posterior.	  	  
Hotel	  Turismo,	  luego Hotel	  Atahualpa,	  luego	  Hotel	  Quito	  La	  Caja	  del	  Seguro	  a	  través	  de	  su	  director	  German	  Baquedano,	  consiguió	  interesar	  al	  Presidente	  de	  la	  República	  en	  el	  proyecto	  de	  incluir	  la	  construcción	  de	  un	  hotel	  comercial,	  de	  primera	  clase,	  de	  propiedad	  de	  la	  Caja	  del	  Seguro,	  como	  parte	  del	  equipamiento	  para	  la	  XI	  Conferencia	  Interamericana.	  Con	  esta	  recomendación	  y	  su	  solvencia	  económica,	  se	  integró	  a	  la	  Comisión	  de	  Construcciones.	  	  Para	  la	  construcción	  se	  requería	  ubicar	  un	  terreno	  que	  cumpliera	  con	  las	  condiciones	  topográficas	  y	  de	  vinculación	  vial	  que	  lo	  integren	  al	  proyecto,	  ya	  que	  desde	  allí	  tendrían	  que	  trasladarse	  los	  invitados	  de	  mayor	  jerarquía	  a	  la	  sede	  de	  la	  conferencia:	  el	  Palacio	  Legislativo.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  156	  En	  áreas	  pertenecientes	  a	  la	  Curia	  Metropolitana	  se	  trazaron	  las	  urbanizaciones	  El	  Seminario,	  San	  Luis,	  Marina	  de	  Jesús.	  En	  áreas	  de	  propiedad	  de	  Granda	  Centeno,	  la	  urbanización	  Granda	  Centeno;	  en	  la	  propiedad	  de	  la	  familia	  Stacey,	  la	  urbanización	  La	  Florida,	  entre	  otras	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Al	  tiempo	  que	  se	  buscaba	  el	  lote	  era	  necesario	  encontrar	  financiamiento	  para	  la	  operación;	  financiamiento	  que	  debía	  incluir	  el	  amueblamiento	  y	  la	  administración	  del	  Hotel.	  	  A	  la	  Caja	  del	  Seguro	  le	  interesaban	  unos	  terrenos	  al	  noroccidente	  de	  la	  Diagonal,	  cruzando	  la	  Avenida	  18	  de	  Septiembre	  (hoy	  10	  de	  Agosto),	  que	  pertenecían	  a	  la	  Curia	  Metropolitana.	  La	  transacción	  no	  se	  dio	  por	  no	  haber	  llegado	  a	  un	  acuerdo	  sobre	  el	  precio	  (los	  propietarios	  pedían	  300	  sucres	  por	  metro	  cuadrado)	  al	  que	  habría	  que	  sumar	  	  los	  gastos	  por	  “…	  el	  desbanque	  de	  los	  terrenos,	  canalización,	  agua	  potable,	  luz	  eléctrica,	  aceras	  y	  pavimentación	  ”	  (AHMRE,	  libro	  F.4.8.23,	  foja	  000002	  -­‐10	  de	  enero	  de	  1957).	  	  Ante	  estas	  circunstancias,	  la	  Caja	  del	  Seguro	  reorientó	  la	  búsqueda	  a	  otras	  zonas.	  El	  10	  de	  enero	  de	  1957	  comunicó	  a	  la	  Comisión	  que	  	  “por	  lo	  pronto	  se	  ha	  encontrado	  como	  algo	  aceptable	  para	  el	  fin	  que	  persigue	  …	  los	  terrenos	  que	  quedan	  en	  frente	  de	  la	  calle	  Patria,	  entre	  Páez	  y	  9	  de	  Octubre”	  (AHMRE,	  libro	  F.4.8.23,	  foja	  000002).	  	  Esta	  ubicación	  dejaría	  al	  hotel	  en	  la	  misma	  vía	  en	  la	  que	  se	  construía	  la	  Embajada	  de	  los	  Estados	  Unidos;	  y	  a	  una	  distancia	  de	  800	  metros	  del	  Palacio	  Legislativo.	  Se	  desconoce	  que	  falló	  en	  esta	  negociación.	  El	  siguiente	  documento	  data	  del	  18	  de	  abril	  de	  1958,	  es	  una	  comunicación	  del	  Dr.	  Jaime	  Barrera,	  Secretario	  Abogado	  de	  la	  Caja	  del	  Seguro	  al	  Embajador	  de	  los	  Estados	  Unidos	  de	  América;	  entre	  otros	  temas	  le	  comunica	  que	  la	  institución	  ha	  invertido	  en	  la	  adquisición	  del	  terreno	  seleccionado	  por	  los	  personeros	  de	  UNICA157	  para	  el	  hotel,	  una	  cantidad	  superior	  a	  dos	  millones	  de	  sucres	  (AHMRE,	  Libro	  1958_F.4.8.24.50,	  foja	  000097).	  El	  lote,	  ubicado	  en	  La	  Pata	  de	  Guápulo,	  en	  el	  extremo	  nororiental	  de	  la	  ciudad;	  era	  parte	  de	  la	  lotización	  de	  los	  profesores	  de	  la	  Universidad	  Central	  del	  Ecuador158,	  aprobada	  por	  el	  Municipio	  en	  1955.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  157	  UNICA	  es	  una	  firma	  Ecuatoriana	  organizada	  en	  Quito	  el	  4	  de	  Julio	  de	  1957	  con	  un	  capital	  autorizado	  de	  un	  millón	  de	  sucres,	  suscrito	  por	  Robert	  Nelson	  Bussey	  y	  Abrew	  Oliver	  McEachenn,	  en	  partes	  iguales.	  lo	  señores	  Bussey	  y	  McEachenn	  dieron	  Poder	  Legal	  al	  señor	  Farley	  Vinson	  Pearson,	  quien	  actuó	  como	  representante	  de	  UNICA	  residente	  en	  Quito.	  f)	  Christian	  M.	  Randal.	  Embajador	  de	  los	  Estados	  Unidos.	  (AHMRE,	  Libro	  F.4.8.23,	  foja	  000101).	  UNICA	  en	  Ecuador	  también	  tenía	  relación	  con	  Jorge	  Pérez	  Serrano	  	  y	  Federico	  Arteta	  Rivera.	  	  158	  Estos	  terrenos	  pertenecían	  a	  la	  Escuela	  de	  Bellas	  Artes	  y	  pasaron	  a	  propiedad	  de	  la	  universidad,	  en	  1946,	  momento	  en	  el	  que	  la	  Escuela	  fue	  anexada	  a	  esa	  institución.	  La	  urbanización	  ocupaba	  un	  área	  de	  67.351mt2,	  con	  39.690mt2	  distribuidos	  en	  80	  lotes.	  
	  Anteproyecto	  Hotel	  Turismo	  /	  Atahualpa	  El	  Comercio,	  27	  de	  enero	  de	  1959,	  pág.:19	  	  	  	  
	  El	  Comercio,	  27	  de	  octubre	  de	  1959,	  pág.:16	  	  	  	  
	  El	  Comercio,	  5	  de	  julio	  de	  1960,	  pág.:14	  	   Hotel	  Quito	  Charles	  McKirahan	  	  1960	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En	  marzo	  de	  1958,	  la	  Caja	  del	  Seguro	  y	  el	  Gobierno	  Nacional	  firmaron	  el	  contrato	  con	  la	  compañía	  UNICA159.	  Este	  contrato	  luego	  fue	  cedido	  a	  la	  Compañía	  Mena	  Atlas;	  y,	  finalmente	  a	  la	  firma	  contratista	  inglesa,	  Griggs	  &	  Son	  Ltd.,	  que	  en	  su	  contrato	  (Julio	  de	  1958)	  determinaba	  que	  el	  hotel	  sería	  administrado	  por	  la	  Corporación	  Hoteles	  de	  América	  H.	  B.,	  Callis	  de	  New	  York;	  la	  participación	  del	  arquitecto	  Charles	  F.	  McKirahan160,	  y	  del	  decorador	  de	  interiores	  Henry	  End,	  más	  todo	  el	  personal	  que	  no	  sea	  posible	  contratar	  en	  el	  Ecuador;	  también	  estipulaba	  que	  se	  subcontrataría	  la	  provisión	  de	  servicios	  y	  materiales	  en	  Ecuador	  a	  menos	  que	  sea	  más	  rentable	  importar(AHMRE,	  libro	  F.4.8.24.50,	  foja	  000220).	  Aun	  no	  se	  ha	  identificado	  en	  qué	  momento	  el	  arquitecto	  McKirahan	  inició	  su	  participación	  en	  este	  proyecto.	  	  El	  hotel	  se	  construyó	  entre	  1958	  y	  1960.	  El	  primer	  nombre	  propuesto	  fue	  Hotel	  Turismo,	  a	  medida	  que	  se	  concretaba	  el	  proyecto	  se	  hablo	  de	  Hotel	  Atahualpa,	  pero	  una	  vez	  construido,	  pocos	  días	  antes	  de	  la	  inauguración,	  se	  lo	  denominó	  como	  Hotel	  Quito.	  ¿Qué	  razonamientos	  llevaron	  a	  este	  cambio?	  	  El	  Hotel	  es	  un	  volumen	  serpenteante	  y	  alargado.	  Ubicado	  de	  modo	  que	  las	  visuales	  se	  mantengan	  en	  todas	  las	  direcciones.	  En	  ese	  sentido	  juega	  con	  la	  estructura	  de	  la	  residencia	  universitaria	  y	  con	  la	  de	  la	  Embajada	  de	  los	  Estados	  Unidos	  (1960	  –	  1961).	  Es	  amigable	  con	  el	  entono	  natural	  y	  construido.	  Siendo	  su	  proceso	  de	  diseño,	  en	  apariencia	  tan	  alejado	  del	  medio	  (un	  arquitecto	  de	  la	  Florida,	  un	  diseño	  hecho	  en	  La	  Florida,	  un	  proceso	  constructivo	  en	  el	  que	  el	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  159	  La	  comunicación	  fechada	  el	  24	  de	  abril	  de	  1958,	  remitida	  por	  Christian	  M.	  Ravndal,	  Embajador	  de	  los	  Estados	  Unidos	  de	  América,	  ante	  el	  pedido	  que	  le	  hace	  el	  ingeniero	  Julio	  Espinoza	  Zaldumbide,	  Presidente	  del	  Instituto	  Nacional	  de	  Prevención	  (Caja	  del	  Seguro)	  sobre	  los	  personeros	  de	  la	  compañía	  	  UNICA	  con	  quienes	  ha	  firmado	  el	  contrato	  para	  la	  construcción	  del	  hotel,	  	  y	  de	  quienes	  no	  tiene	  noticias;	  la	  Embajada	  informa	  que:	  “UNICA	  es	  una	  firma	  ecuatoriana	  organizada	  en	  Quito	  el	  4	  de	  julio	  de	  1957,	  con	  un	  capital	  ecuatoriano	  de	  un	  millón	  de	  sucres,	  suscrito	  por	  Robert	  Nelson	  Bussey	  y	  Andrew	  Oliver	  McEachenn	  en	  partes	  iguales.	  Los	  señores	  Bussey	  y	  McEachernn	  dieron	  poder	  legal	  al	  Sr.	  Farley	  Vinson	  Pearson,	  quien	  actuó	  como	  representante	  de	  UNICA	  residente	  en	  Quito	  ...	  la	  embajada	  no	  tiene	  información	  desfavorable	  sobre	  ninguna	  de	  las	  personas	  o	  instituciones	  mencionadas”.	  Posiblemente	  esta	  es	  una	  de	  las	  razones	  para	  que	  luego	  Mena	  Atlas,	  compañía	  de	  mayor	  capital	  y	  confiabilidad,	  se	  haga	  cargo	  del	  contrato	  de	  construcción.	  160	  Los	  planos	  se	  diseñaron	  en	  Fort Lauderdale. No se ha determinado cuantas visitas realizó el 
profesional en el proceso de diseño, ni quien le proveyó de los planos topográficos, estudios de suelos y 
demás información necesaria. El	  Comercio,	  en	  1959	  informa	  de	  la	  llegada	  del	  arquitecto	  y	  de	  su	  esposa	  para	  verificar	  el	  estado	  de	  avance	  de	  la	  obra	  y	  detalles	  de	  la	  decoración.	  La	  decoración	  y	  amueblamiento	  fue	  realizada	  por	  Henry	  End,	  especialista	  en	  hoteles	  de	  target	  internacional,	  con	  obras	  en	  Corea,	  Los	  Ángeles,	  Londres,	  Miami.	  De	  la	  misma	  época	  que	  el	  hotel	  en	  Quito,	  data	  su	  trabajo	  al	  interior	  del	  Carlton	  Tower	  en	  Londres.	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arquitecto	  pocas	  veces	  está	  presente	  )	  es	  el	  que	  más	  se	  acerca	  al	  lugar,	  desde	  una	  mirada	  externa	  que	  no	  pretende	  más	  que	  cumplir	  su	  encargo:	  diseñar	  un	  hotel	  de	  cinco	  estrellas	  para	  una	  cadena	  internacional,	  en	  un	  lugar	  exótico;	  y	  que	  sea	  un	  producto	  de	  interés	  en	  el	  negocio	  del	  turismo.	  Sin	  duda,	  una	  de	  las	  razones	  para	  la	  elección	  del	  arquitecto	  fue	  su	  trabajo	  en	  proyectos	  turísticos	  en	  La	  Florida,	  resueltos	  en	  «estilo	  polinesio»,	  de	  moda	  en	  ese	  momento,	  con	  motivos	  que	  pretendían	  generar	  el	  «espíritu»	  de	  lo	  oriental,	  esto	  relacionado	  con	  la	  presencia	  norteamericana	  en	  Corea	  y	  la	  ficción	  de	  una	  cercanía	  y	  valoración	  de	  lo	  «diferente».	  ¿Cuál	  fue	  el	  grado	  de	  implicación	  del	  arquitecto	  en	  una	  cultura	  diferente,	  en	  este	  caso	  andina?	  La	  decoración,	  a	  cargo	  de	  End,	  incluyó	  motivos	  autóctonos161	  ¿Cuál	  es	  el	  rol	  que	  estos	  motivos	  y	  los	  usados	  en	  las	  otras	  edificaciones	  de	  la	  conferencia	  –murales	  exteriores-­‐	  tuvieron	  en	  la	  conformación	  de	  la	  identidad?	  	  
Una	  historia	  paralela	  
Al	  tiempo	  que	  esto	  ocurría,	  el	  Secretario	  General	  de	  la	  XI	  Conferencia	  Interamericana,	  Luis	  Ponce	  Enríquez,	  recibió	  varias	  comunicaciones	  de	  Ernesto	  Franco	  C.,	  dueño	  del	  	  Hotel	  Magestic;	  la	  primera	  data	  del	  1	  de	  julio	  de	  1957.	  Aquí	  es	  necesario	  establecer	  como	  antecedente	  que,	  en	  el	  diario	  El	  Comercio	  del	  año	  1955162	  se	  publicó	  un	  proyecto	  de	  Franco	  que	  incluía	  un	  hotel,	  chalets,	  espacios	  comerciales,	  cines,	  farmacias,	  peluquerías,	  y	  otros	  servicios,	  agrupados	  en	  un	  conjunto	  de	  manzanas	  articuladas	  por	  vías	  arboladas	  y	  bulevares.	  El	  proyecto	  se	  ubicaba	  a	  poca	  distancia	  del	  terreno	  asignado	  al	  Palacio	  Legislativo	  y	  se	  anunciaba	  como	  la	  opción	  para	  resolver	  el	  problema	  de	  alojamiento	  de	  los	  asistentes	  a	  la	  XI	  Conferencia	  Interamericana.	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  El	  proyecto	  del	  Hotel	  Colon	  (1965	  –	  1970	  hoy	  Hilton	  Colon)	  de	  Ovidio	  Wappenstein	  tuvo	  en	  su	  proceso	  de	  diseño	  y	  decoración	  una	  clara	  intención	  de	  utilización	  de	  motivos	  andinos	  en	  la	  reelaboración	  de	  objetos,	  tapices,	  bajilla	  y	  demás	  enceres	  enlazada	  a	  un	  proyecto	  nacional	  de	  turismo;	  se	  considera	  que	  el	  estudio	  comparativo	  de	  los	  dos	  hoteles	  en	  relación	  a	  los	  lenguajes	  con	  los	  que	  fueron	  decorados	  y	  amuebladas	  y	  a	  los	  procesos	  de	  materialización	  de	  esos	  objetos	  aportará	  elementos	  significativitos	  para	  la	  historia	  critica	  del	  diseño	  en	  el	  país.	  162	  El	  Comercio,	  12	  de	  febrero	  de	  1955,	  pág.	  8.;	  El	  Comercio,	  22	  de	  marzo	  de	  1955,	  pág.	  10.	  En	  las	  notas	  se	  indica	  que	  es	  un	  proyecto	  de	  Urbanizaciones	  Franco,	  realizado	  por	  el	  Ing.	  Ernesto	  Franco,	  el	  Arq.	  Oscar	  Etwanik	  (falleció	  en	  febrero	  del	  mismo	  año);	  y	  el	  Ing.	  Galo	  Pazmiño.	  Estaba	  proyectado	  para	  el	  área	  entre	  las	  avenidas	  Orellana	  y	  Colón.	  	  
	  El	  Comercio,	  22	  de	  marzo	  de	  1955,	  pág.:10	  	  	  	  	  
	  El	  Comercio,	  8	  de	  febrero	  de	  1955,	  pág.:12	  	   Maqueta	  del	  Hotel	  Turismo	  Eduardo	  franco	  y	  Oscar	  Etwanik	  No	  construido	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Con	  lo	  anterior	  enunciado	  se	  procede	  a	  revisar	  el	  contenido	  de	  la	  misiva	  del	  4	  de	  julio	  de	  1957,	  en	  la	  que	  Franco	  indica:	  
“… se habla de resolver este complicado problema [el alojamiento de asistentes a la 
conferencia] con un hotel en la Pata de Guápulo lugar que, como todos sabemos, está 
azotado  constantemente por vientos fríos huracanados y cubierto de neblina... y de 
otro hotel que sería construido por la caja del seguro, en la diagonal proyectada a 
través de los terrenos del seminario Menor; ambos lugares alejados de las arterias de 
comunicación de la ciudad; y el ultimo, el del Seminario Menor,  ubicado en una zona 
intermedia que no es ni residencial ni netamente comercial. Como complemento, se 
ha lanzado la idea de alojara a 600 personas ... en cuartos que deberían servir después 
de dormitorios para nuestros jóvenes universitarios” (AHMRE, libro F.4.8.23, foja 
000102) La	  lectura	  que	  hace	  Franco	  del	  sitio	  de	  implantación	  enuncia	  los	  tópicos	  de	  ubicación,	  clima,	  vías	  y	  alojamiento	  complementario.	  Sobre	  la	  ubicación,	  rechaza	  la	  posibilidad	  de	  construir	  un	  hotel	  en	  la	  pata	  de	  Guápulo163.	  Desde	  ese	  punto	  se	  extendían	  dos	  caminos,	  uno	  (aún	  existente)	  que	  bajaba	  hasta	  el	  santuario	  de	  Guápulo,	  y	  otro	  que	  continuaba	  hacia	  el	  norte	  por	  el	  borde	  (borde	  que	  en	  el	  Plan	  Regulador	  se	  mantendría	  como	  área	  verde	  pública),	  hoy	  Avenida	  González	  Suarez;	  el	  hotel	  aportó	  a	  un	  acelerado	  proceso	  de	  revalorización	  del	  suelo	  del	  sector	  y	  de	  construcciones	  en	  altura	  al	  borde	  de	  la	  meseta,	  constituyéndose	  para	  fines	  de	  los	  setenta	  en	  la	  zona	  más	  lujosa	  de	  la	  ciudad.	  	  Franco	  crítica	  la	  elección	  del	  lugar	  por	  condiciones	  como	  el	  viento	  y	  la	  neblina,	  pero	  no	  menciona	  las	  cualidades	  paisajísticas	  que	  sin	  duda	  llamaron	  la	  atención	  de	  quienes	  eligieron	  el	  sitio.	  El	  lote	  se	  ubica	  en	  el	  borde	  nororiental	  de	  la	  meseta	  sobre	  la	  que	  se	  extiende	  Quito,	  de	  modo	  que,	  hacia	  el	  oriente,	  se	  abren	  las	  visuales	  hasta	  la	  Cordillera	  Oriental;	  y,	  hacia	  el	  sur	  occidente,	  se	  despliega	  la	  ciudad,	  que	  en	  ese	  momento	  no	  tenía	  edificaciones	  en	  altura	  que	  interrumpan	  la	  vista	  hasta	  el	  centro,	  logrando	  integrar	  –visualmente-­‐	  al	  hotel,	  la	  Embajada	  Norteamericana	  (aún	  no	  construida),	  el	  Palacio	  Legislativo	  (aun	  no	  construido)	  y	  el	  centro	  histórico;	  al	  mismo	  tiempo,	  la	  volumetría	  en	  altura	  y	  alargada	  hacia	  un	  guiño	  de	  contrapeso	  al	  Pichincha.	  	  De	  la	  lectura	  de	  la	  cita	  se	  desprende	  que	  había	  el	  proyecto	  de	  construir	  dos	  hoteles,	  el	  de	  la	  Caja	  del	  Seguro	  y	  otro	  no	  identificado	  (posiblemente	  el	  de	  la	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  163	  Denominación	  popular	  del	  sitio.	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Curia	  al	  que	  hace	  referencia	  el	  Rector	  de	  la	  universidad	  en	  carta	  del	  mismo	  periodo).	  Un	  aporte	  de	  mayor	  interés	  es	  el	  referente	  a	  la	  condición	  general	  de	  la	  zona	  norte	  en	  la	  que	  se	  dice	  se	  van	  a	  construir	  estos	  hoteles,	  la	  presenta	  con	  déficit	  de	  servicios	  y	  de	  conexiones	  viales.	  En	  otro	  párrafo,	  hace	  referencia	  a	  las	  residencias	  universitarias,	  tema	  en	  el	  que	  merece	  la	  pena	  detenerse	  y	  retomar	  el	  contenido	  de	  la	  carta:	  	  
“ Fuimos universitarios varios años en dos de las mejores universidades PRIVADAS 
(las estatales son inferiores en comodidades) de los Estados Unidos, en cuyo 
alumnado había varios hijos de millonarios; pues bien, no podría pensarse en alojar y 
servir en los dormitorios de dichas universidades a personas ADULTAS, empleados 
de Secretariado de Congresos Internacionales, corresponsales de diarios y revistas 
extranjeros, etc. Guardando las debidas proporciones, por nuestra pobreza, no 
podemos proveer a nuestras universidades de dormitorios superiores en 
comodidades a los de las universidades norteamericanas. Hay que buscar otra 
solución. …Debemos atenderlos no con lujo, pero si con decencia, comodidad y buen 
servicio. Esta será la clave de la buena publicidad de nuestro país en el exterior” 
(AHMRE, libro F.4.8.23, 1957, foja 000103). La	  misiva	  minimiza	  el	  rol	  social	  y	  cultural	  de	  la	  universidad	  ecuatoriana	  y	  el	  derecho	  a	  unas	  residencias	  dignas	  “no	  con	  lujo,	  pero	  si	  con	  decencia,	  comodidad	  y	  buen	  servicio”.	  Según	  el	  criterio	  de	  Franco,	  las	  universidades	  públicas	  deben	  ser	  -­‐¿o	  son?-­‐	  humildes;	  lo	  público	  debe	  ser	  de	  menor	  condición	  y	  estándar	  que	  lo	  privado.	  Las	  afirmaciones	  sobre	  dormitorios	  para	  estudiantes	  en	  los	  que	  no	  se	  puede	  recibir	  a	  personas	  adultas,	  implica	  una	  lectura	  de	  la	  realidad	  en	  la	  que	  los	  estudiantes	  están	  en	  menor	  condición	  que	  las	  personas	  adultas,	  léase	  en	  este	  caso	  profesionales	  del	  exterior.	  En	  sus	  afirmaciones	  se	  devela	  su	  deseo	  de	  convencer	  sobre	  la	  validez	  de	  su	  proyecto	  frente	  al	  gubernamental,	  que	  no	  explicita	  ante	  la	  ciudadanía	  los	  propósitos	  que	  persigue	  con	  las	  obras	  de	  la	  Conferencia,	  más	  allá	  del	  enunciado	  general	  de	  adecentar	  la	  ciudad.	  Pero,	  también	  es	  evidente	  un	  punto	  de	  vista	  sobre	  la	  realidad	  del	  país	  en	  la	  que	  las	  diferencias	  sociales	  y	  económicas	  determinan	  jerarquías	  con	  ciudadanos	  de	  primera	  y	  de	  segunda	  categoría.	  ¿Cuál	  es	  el	  alcance	  de	  esta	  postura	  en	  el	  cotidiano	  de	  la	  vida	  de	  la	  ciudad?	  ¿Espacios	  de	  primera	  y	  de	  segunda?	  Espacios	  que	  no	  se	  mezclan.	  Que	  deben	  estar	  claramente	  diferenciados	  en	  su	  forma	  y	  en	  su	  contenido.	  	  En	  la	  misma	  comunicación	  amplía	  la	  descripción	  del	  anteproyecto:	  “una	  ciudadela	  de	  diez	  bloques	  de	  construcciones,	  de	  varias	  superficies	  y	  alturas,	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rodeados	  de	  avenidas,	  bordeada	  de	  portales,	  y	  por	  pasajes	  cubiertos,	  los	  que	  facilitarán	  la	  circulación	  en	  toda	  la	  ciudadela”,	  con	  un	  programa	  que	  incluye:	  habitaciones,	  almacenes	  oficinas,	  supermercados	  y	  bodegas.	  La	  ciudadela,	  a	  criterio	  de	  Franco:	  
 “…hará la vida más fácil, cómoda y agradable, para todos los habitantes de la 
ciudad, especialmente, para los del sector norte, desde la Alameda hasta la Carolina y 
Cotocollao. … Iniciará la verdadera solución del vital problema de la vivienda 
cómoda, agradable y sanitaria, al alcance de grandes masas ciudadanas, por sus 
costos razonables y por las facilidades para la vida de que gozarán quienes habiten en 
dicha ciudadela” (AHMRE, libro F.4.8.23, 1957, foja 000103) No	  se	  conoce	  la	  respuesta	  que	  recibió.	  Es	  claro	  que	  no	  fue	  aceptada.	  	  Para	  este	  estudio,	  lo	  significativo	  es	  el	  enunciado	  de	  utilizar	  la	  coyuntura	  de	  la	  Conferencia	  para	  una	  intervención	  urbana	  homogénea	  que	  incluya	  todos	  los	  equipamientos	  para	  la	  realización	  del	  evento;	  y	  la	  intención	  de	  confrontar	  el	  problema	  de	  la	  vivienda,	  desde	  las	  necesidades	  de	  las	  clases	  medias	  y	  altas,	  en	  un	  entorno	  planificado,	  homogéneo.	  En	  su	  discurso	  enuncia	  que	  la	  vivienda	  cómoda,	  agradable	  y	  sanitaria	  estará	  al	  alcance	  de	  grandes	  masas	  ciudadanas,	  se	  considera	  esta	  afirmación	  como	  retórica,	  expresión	  que	  evidencia	  la	  manipulación	  discursiva,	  en	  todos	  los	  ordenes,	  del	  problema	  de	  la	  vivienda	  masiva,	  que	  no	  era	  el	  que	  más	  afectaba	  al	  grupo	  social	  al	  que	  se	  orienta	  el	  proyecto	  de	  Franco.	  A	  partir	  de	  los	  años	  treinta,	  la	  falta	  de	  vivienda	  urbana	  y	  rural	  en	  América	  Latina,	  fue	  una	  preocupación	  de	  los	  Estados	  y	  de	  los	  profesionales;	  tema	  incluido	  en	  las	  reuniones	  permanentes	  y	  especiales,	  alrededor	  del	  cual	  se	  dan	  congresos	  en	  Bogotá164;	  Lima165	  y	  San	  José	  de	  Costa	  Rica166;	  se	  organiza	  el	  Instituto	  Interamericano	  de	  Vivienda	  Social	  y	  Planeamiento	  (con	  sede	  en	  Bogotá);	  se	  financian	  becas	  de	  posgrado	  en	  Inglaterra,	  Francia	  y	  Holanda.	  A	  nivel	  nacional,	  se	  organizó	  el	  Instituto	  Nacional	  de	  Vivienda,	  dirigido	  por	  el	  arquitecto	  Leopoldo	  Moreno	  Loor167;	  y,	  entre	  1957	  y	  1960	  se	  realizaron	  varios	  eventos	  nacionales	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  164	  1956,	  I	  Reunión	  Interamericana	  de	  Vivienda	  165	  1958,	  II	  Reunión	  Interamericana	  de	  Vivienda.	  En	  este	  evento	  el	  Ing.	  Leonardo	  Donoso,	  presento	  el	  programa	  de	  vivienda	  social	  Luluncoto.	  166	  1958,	  reunión	  sobre	  problemas	  de	  vivienda,	  industrias	  de	  edificación	  y	  de	  materiales	  de	  construcción	  en	  Centroamérica	  y	  Panamá	  167	  1917,	  Ingeniero	  por	  la	  Universidad	  Central	  Del	  Ecuador;	  curso	  su	  posgrado	  en	  urbanismo	  en	  Inglaterra	  (1945).	  Al	  graduarse	  se	  integró	  al	  equipo	  de	  Jones	  Odriozola	  y	  Gilberto	  Gatto	  Sobral	  para	  la	  elaboración	  del	  Plan	  Regulador	  (1942	  –	  1945).	  Entre	  1949	  –	  1951	  fue	  parte	  de	  Junta	  de	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sobre	  el	  tema	  por	  iniciativa	  de	  la	  Sociedad	  Ecuatoriana	  de	  Ingenieros	  y	  Arquitectos168	  y	  por	  el	  Ministerio	  de	  Obras	  Públicas.	  Entre	  1957	  y	  1960,	  el	  Instituto	  Nacional	  de	  Vivienda	  planificó	  para	  Quito	  el	  proyecto	  de	  vivienda	  masiva	  Luluncoto169,	  al	  sur	  de	  la	  ciudad.	  Proyecto	  que	  incluía	  vivienda	  unifamiliar	  sola	  y	  pareada,	  multifamiliares,	  escuela,	  teatro,	  dispensario	  médico,	  iglesia	  y	  servicios	  varios.	  El	  proyecto	  pretendía	  dotar	  de	  vivienda	  a	  600	  familias	  (3600	  personas).	  Fue	  una	  respuesta	  	  a	  los	  planes	  de	  vivienda	  que	  desarrollaban	  la	  Caja	  del	  Seguro	  y	  la	  Caja	  de	  Pensiones	  que,	  enunciándose	  como	  proyectos	  de	  vivienda	  popular,	  en	  realidad	  estaban	  dirigidos	  a	  la	  clase	  media:	  por	  ejemplo,	  Bolívar170,	  Álvarez171,	  México172	  Belisario	  Quevedo173,	  Los	  Andes174,	  La	  Villa	  Flora175,	  La	  Recoleta176,	  La	  Magdalena177,	  La	  Gasca178,	  Hermano	  Miguel179,	  entre	  otros.	  
3.3 Sobre la industria de la construcción 
En	  general	  era	  escasa,	  a	  la	  medida	  de	  los	  requerimientos	  del	  mercado	  interno.	  En	  1955	  se	  tiene	  noticia	  de	  la	  inauguración	  de	  la	  Fábrica	  Fibrocrecet,	  del	  Ing.	  Eduardo	  Polit	  Moreno180,	  que	  producía	  “planchas	  de	  cemento	  mezclado	  con	  fibras	  de	  madera	  de	  eucalipto	  y	  cloruro	  de	  calcio”	  (El	  Comercio,	  29	  de	  marzo	  de	  1955,	  pág.7)	  incombustibles	  y	  para	  construcciones	  antisísmicas.	  El	  ladrillo	  se	  elaboraba	  en	  pequeñas	  manufacturas	  familiares	  de	  forma	  artesanal.	  El	  Cemento	  de	  producción	  nacional	  no	  abastecía	  el	  mercado,	  por	  lo	  que	  siempre	  se	  dependió	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Reconstrucción	  de	  la	  Provincia	  de	  Tungurahua	  con	  Sixto	  Duran	  Ballén	  y	  Wilson	  Garcés;	  en	  1956	  fue	  designado	  Director	  del	  Instituto	  Nacional	  De	  Vivienda	  en	  	  por	  Sixto	  Duran	  Ballén,	  Ministro	  de	  Obras	  Públicas.	  Socio	  de	  la	  empresa	  constructora	  GADUMAG.	  Fue	  autor	  del	  trazado	  de	  la	  Villa	  Flora,	  de	  clara	  influencia	  inglesa.	  	  168	  Contaba	  con	  representaciones	  de	  las	  provincias:	  Pichincha,	  Guayas,	  Azuay	  y	  Tungurahua.	  	  169	  A	  nivel	  de	  vivienda	  se	  convirtió	  en	  el	  proyecto	  bandera	  del	  Ecuador;	  presentado	  por	  Leopoldo	  Moreno	  Loor	  en	  Lima	  y	  en	  Bogotá.	  170	  1938	  –	  1945,	  217	  casas,	  Caja	  del	  Seguro	  171	  1938,	  25	  casas,	  Caja	  del	  Seguro	  172	  1938,	  257	  casas,	  Caja	  del	  Seguro	  173	  1943	  –	  1945,	  116	  casas,	  Caja	  de	  Pensiones	  174	  1945,	  14	  casas,	  Caja	  del	  Seguro	  175	  1948	  –	  1958,	  758	  casas,	  Caja	  del	  Seguro	  176	  1948	  –	  1955,	  22	  casas,	  Caja	  del	  Seguro	  177	  1950	  –	  1955,	  162	  casas,	  Caja	  de	  Pensiones	  178	  1956,	  Caja	  de	  Pensiones	  179	  1958,	  129	  casas,	  Caja	  de	  Pensiones	  180	  Ingeniero	  del	  Departamento	  de	  Construcciones	  de	  las	  Cajas	  del	  Seguro	  y	  de	  Pensiones.	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en	  ese	  rubro	  del	  mercado	  externo.	  	  El	  hierro	  se	  importaba181	  y	  procesaba	  en	  talleres	  artesanales.	  Los	  clientes	  que	  estaban	  en	  condiciones	  adquirían	  materiales	  de	  construcción,	  instalaciones,	  acabados	  y	  grifería	  en	  las	  empresas	  importadoras,	  muchas	  de	  las	  cuales	  pertenecían	  a	  inmigrantes	  radicados	  en	  el	  país.	  	  En	  1955,	  en	  una	  pequeña	  nota	  del	  diario	  El	  Comercio	  se	  apunta	  que:	  “Las	  numerosas	  empresas182	  que	  se	  han	  establecido	  trabajan	  intensamente	  en	  el	  campo	  de	  las	  edificaciones	  nuevas	  que	  necesita	  Quito	  …	  este	  impulso	  creador	  cuenta	  de	  manera	  especial,	  con	  la	  cooperación	  de	  algunas	  firmas	  proveedoras	  de	  materiales	  	  de	  construcción”(El	  Comercio,	  24	  de	  mayo	  de	  1955,	  pág.	  5),	  a	  tiempo	  y	  de	  calidad.	  	  El	  crecimiento	  del	  sector	  de	  importación	  por	  sí	  solo	  fomentó	  la	  actividad	  comercial,	  incidiendo	  en	  la	  industria	  nacional	  al	  desalentar	  la	  producción	  local.	  El	  arquitecto	  Carlos	  Maldonado	  P183.	  Al	  analizar	  el	  problema	  de	  la	  vivienda	  a	  bajo	  costo	  expresó:	  
“… ya que en el Ecuador hay extraordinaria dificultad para la construcción 
mecanizada y la prefabricación de viviendas populares, deberíamos encarar este 
problema recurriendo por lo menos a un primer paso indispensable, sin el cual será 
inútil el esfuerzo desarrollado por planificadores y diseñadores de vivienda 
económica. Este primer paso... es la creación por iniciativa estatal y particular, de una 
varadera Industria de materiales de construcción … se ha comenzado ha fabricar en 
pequeñas cantidades ladrillos prensados, bloques huecos y baldosas. No existen 
plantas de tratamiento para proteger la madera de la humedad y de los insectos. y es 
todavía para nosotros un sueño utópico la fabricación de artefactos de cocina o 
sanitarios ... Solamente cuando se obtenga buenos materiales a precios módicos será 
viable una obra social de tanta trascendencia”. (El Comercio, 8 de noviembre de 1955, 
pág. 13) Entre	  1955	  y	  1957	  la	  situación	  en	  relación	  a	  la	  producción	  de	  materiales	  no	  cambió,	  por	  el	  contrario,	  al	  aumentar	  el	  número	  y	  volumen	  de	  las	  obras,	  la	  falta	  de	  insumos	  causaba	  mayores	  dificultades,	  desde	  la	  interrupción	  por	  falta	  de	  insumos	  hasta	  la	  especulación.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  181	  Las	  grandes	  estructuras	  de	  hierro	  de	  Quito	  (mercado	  de	  Santa	  Clara	  y	  mercado	  Central)	  llegaron	  del	  exterior	  182	  Las	  empresas	  que	  participaron	  en	  las	  licitaciones	  para	  importación	  de	  materiales	  en	  los	  proyectos	  enunciados:	  Comercial	  Kiwi,	  Rene	  Crespo	  B.;	  M.	  M.	  Jaramillo	  Arteaga;	  Acero	  Comercial	  Ecuatoriano	  S.A.;	  Grijalva	  &	  CIA.;	  Roberto	  Ruf	  &	  CIA.;	  Casa	  Comercial	  Coleman;	  Alvares	  Barba	  –	  Bazar	  Oriental;	  e.	  Mozina	  Ch.	  G.	  Dassum,	  ANSA	  ladrillos	  perforados,	  entre	  otras,	  todas	  en	  la	  actualidad	  prosperas	  empresas.	  183	  Arquitecto	  –	  Docente	  de	  la	  UNIVERSIDAD	  CENTRAL	  DEL	  ECUADOR,	  en	  1992	  publicó	  La	  
arquitectura	  en	  el	  Ecuador:	  estudio	  histórico.	  	  Su	  trabajo	  investigativo	  se	  centro	  en	  aspectos	  técnicos	  de	  construcción,	  elaboración	  y	  verificación	  de	  normas	  INEN.	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Con	  motivo	  de	  la	  XI	  Conferencia	  Interamericana,	  entre	  quienes	  se	  sentían	  en	  capacidad	  de	  brindar	  sus	  servicios	  en	  el	  proceso,	  se	  registra	  a	  Maurice	  H.	  Connell	  &	  Associates,	  Inc,-­‐	  Consulting	  Engineers184.	  	  Esta	  firma,	  el	  29	  de	  abril	  de	  1957,	  en	  comunicación	  al	  Secretario	  General	  de	  la	  XI	  Conferencia	  Interamericana,	  expuso	  que:	  
“No existe en Quito la profundidad industrial, en materia prima para construcción 
que sea indispensable para soportar, sin un aumento de precio exorbitante y en las 
cantidades suficientes … b) si el monto total de la industria de la construcción ha 
sido, aproximadamente, en un promedio de ochenta millones de sucres por año, 
durante los últimos cinco años es necesario que esta industria, tomada como unidad, 
se triplique de la tarde a la mañana para que pueda afrontar u monto total de 
doscientos ochenta millones  de sucres por año de construcción, en los próximos dos 
años. … solo existe una solución …adquirir un organismo técnico con experiencia en 
construcción acelerada y de grandes proporciones para organice, trace y detalle los 
pasos de los programas … desearía presentar a su Excelencia una propuesta de parte 
de nuestra compañía para rendir estos servicios” (AHMRE. Libro F.4.8.23, foja 
000068) La	  intención	  final	  de	  la	  misiva	  es	  ofrecer	  sus	  servicios,	  pero	  lo	  relevante	  es	  que	  se	  refiere	  a	  la	  capacidad	  de	  producción	  industrial	  de	  la	  sierra,	  que	  era	  tema	  de	  discusión	  desde	  1954,	  cuando	  se	  supo	  que	  la	  ciudad	  tenía	  la	  oportunidad	  de	  una	  fuerte	  inversión	  en	  construcción	  y	  espacio	  público	  que,	  bien	  aprovechada,	  podía	  cambiar	  el	  sistema	  productivo	  de	  la	  construcción	  -­‐manual	  y	  artesanal-­‐	  por	  otro	  moderno,	  industrial.	  Que	  las	  industrias	  que	  surgiesen	  de	  este	  proyecto,	  a	  su	  vez,	  transformarían	  la	  estructura	  social,	  hasta	  el	  momento	  conformada	  por	  campesinos	  dedicados	  a	  la	  agricultura	  y	  ganadería,	  por	  una	  masa	  obrera	  asalariada,	  que	  estaría	  en	  condiciones	  de	  consumir	  y	  de	  activar	  el	  sistema	  de	  producción	  de	  otros	  bienes.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  184	  La	  comunicación	  está	  firmada	  por	  el	  ingeniero	  Mario	  de	  la	  Torre,	  Ingeniero	  Asociado	  de	  dicha	  empresa.	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Capítulo	  4:	  La	  ciudad	  
4.1 Obra municipal 
En	  tanto	  que	  el	  Ministerio	  de	  Obras	  Públicas	  y	  la	  Secretaria	  General	  de	  la	  XI	  Conferencia	  Interamericana	  resolvían	  lo	  referente	  a	  las	  edificaciones	  indicadas.	  La	  Ciudad	  y	  el	  país	  confrontaban	  situaciones	  de	  otro	  orden.	  	  El	  1	  de	  enero	  de	  1958,	  se	  difundió	  el	  plan	  de	  acción	  del	  Ministerio	  de	  Obras	  Públicas,	  en	  el	  que	  la	  vialidad	  interprovincial	  era	  el	  asunto	  central,	  sobretodo	  en	  lo	  referente	  a	  la	  consolidación	  de	  la	  carretera	  Panamericana	  que	  se	  extiende	  desde	  la	  frontera	  norte	  con	  Colombia	  hasta	  la	  frontera	  sur	  con	  el	  Perú;	  no	  se	  descuidó	  la	  vialidad	  en	  sentido	  este	  –	  oeste,	  que	  vincularía	  las	  regiones	  costa,	  sierra	  y	  oriente,	  es	  decir,	  un	  proyecto	  de	  integración	  de	  las	  tres	  regiones185.	  	  En	  relación	  a	  Quito,	  este	  plan	  contemplaba	  el	  adecentamiento	  de	  las	  entradas	  norte	  y	  sur;	  la	  mejora	  de	  las	  vías	  que	  atravesaban	  la	  capital	  en	  sentido	  norte-­‐sur;	  la	  apertura	  de	  vías	  alternas	  por	  los	  bordes	  oriental	  y	  occidental,	  para	  que	  –sobre	  todo	  el	  tráfico	  pesado-­‐	  obviase	  cruzar	  la	  zona	  urbana.	  Para	  este	  proyecto,	  de	  nivel	  nacional,	  se	  recibió	  financiamiento	  internacional	  del	  Eximbank	  y	  del	  Banco	  Mundial	  que	  se	  efectivizó	  a	  través	  de	  la	  venta	  de	  Bonos	  del	  Estado.	  El	  trazado	  de	  vías	  involucró	  al	  Municipio	  en	  el	  proceso,	  porque	  al	  considerarse	  mejoras	  urbanas,	  el	  Municipio	  corrió	  con	  la	  ejecución	  (apoyándose	  en	  subcontrataciones),	  respaldado	  por	  las	  asignaciones	  del	  gobierno	  central	  para	  este	  rubro	  dentro	  de	  las	  actividades	  previstas	  para	  la	  Conferencia	  Interamericana.	  En	  la	  Ordenanza	  Municipal	  907,	  del	  12	  de	  marzo	  de	  1959	  consta	  que,	  a	  más	  de	  las	  vías	  (apertura,	  pavimentación	  y	  repavimentación),	  el	  Municipio	  debía	  ejecutar	  para	  la	  ciudad	  obras	  de	  saneamiento	  (rellenar	  barrancos,	  extender	  el	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  185	  En	  1960,	  las	  vías	  habían	  avanzado,	  pero	  –lamentablemente-­‐	  el	  porcentaje	  de	  daños	  en	  las	  nuevas	  carreteras	  obligó	  a	  discutir	  sobre	  la	  calidad	  del	  trabajo	  realizado,	  los	  sistemas	  de	  contratación	  y	  responsabilidad	  de	  los	  ejecutores	  y	  del	  gobierno	  central.	  La	  compañías	  favorecidas	  para	  la	  construcción	  de	  las	  carreteras	  fueron	  Granda	  –	  Centeno,	  Sevilla	  y	  Martínez,	  UNICA	  y	  otras.	  Sobre	  el	  tema	  se	  recomienda	  revisar	  los	  litigios	  legales	  entre	  la	  empresa	  Granda	  Centeno	  y	  el	  Estado.	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sistema	  de	  alcantarillado,	  y	  colectores);	  concluir	  las	  vías	  internas	  y	  la	  urbanización	  de	  los	  sectores	  aledaños	  al	  Palacio	  Legislativo,	  al	  edificio	  del	  Ministerio	  de	  Relaciones	  Exteriores	  y	  al	  Hotel	  Quito;	  pagar	  las	  expropiaciones	  hechas	  para	  el	  Palacio	  Legislativo	  y	  para	  el	  Ministerio	  de	  Relaciones	  Exteriores;	  configurar	  los	  espacios	  verdes	  que	  estaban	  destinados	  a	  ser	  parques186.	  	  En	  el	  centro	  histórico,	  se	  acordó	  la	  remodelación	  de	  la	  Plaza	  San	  Francisco,	  obras	  al	  interior	  del	  Cuartel	  Museo	  Real	  de	  Lima;	  el	  arreglo	  de	  la	  escalinata	  de	  la	  calle	  Arenas;	  y,	  el	  entorno	  del	  Palacio	  Presidencial.	  En	  las	  parroquias	  se	  debía	  arreglar	  los	  balnearios	  de	  Cunuyacu	  y	  El	  Tingo;	  y,	  hacer	  adecuaciones	  en	  el	  monumento	  a	  la	  Línea	  Equinoccial.	  Contaba	  para	  esto	  con	  un	  presupuesto	  de	  veinte	  y	  siete	  millones	  de	  sucres,	  que	  resultó	  insuficiente.	  Ya	  sabemos	  que	  lo	  primero	  en	  dejarse	  de	  lado	  al	  faltar	  presupuesto	  fue	  el	  rubro	  «calles	  y	  parques».	  	  En	  este	  proceso	  la	  Oficina	  del	  Plan	  Regulador	  tuvo	  una	  actitud	  positiva,	  en	  defensa	  del	  derecho	  de	  la	  ciudad	  a	  sanear	  sus	  problemas	  urgentes:	  salubridad,	  vialidad,	  espacio	  público.	  La	  revisión	  de	  la	  correspondencia	  entre	  la	  Secretaria	  General	  de	  la	  XI	  Conferencia	  Interamericana	  y	  el	  Municipio	  evidencia	  las	  presiones	  que	  ejercieron	  la	  Comisión	  de	  Construcciones	  y	  el	  Ministerio	  de	  Obras	  Públicas,	  para	  que	  avancen	  los	  trabajos	  en	  sus	  zonas	  de	  influencia,	  a	  pesar	  que	  la	  población	  beneficiada	  era	  muy	  poca187,	  quedando	  los	  barrios	  de	  Quito	  sin	  los	  servicios	  que	  requerían	  y	  que	  esperaban.	  Recuérdese	  que	  el	  lema	  era	  adecentar	  la	  ciudad	  para	  de-­‐mostrar	  al	  exterior	  un	  país	  moderno.	  Al	  comparar	  el	  diseño	  y	  los	  materiales	  de	  las	  obras	  en	  espacio	  público:	  jardines,	  parques,	  aceras,	  etc.,	  ejecutadas	  para	  la	  conferencia	  y	  aquellas	  hechas	  en	  el	  resto	  de	  la	  ciudad	  se	  observan	  dos	  lenguajes	  distintos,	  uno	  moderno	  y	  otro	  tradicional;	  entonces,	  si	  la	  identidad	  es	  una	  construcción	  conjunta	  de	  los	  ciudadanos	  en	  el	  espacio	  público	  ¿Qué	  identidad	  se	  conforma	  cuando	  los	  espacios	  públicos	  se	  brindan	  de	  diferente	  manera	  a	  diferentes	  ciudadanos?	  ¿El	  subtexto	  de	  las	  cartas	  de	  Franco	  a	  propósito	  del	  hotel	  era	  compartido	  por	  quienes	  tenían	  capacidad	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  186	  Parques:	  el	  Panecillo,	  Colon,	  Sebastián	  de	  Benalcázar,	  la	  Alameda,	  El	  Tejar,	  la	  Villa	  Flora,	  La	  Recoleta,	  O’Leary,	  y	  La	  Carolina	  (fue	  el	  proyecto	  de	  mayor	  extensión);	  remodelación	  del	  parque	  Humboldt.	  187	  Los	  estudios	  de	  densidad	  poblacional	  del	  año	  1955	  reportaron	  en	  Quito:	  zona	  sur:	  350	  hab./	  ha;	  zona	  central:	  500	  hab./	  ha;	  zona	  intermedia:	  250	  hab./	  ha;	  y,	  zona	  norte:	  75	  hab./	  ha.	  Informe	  del	  jefe	  del	  Plan	  Regulador	  Ing.	  Gonzalo	  Sevilla.	  IMQ-­‐oficina	  de	  planificación,	  1955	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decisión	  sobre	  qué	  hacer	  en	  la	  ciudad?	  ¿En	  última	  instancia,	  tenía	  la	  oficina	  de	  Construcciones	  de	  la	  Conferencia	  algo	  qué	  decir	  a	  la	  ciudad	  a	  través	  de	  la	  arquitectura?	  	  El	  rechazo	  y	  la	  indiferencia	  	  de	  la	  ciudadanía	  a	  la	  arquitectura	  moderna	  de	  esos	  años	  podría	  explicarse	  desde	  el	  desconocimiento	  de	  los	  códigos	  interpretativos.	  A	  nivel	  simbólico,	  una	  arquitectura	  de	  líneas	  y	  formas	  puras	  y	  techos	  planos	  carecía	  de	  códigos	  de	  interpretación,	  o	  los	  que	  podían	  surgir	  por	  simple	  asociación	  la	  vincularían	  con	  «un	  ir	  hacia	  atrás».	  La	  falta	  de	  ornamento	  se	  interpretaba	  como	  la	  carencia	  de	  medios;	  no	  del	  criterio	  de	  ver	  en	  su	  ausencia	  un	  discurso	  liberador.	  	  La	  ausencia	  de	  todo	  -­‐recuérdese	  las	  condiciones	  de	  vivienda	  enunciadas	  en	  el	  Censo	  de	  1950-­‐	  llevó	  a	  que	  «la	  presencia	  de	  algo»	  sea	  muestra	  de	  progreso,	  incluso	  si	  ese	  algo	  no	  representaba	  en	  realidad	  ninguna	  mejora	  en	  relación	  a	  la	  calidad	  de	  vida	  (luz,	  aire,	  salubridad).	  	  Era	  una	  cuestión	  de	  parecer,	  no	  de	  ser.	  Esto	  unido	  al	  discurso	  que	  bogaba	  por	  la	  conservación	  y	  –de	  ser	  posible-­‐	  la	  continuación	  de	  una	  arquitectura	  colonial,	  limitaba	  las	  posibilidades	  interpretativas	  sobre	  las	  nuevas	  propuestas.	  	  Los	  edificios	  modernos	  crecieron	  en	  altura	  en	  dos	  años	  (1958	  -­‐1960)	  como	  elementos	  del	  poder;	  de	  las	  élites	  que	  tradicionalmente	  (familiarmente)	  gobernaban	  al	  país,	  y	  a	  la	  ciudad.	  La	  población	  en	  general	  no	  encontraba	  en	  las	  nuevas	  edificaciones	  los	  espacios,	  para	  ejercer	  su	  rol	  ciudadano;	  el	  Palacio	  Legislativo,	  inaccesible,	  rodeado	  de	  jardines;	  el	  Ministerio	  de	  Relaciones	  Exteriores	  en	  una	  avenida	  que	  evocaba	  su	  rol	  originario	  de	  carretera	  de	  ingreso	  y	  cerrado	  al	  peatón;	  el	  Hotel	  Quito	  y	  las	  residencias	  en	  zonas	  nuevas	  y	  cerradas	  al	  transeúnte.	  La	  acción	  ciudadana	  se	  manifestaba	  en	  los	  espacios	  del	  centro	  histórico	  y	  en	  los	  barrios	  que,	  ante	  la	  falta	  de	  servicios,	  recuperaron	  estrategias	  de	  colaboración	  vernáculas	  como	  la	  minga,	  para	  mantener	  medianamente	  arreglados	  los	  lugares	  de	  reunión	  colectiva.	  Para	  los	  intelectuales	  de	  izquierda	  era	  arquitectura	  del	  imperio,	  alienante;	  para	  los	  de	  derecha,	  arquitectura	  extranjera	  que	  anulaba	  el	  pasado	  colonial.	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Paradójicamente,	  estaban	  de	  acuerdo,	  pero	  ¿Qué	  era	  lo	  propio,	  lo	  que	  se	  leía	  y	  aceptaba	  como	  realidad	  construida	  de	  esa	  época	  y	  de	  ese	  lugar?	  La	  ciudad	  contaba	  con	  la	  Junta	  de	  Defensa	  Artística,	  dependencia	  cívica	  vinculada	  al	  Municipio,	  que	  reunía	  a	  personalidades	  significativas,	  y	  tomaba	  decisiones	  sobre	  lo	  que	  se	  consideraba	  de	  valor	  en	  la	  ciudad;	  en	  el	  caso	  de	  la	  arquitectura	  dirimía	  si	  se	  autorizaba	  o	  no	  el	  derrocamiento	  y	  construcción	  de	  edificaciones	  en	  el	  centro	  histórico	  y	  en	  general	  en	  las	  áreas	  que	  se	  consideraban	  dignas	  de	  pervivir.	  	  La	  tendencia	  general	  de	  la	  Junta	  fue	  la	  de	  proteger	  las	  edificaciones	  coloniales,	  pero	  en	  ciertos	  casos	  sus	  fallos	  dieron	  paso	  a	  que	  se	  eliminen	  edificaciones	  y	  sean	  reemplazadas	  por	  construcciones	  modernas.	  Algunos	  casos	  tuvieron	  mayor	  resonancia	  en	  la	  ciudadanía,	  por	  ejemplo,	  la	  autorización	  en	  1955	  para	  la	  construcción	  del	  Edificio	  Guerrero	  –	  Mora188	  (ARQUIN),	  cuando	  Sixto	  Duran	  Ballén,	  arquitecto	  del	  proyecto,	  era	  a	  la	  vez	  miembro	  de	  la	  Junta;	  la	  aprobación	  del	  derrocamiento	  del	  muro	  del	  convento	  de	  La	  Concepción,	  para	  levantar	  un	  edificio	  de	  almacenes	  y	  oficinas	  de	  esa	  orden	  religiosa189;	  o	  declarar,	  en	  enero	  de	  1957,	  desierto	  el	  concurso	  convocado	  por	  el	  Municipio	  en	  1956	  para	  el	  Palacio	  Municipal,	  luego	  de	  un	  año	  de	  debate	  y	  de	  haberse	  publicado	  los	  proyectos	  elegidos,	  todos	  de	  líneas	  modernas.	  El	  7	  de	  febrero	  de	  1956,	  Leopoldo	  Moreno	  Loor,	  publicó	  un	  texto	  en	  el	  espacio	  Arquitectura	  y	  Urbanismo,	  en	  referencia	  a	  la	  Junta	  de	  Defensa	  Artística,	  dice:	  
“Siempre me he opuesto a la existencia de este organismo ... para mí no significa otra 
cosa que la reminiscencia de las entidades rectoras de las bellas artes al estilo de la 
Ecole de Beaux-arts … las discusiones que hemos mantenido sobre la Junta de 
Defensa Artística plantean el viejo problema de los estilos y entre ellos el mal llamado 
«estilo quiteño“. Pero ¿es que existe tal estilo en la arquitectura? y de existir, ¿lo es 
acaso en la forma en que el vulgo y unos cuantos aficionados lo comprenden?. Sobre 
este punto me pregunto: ¿Nació este criterio del análisis, del estudio y de la discusión 
de círculos de arquitectos, estetas y críticos de arte o nació acaso de la emoción 
folclórica, sentimental y provinciana de unos cuantos aficionados? … ¿Estamos 
confundiendo Estilo con la expresión del Regionalismo dentro de la arquitectura? … 
La discusión sobre que debe ser nuestra arquitectura no puede ni debe plantearse en 
una lucha estéril entre lo nuevo y lo viejo … Si merece el título de falsario el 
arquitecto que quiere hacer arquitectura de hoy con formas pertenecientes al pasado 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  188	  El	  edificio	  Guerrero	  Mora	  fue	  el	  primero	  de	  muchos	  edificios	  modernos	  en	  insertarse	  en	  el	  casco	  histórico	  con	  líneas	  claramente	  modernas.	  	  En	  el	  centro	  con	  anterioridad	  se	  construyó	  el	  edificio	  La	  Previsora,	  pero	  su	  estilo	  ecléctico	  es	  menos	  agresivo	  con	  el	  entorno.	  	  189	  El	  debate	  ciudadano	  concluyó	  con	  encomendar	  a	  un	  arquitecto,	  escogido	  por	  la	  Junta	  para	  que	  replantee	  el	  proyecto,	  de	  modo	  que	  la	  resolución	  formal	  de	  fachada	  sea	  colonial,	  lo	  que	  tampoco	  contento	  a	  los	  defensores	  de	  la	  arquitectura	  colonial	  por	  ser	  una	  imitación.	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no merecerá acaso el mismo título aquel que influenciado por magazines del exterior 
y sin ningún análisis del medio en el que actúa trata de hacer nuestra arquitectura 
con elementos pertenecientes a otras regiones? … un análisis ligero de nuestra 
arquitectura nos pone en conocimiento de que felizmente dentro de los arquitectos se 
ha extinguido ya la manía de querer hacer arquitectura con formas de los aquí 
llamados estilos quiteño, californiano y español. … Se ha iniciado la marcha hacia la 
búsqueda de una nueva expresión ... hay a mi entender el natural confusionismo que 
acompaña a toda iniciación debido a la carencia y falta de análisis y comprensión del 
problema y otros influenciados por lo que podríamos llamar modo. … Esta actitud a 
mi entender se debe a la falta de crítica”. (El Comercio, 7 de febrero de 1956, pág. 12) En	  la	  cita	  Moreno	  Loor	  afirma	  que	  los	  juicios	  de	  valor	  sobre	  la	  arquitectura	  deben	  venir	  de	  los	  arquitectos,	  estetas	  o	  críticos	  de	  arte,	  que	  en	  el	  país	  eran	  pocos,	  y	  que	  en	  la	  práctica	  tenían	  opiniones	  distintas	  sobre	  cómo	  debía	  ser	  la	  arquitectura	  moderna	  en	  la	  ciudad,	  si	  en	  altura	  u	  horizontal,	  si	  cercana	  a	  la	  caja	  de	  cristal	  de	  Mies	  o	  a	  los	  bloques	  de	  hormigón	  de	  Le	  Corbusier.	  Tomando	  en	  cuenta	  que	  no	  existían	  en	  el	  país	  los	  materiales	  para	  construir	  ni	  la	  una	  ni	  la	  otra.	  La	  primera	  generación	  de	  arquitectos	  modernos,	  Karl	  Kohn,	  Otto	  Glas,	  Oscar	  Etwanik,	  dejó	  la	  huella	  de	  hacer	  arquitectura	  moderna	  adaptándola	  a	  los	  materiales	  y	  a	  las	  técnicas	  del	  lugar,	  a	  la	  topografía	  y	  a	  las	  restricciones	  de	  altura.	  Posiblemente	  la	  formación	  de	  la	  escuela	  europea	  dejó	  claro	  que	  la	  arquitectura	  moderna	  era	  moderna	  por	  ser	  de	  su	  tiempo,	  porque	  la	  función	  determina	  la	  forma.	  	  Sobre	  la	  emulación	  de	  formas	  publicadas	  en	  revistas,	  es	  cuestionable	  quién	  elegía	  las	  formas,	  el	  modelo,	  ¿Los	  clientes	  o	  los	  arquitectos?,	  sobre	  todo	  si	  se	  toma	  en	  cuenta	  que	  en	  el	  imaginario	  social	  el	  rol	  del	  arquitecto	  aún	  no	  estaba	  consolidado,	  en	  ese	  sentido	  mayor	  aprecio	  tenían	  los	  ingenieros.	  La	  expresión	  deja	  ver	  que	  la	  literatura	  sobre	  arquitectura	  moderna	  era	  escasa	  ¿Qué	  revistas	  llegaban	  al	  país?	  ¿Qué	  se	  leía?	  ¿Quiénes	  tenían	  acceso?	  Respecto	  a	  la	  necesidad	  de	  una	  crítica,	  ésta	  siempre	  hace	  falta.	  	  Es	  meritorio	  reconocer	  que	  la	  Junta	  y	  la	  presión	  de	  quienes	  veían	  en	  el	  centro	  «lo	  propio»	  apoyaron	  las	  acciones	  que	  permitieron	  la	  formulación	  de	  la	  Carta	  de	  Quito	  (1968)	  que	  dio	  paso	  a	  la	  declaratoria	  del	  Centro	  histórico	  como	  Patrimonio	  De	  La	  Humanidad	  (1979);	  pero,	  la	  ciudadanía	  que,	  en	  la	  segunda	  mitad	  de	  los	  años	  cincuenta,	  empezaba	  a	  crecer,	  modificando	  su	  forma	  de	  vida,	  acercándose	  a	  lo	  moderno,	  con	  sus	  beneficios	  y	  sus	  desmedros,	  ¿coincidía	  con	  el	  criterio	  de	  la	  Junta?	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4.2 La vivienda construida por la Caja del Seguro y la Caja de 
Pensiones Entre	  1930	  y	  1960	  el	  Municipio	  emitió	  alrededor	  de	  90	  ordenanzas	  autorizando	  a	  particulares	  la	  urbanización	  de	  terrenos.	  Algunas	  urbanizaciones	  se	  configuraron	  con	  construcción	  de	  viviendas	  tipo,	  unas	  por	  inversión	  privada	  individual	  y	  la	  mayoría	  por	  inversión	  de	  la	  Caja	  del	  Seguro	  y	  de	  la	  Caja	  de	  Pensiones;	  otras	  se	  poblaron	  por	  casas	  unifamiliares,	  de	  construcción	  privada.	  En	  todas	  las	  urbanizaciones	  quedaron	  terrenos	  baldíos	  a	  la	  espera	  de	  mejores	  épocas,	  para	  la	  construcción	  o	  la	  venta.	  Las	  propuestas	  de	  vivienda	  a	  bajo	  costo	  de	  la	  Caja	  del	  Seguro	  y	  de	  Pensiones	  aparecieron	  diseminadas	  entre	  el	  norte	  y	  el	  sur	  de	  la	  ciudad190.	  Al	  norte	  se	  propuso	  unidades	  de	  mayor	  área	  de	  lote	  y	  construcción,	  y	  con	  acabados	  de	  mejor	  calidad,	  lo	  cual	  redundó	  en	  un	  precio	  más	  alto,	  por	  su	  costo	  estuvieron	  orientadas	  a	  empleados	  de	  rango	  medio;	  al	  sur	  –siguiendo	  las	  disposiciones	  del	  Plan	  Regulador:	  se	  dispuso	  viviendas	  con	  mayor	  densidad	  de	  uso,	  para	  los	  trabajadores	  de	  las	  fábricas	  que	  se	  ubicaban	  en	  las	  cercanías191-­‐,	  aunque	  la	  capacidad	  adquisitiva	  de	  los	  obreros	  no	  estaba	  en	  condiciones	  de	  acceder	  a	  esas	  viviendas,	  por	  lo	  que	  en	  la	  práctica	  fueron	  adquiridas	  por	  una	  clase	  media,	  prestadora	  de	  servicios	  públicos	  o	  privados.	  Esto	  explica	  la	  composición	  social	  de	  estos	  sectores	  hasta	  los	  años	  setenta,	  cuando	  el	  boom	  petrolero	  permitió	  una	  reubicación	  de	  la	  población	  de	  clase	  media	  hacia	  el	  norte	  y	  los	  valles.	  Solo	  en	  los	  años	  60	  se	  va	  a	  lograr	  estructurar	  programas	  de	  vivienda	  para	  obreros,	  siendo	  el	  primero	  Luluncoto	  en	  1960.	  En	  Cartografía	  Quiteña,	  Apuntaciones	  	  para	  una	  Geografía	  Urbana	  de	  Quito	  (1960),	  Paz	  y	  Miño	  indica	  el	  número	  de	  casas	  que	  construyó	  la	  Caja	  del	  Seguro192	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  190	  El	  centro	  no	  fue	  objeto	  de	  intervención	  dado	  el	  coste	  de	  la	  tierra,	  la	  saturación	  de	  construcciones	  y	  la	  densidad	  poblacional.	  Proyectos	  de	  vivienda	  se	  dieron	  en	  zonas	  de	  borde	  en	  la	  década	  del	  60.	  191	  Entre	  las	  industrias	  y	  manufacturas	  sobresalían:	  las	  fábricas	  de	  textiles	  La	  Internacional,	  Luz	  de	  América	  (medias	  de	  seda	  y	  algodón);	  la	  fábrica	  de	  cigarrillos	  El	  Progreso;	  el	  diario	  El	  Comercio	  (edificio	  moderno	  de	  1955),	  Recreo,	  Industrial,	  Cazado	  Artigas,	  Fábrica	  de	  sombreros	  Fielsom,	  fabrica	  textil	  San	  Pedro;	  también	  la	  terminal	  del	  ferrocarril	  con	  todo	  el	  movimiento	  de	  bodegaje	  y	  transporte.	  192	  El	  barrio	  más	  antiguo	  que	  se	  estructuró	  por	  un	  sistema	  de	  construcción	  a	  gran	  escala	  fue	  La	  México	  (1938)	  al	  sur,	  con	  257	  casas.	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  de	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dentro	  de	  la	  trama	  urbana.	  Este	  trabajo	  retoma	  	  las	  que	  se	  ejecutaron	  en	  el	  periodo	  de	  estudio.	  En	  el	  sur,	  entre	  1948	  y	  1958,	  se	  consolidó	  La	  Villa	  Flora193	  -­‐el	  único	  barrio	  que	  se	  trazó	  siguiendo	  las	  propuestas	  de	  la	  ciudad	  jardín	  de	  Ebenezer	  Howard-­‐	  con	  758	  casas;	  avanzando	  hacia	  el	  centro,	  el	  barrio	  La	  Recoleta	  con	  22	  casas	  (1948	  –	  1955);	  en	  1958,	  el	  barrio	  Hermano	  Miguel	  con	  129	  casas	  (Caja	  de	  Pensiones),	  estos	  fueron	  los	  programas	  de	  vivienda	  más	  representativos.	  	  De	  los	  datos	  expuestos	  se	  infiere,	  que	  la	  Caja	  del	  Seguro	  y	  la	  Caja	  de	  Pensiones	  tenían	  recursos	  para	  invertir	  en	  urbanización	  y	  construcción;	  que	  consideraban	  a	  la	  vivienda	  como	  una	  forma	  de	  inversión,	  pero	  también	  como	  una	  necesidad;	  y	  que,	  para	  satisfacer	  esta	  necesidad	  contaban	  con	  un	  equipo	  de	  profesionales	  capaces	  de	  resolver	  temas	  de	  diseño	  arquitectónico	  y	  de	  construcción.	  Surgen	  preguntas:	  ¿Quiénes	  fueron	  los	  profesionales	  que	  diseñaron?	  ¿Qué	  parámetros,	  conceptos,	  consignas,	  animaban	  sus	  diseños?	  ¿Cómo	  se	  retroalimentaron	  la	  industria	  de	  la	  construcción	  y	  los	  proyectos	  de	  la	  Caja	  del	  Seguro	  y	  de	  Pensiones?	  	  Por	  la	  significación	  de	  los	  proyectos	  en	  la	  vida	  de	  la	  ciudad,	  sería	  posible	  cuestionar	  si	  ¿El	  volumen	  de	  obra	  y	  el	  valor	  simbólico	  de	  los	  barrios	  construidos	  por	  la	  Caja	  del	  Seguro	  y	  de	  Pensiones	  estaban	  en	  capacidad	  de	  competir	  a	  nivel	  de	  incidencia	  en	  la	  conformación	  de	  una	  identidad	  con	  los	  nuevos	  edificios	  gubernamentales	  y	  con	  el	  centro	  histórico?	  En	  general,	  se	  sabe	  que	  se	  bogaba	  por	  una	  urbe	  con	  salubridad,	  ornato,	  higiene	  y	  buenas	  costumbres,	  en	  este	  sentido,	  una	  ciudad	  moderna.	  La	  arquitectura	  que	  se	  construyó	  en	  estos	  barrios	  evoca	  a	  muchos	  de	  los	  barrios	  obreros	  ingleses	  tradicionales,	  casas	  individuales	  o	  pareadas,	  a	  dos	  o	  cuatro	  aguas,	  con	  un	  pequeño	  porche	  de	  entrada,	  un	  pequeño	  jardín	  en	  el	  frente	  y	  un	  patio	  posterior;	  en	  el	  interior	  con	  dos	  o	  tres	  habitaciones,	  baños,	  cocina,	  área	  de	  limpieza	  y	  cuarto	  de	  servicio.	  Esa	  era	  la	  imagen	  de	  una	  buena	  casa,	  de	  una	  casa	  saludable,	  de	  la	  casa	  de	  una	  familia	  de	  clase	  media	  con	  aspiraciones	  a	  mejorar,	  pero	  también	  era	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  193	  El	  tejido	  urbano	  de	  este	  barrio	  resalta	  por	  su	  armonía	  compositiva	  orgánica	  en	  comparación	  con	  la	  tendencia	  ortogonal	  de	  la	  trama	  urbana;	  incluso	  en	  comparación	  con	  ciertas	  zonas	  en	  las	  que	  predominan	  tramas	  no	  ortogonales	  es	  evidente	  que	  éstas	  últimas	  responden	  a	  necesidades	  de	  adaptación	  a	  las	  cotas	  y	  vialidad,	  en	  tanto	  que	  la	  Villa	  Flora	  responde	  a	  un	  criterio	  urbanístico	  compositivo	  previo.	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la	  imagen	  que,	  a	  pequeña	  escala,	  emulaba	  las	  características	  de	  las	  casas	  particulares	  de	  las	  ciudadelas	  Mariscal	  y	  Bolívar	  (217	  unidades	  construidas	  por	  la	  Caja	  del	  Seguro	  entre	  1938	  y	  1945).	  Era	  la	  imagen	  popular	  y	  distorsionada	  de	  la	  modernidad.	  Una	  modernidad	  sumida	  en	  un	  discurso	  que	  reclamaba	  progreso,	  pero	  que	  llevó	  a	  grandes	  masas	  a	  simular,	  aparentar,	  ser	  poseedora	  de	  bienes	  como	  los	  de	  la	  aristocracia	  o	  los	  de	  la	  burguesía;	  es	  decir,	  que	  no	  hacia	  referencia	  a	  un	  cambio	  en	  el	  sistema	  productivo	  que	  la	  realidad	  social	  demandaba,	  ni	  en	  las	  relaciones	  sociales	  ni	  en	  las	  condiciones	  de	  vivienda	  ni	  en	  los	  espacios	  de	  trabajo.	  Una	  cuestión	  formal	  no	  estructural.	  A	  partir	  del	  año	  1957	  la	  Junta	  Nacional	  de	  Planificación	  y	  la	  Coordinación	  Económica	  reprodujo	  y	  difundió	  extractos	  del	  texto	  de	  Lewis	  Munford	  sobre	  "una	  nueva	  concepción	  de	  la	  vivienda	  obrera"	  insistiendo	  en:	  planificar	  el	  espacio	  urbano,	  en	  especial,	  el	  destinado	  a	  alojar	  a	  grandes	  aglomeraciones,	  como	  es	  el	  caso	  de	  los	  barrios	  obreros,	  "El	  urbanismo	  y	  la	  construcción	  de	  viviendas	  son	  inseparables";	  expone	  que	  la	  	  inversión	  en	  dotar	  de	  buena	  calidad	  a	  la	  vivienda	  obrera	  disminuye	  el	  costo,	  al	  asegurar	  una	  larga	  vida	  útil	  y	  eliminando	  gastos	  en	  mantenimiento	  y	  reparaciones:	  
“… las viviendas que se construyen para responder  a conveniente norma cívica y 
humana seguirá haciendo confortable y agradable la vida de sus ocupantes, por dos o 
tres siglos más; a la larga solo resultarán baratas las casas buenas, es decir, las que, 
concebidas generosamente y enclavadas en un ámbito que por su belleza natural, la 
variedad y los múltiples aspectos de la colectividad circundante, son demasiado 
amables a la vida y demasiado agradables para ser abandonadas a su ruina y 
destrucción prematura". (El Comercio, 2 de abril, 1957: 14) Con	  estos	  insumos	  la	  Junta	  Nacional	  de	  Vivienda	  desarrolló	  el	  plan	  Luluncoto	  (1958	  –	  1960).	  La	  venta	  se	  realizó	  a	  través	  de	  la	  Caja	  del	  Seguro	  y	  de	  Pensiones.	  La	  concepción	  fue	  un	  salto	  cualitativo	  y	  cuantitativo	  en	  la	  proyección	  de	  vivienda	  en	  altos	  volúmenes:	  seiscientas	  unidades	  entre	  casas	  unifamiliares	  y	  pareadas	  con	  cubiertas	  planas	  para	  terrazas,	  y	  multifamiliares	  de	  cuatro	  pisos	  con	  terrazas	  comunales.	  El	  análisis	  del	  proceso	  de	  ajustes	  entre	  la	  idea	  primera	  y	  lo	  construido	  es	  tema	  de	  estudio	  pendiente.	  	  Como	  se	  indicó,	  el	  proyecto	  fue	  difundido	  a	  nivel	  regional	  y	  luego	  de	  su	  ejecución	  se	  realizaron	  replicas	  en	  varias	  ciudades	  del	  país.	  	  La	  ejecución	  demandó	  cambios	  en	  las	  normativas	  de	  construcción	  y	  planificación	  urbana	  y	  modificaciones	  al	  Plan	  Regulador.	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4.3 La vivienda de financiamiento particular En	  este	  segmento	  la	  reflexión	  ubica	  como	  unidad	  de	  estudio	  a	  la	  vivienda	  particular	  tipo,	  que	  aparece	  en	  el	  proyecto	  habitacional	  El	  Dorado;	  y,	  a	  la	  vivienda	  unifamiliar	  de	  diseño	  exclusivo,	  ésta	  a	  su	  vez	  se	  agrupa	  en	  dos	  subcategorías,	  aquellas	  que	  siguen	  líneas	  tradicionales,	  y	  las	  que	  asumen	  todo	  el	  vocabulario	  moderno	  en	  su	  composición.	  	  	  
Urbanización	  El	  Dorado.	  En	  1957,	  Urbanizaciones	  Bellavista194	  (URBE)	  invirtió	  en	  la	  adquisición	  de	  los	  terrenos	  en	  El	  Dorado,	  a	  la	  altura	  de	  la	  zona	  de	  implantación	  del	  Palacio	  Legislativo;	  la	  urbanización	  (lotización,	  vías	  y	  servicios),	  y	  la	  construcción	  de	  las	  unidades	  de	  vivienda.	  Inició	  con	  un	  grupo	  de	  20	  casas	  tipo195.	  	  Se	  promocionó	  como	  un	  proyecto	  para	  clase	  media,	  en	  el	  nuevo	  centro	  de	  la	  ciudad.	  El	  diseño	  fue	  autoría	  de	  Gilberto	  Gatto	  Sobral.	  La	  distribución	  contempló:	  	  
“… seis piezas, cada una (con) dos franjas de hormigón que le sirven de seguridad, 
umbrales y dinteles de hormigón, tumbados de malla de alambre y concreto. 
instalación eléctrica interna, agua caliente en el baño, la cocina y la lavandería, 
ventanas con rejillas de hierro; tres edificios para almacenes con locales 
funcionales.”(El Comercio, 12 de marzo de 1957: 5) A	  nivel	  formal	  comparte	  el	  vocabulario	  de	  las	  casas	  promovidas	  por	  la	  Caja	  del	  Seguro	  y	  Pensiones,	  solo	  que	  con	  mayor	  área	  de	  construcción	  y	  jardines.	  ¿A	  qué	  circunstancias	  obedeció	  la	  elección	  del	  partido?	  Al	  mismo	  tiempo,	  Gatto	  Sobral	  tenía	  proyectos	  educativos	  modernos	  e	  interesantes:	  son	  ejemplos,	  la	  Escuela	  Sucre,	  el	  Colegio	  24	  de	  Mayo,	  los	  edificios	  de	  la	  ciudadela	  universitaria;	  a	  nivel	  urbano	  él	  fue	  quien	  desarrolló	  el	  Plan	  Regulador	  sobre	  la	  base	  del	  ante	  proyecto	  que	  dejó	  aprobado	  Jones	  Odriozola	  en	  1942.	  Este	  proyecto	  de	  casas	  es	  una	  incógnita	  en	  la	  línea	  de	  diseño	  de	  Gatto	  Sobral.	  	  	  A	  parte	  de	  esta	  urbanización	  de	  financiamiento	  privado,	  no	  se	  ha	  ubicado	  iniciativas	  del	  mismo	  género	  hasta	  la	  década	  del	  setenta,	  cuando	  el	  boom	  petrolero	  y	  una	  situación	  económica	  y	  social	  distinta	  va	  a	  facilitar	  la	  construcción	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  194	  Empresa	  privada	  con	  capital	  norteamericano.	  Presidente,	  Albert	  Gildred,	  gerente	  Juan	  Escobar	  Pallares,	  jefe	  de	  ventas;	  Arturo	  Peñaherrera.	  El	  área	  corresponde	  a	  la	  hacienda	  Bellavista	  o	  Piedrahita	  de	  Antonio	  Guerrero.	  195	  Constructora	  SANIA,	  dirección	  técnica:	  ingenieros	  Antonio	  Salgado	  y	  Oswaldo	  Núñez.	  El	  costo	  inicial	  para	  las	  unidades	  más	  pequeñas	  fue	  de	  75.00,00	  sucres,	  las	  de	  mayor	  precio	  llegaron	  a	  costar	  120.000	  sucres	  por	  unidad.	  
	  
Urbanización	  Bella	  Vista	  El	  Comercio,	  4	  de	  septiembre	  de	  1956,	  pág.:	  12	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y	  venta	  de	  este	  tipo	  de	  inmuebles.	  La	  revisión	  de	  la	  prensa	  revela	  que	  la	  dificultad	  que	  tuvo	  el	  proyecto	  fue	  la	  comercialización,	  por	  la	  falta	  de	  liquidez	  a	  corto	  plazo	  de	  los	  clientes.	  La	  Caja	  del	  Seguro	  y	  Pensiones	  otorgaba	  hipotecas	  a	  treinta	  años	  plazo	  con	  bajo	  interés,	  una	  empresa	  privada	  no	  estaba	  en	  condiciones	  de	  ofrecer	  escenarios	  similares.	  El	  volumen	  de	  industria	  de	  la	  construcción	  que	  copó	  el	  proyecto	  para	  1959,	  posiblemente	  influyó	  en	  que	  no	  se	  presenten	  planes	  privados	  de	  inversión	  para	  vivienda	  tipo.	  Entre	  1958	  y	  1960,	  la	  mano	  de	  obra	  estaba	  copada,	  sobre	  todo	  la	  que	  tenía	  dominio	  de	  la	  materia;	  los	  materiales	  escaseaban	  ya	  que	  los	  mismos	  distribuidores	  de	  las	  obras	  de	  la	  XI	  Conferencia	  Interamericana	  eran	  quienes	  proveían	  de	  materiales	  a	  las	  obras	  de	  la	  ciudad.	  Los	  capitales	  de	  quienes	  veían	  en	  la	  construcción	  un	  negocio	  rentable	  estaban	  invertidos	  en	  las	  obras	  para	  la	  conferencia	  y	  en	  otras	  de	  gran	  escala	  que	  se	  construían	  en	  la	  ciudad.	  No	  era	  el	  tiempo	  ni	  el	  lugar.	  Lo	  dicho,	  no	  impidió	  que	  se	  diseñe	  y	  construya	  un	  número	  pequeño	  de	  casas	  particulares	  modernas	  y	  tradicionales.	  El	  sector	  de	  implantación,	  para	  todos	  los	  proyectos,	  fue	  la	  zona	  norte.	  ¿Qué	  factores	  influyeron	  en	  esta	  coincidencia?:	  La	  baja	  densidad	  del	  sitio	  (75	  hab./ha);	  la	  ubicación	  cercana	  en	  relación	  al	  centro	  y	  al	  aeropuerto;	  el	  clima	  seco	  y	  cálido;	  la	  presencia	  de	  verde,	  muchos	  terrenos	  sin	  construir	  y	  el	  parque	  La	  Carolina196,	  en	  proceso	  de	  consolidación;	  los	  nuevos	  equipamientos	  escolares	  y	  universitarios;	  las	  edificaciones	  de	  la	  XI	  Conferencia	  Interamericana	  que	  modificaban	  el	  paisaje;	  la	  perspectiva	  de	  crecimiento	  y	  mejora	  constante	  con	  una	  plusvalía	  en	  aumento;	  y	  como	  causa	  de	  todo	  esto,	  el	  Plan	  Regulador	  que	  definía	  al	  lugar	  como	  zona	  residencial	  de	  primera	  clase.	  	  Un	  indicador	  de	  lo	  que	  se	  valoraba	  en	  la	  ciudad	  en	  aquellos	  años	  es	  el	  Premio	  Ornato	  (vigente	  desde	  1913).	  ¿Qué	  premiaba?	  Construcciones	  que	  a	  criterio	  de	  los	  miembros	  del	  tribunal	  aportaban	  a	  la	  belleza	  de	  la	  ciudad.	  El	  calificativo	  bello	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  196	  el	  parque	  tiene	  una	  superficie	  de	  32.2	  ha.	  Hasta	  la	  década	  del	  90	  fue	  el	  parque	  de	  mayor	  extensión	  de	  la	  ciudad.	  El	  primer	  diseño	  lo	  realizó	  Louis	  Bonnin,	  embajador	  francés,	  con	  inclinación	  a	  la	  arquitectura	  y	  al	  diseño	  de	  parques.	  Al	  mismo	  personaje	  se	  le	  atribuye	  el	  primer	  diseño	  del	  parque	  en	  la	  cima	  del	  Panecillo.	  	  En	  su	  proyecto	  incluyó	  la	  imagen	  de	  la	  Virgen	  María	  contemplando	  la	  ciudad,	  esta	  escultura	  fue	  construida	  en	  1974	  –	  1975.	  La	  virgen	  mira	  hacia	  el	  norte,	  de	  aquí	  que	  se	  haya	  popularizado	  la	  expresión	  “hasta	  la	  virgen	  da	  la	  espalda	  al	  sur”	  para	  subrayar	  la	  polarización	  norte	  solvente	  –	  sur	  pobre.	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es	  una	  constante	  en	  la	  descripción	  de	  piezas	  arquitectónicas	  en	  Quito.	  Pero	  ¿qué	  se	  entendía	  por	  bello?	  La	  pregunta	  remite	  al	  debate	  sobre	  lo	  antiguo	  y	  lo	  moderno.	  En	  1960	  la	  disputa	  continúa,	  pero	  con	  un	  ligero	  matiz	  que	  abre	  paso	  a	  los	  materiales,	  a	  los	  detalles	  “antiguos”:	  En	  este	  sentido,	  el	  arquitecto	  Agustín	  Patiño	  Crespo197,	  que	  corresponde	  a	  la	  generación	  que	  va	  a	  tener	  un	  papel	  significativo	  en	  las	  décadas	  siguientes,	  comentaba:	  
"... desgraciadamente no podemos hablar todavía de una arquitectura propia, la 
forma arquitectónica indecisa y el hecho de haber desechado quizá 
inconscientemente la mayoría de los elementos tradicionales de nuestra arquitectura 
antigua, está haciendo un tanto más lenta y difícil la tarea … en nuestra ciudad 
tenemos monumentos que constituyen verdaderos valores artísticos ... como también 
tenemos monumentos que podríamos llamarlos de valor romántico; tanto los unos 
como los otros son valores propios de la ciudad y constituyen su carácter.” (El 
Comercio, 2 de agosto de 1960: 14) 	  Entre	  1954	  y	  1960	  se	  construyeron	  	  residencias	  con	  elementos	  formales	  y	  espaciales	  que	  configuraban	  una	  arquitectura	  «distinta»;	  germen	  de	  una	  práctica	  que	  se	  abriría	  espacio	  en	  la	  década	  siguiente.	  Aquí,	  a	  manera	  de	  ejemplo,	  se	  presenta	  dos	  casos	  que	  marcan	  pautas,	  la	  casa	  Pinto	  y	  la	  casa	  Giráldez.	  	  En	  casa	  de	  Germánico	  Pinto198	  (1955)	  diseñada	  por	  Karl	  Kohn,	  el	  arquitecto	  trabajó	  elementos	  de	  un	  vocabulario	  que	  involucra	  formas	  orgánicas	  y	  materiales	  del	  lugar.	  Aprovechó	  la	  topografía	  y	  el	  paisaje	  de	  modo	  que,	  recorrer	  la	  casa	  era	  recorrer	  el	  entorno;	  vista	  desde	  el	  exterior	  la	  construcción	  jugaba	  con	  la	  montaña.	  	  En	  1959,	  el	  periódico	  El	  Comercio	  (19	  de	  mayo	  de	  1959:	  17)	  publicó	  una	  nota	  corta	  en	  relación	  a	  la	  casa	  del	  Dr.	  Emilio	  Giráldez,	  diseñada	  y	  construida	  por	  Milton	  Barragán	  Dumet.	  El	  Arquitecto	  usó	  un	  paraboloide	  hiperbólico,	  para	  configurar	  el	  espacio	  e	  integró	  un	  muro	  de	  piedra	  que	  articula	  las	  áreas	  interiores.199.	  Ensayó	  disponer	  el	  espacio	  interior	  a	  partir	  de	  un	  sistema	  estructural	  no	  convencional.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  197	  Arquitecto	  por	  la	  Universidad	  Central	  del	  Ecuador,	  con	  posgrados	  en	  México,	  Cuba	  y	  EE.UU.	  Recibió	  el	  Premio	  Ornato	  1958.	  198	  Premio	  Ornato	  1955.	  Los	  planos	  originales	  fueron	  encontrados	  en	  marzo	  de	  2014.	  199	  Fue	  el	  primer	  paraboloide	  construido	  en	  la	  ciudad	  El	  siguiente	  paraboloide	  hiperbólico	  se	  levantó	  en	  1960,	  como	  estructura	  de	  una	  gasolinera	  (El	  Comercio,	  2	  de	  febrero	  de	  1960:16),	  fue	  
	  
Residencia	  Germánico	  Pinto	  /	  Karl	  Kohn	  /	  Premio	  Ornato	  1955	  El	  Comercio,	  14	  de	  junio	  de	  1955,	  pág.:	  12	  	  	  	  	  
	  Fondo	  Karl	  Kohn,	  Quito,	  2014	  Pieza	  sin	  catalogar	   Residencia Pinto
            Karl kohn
                     1955
	  Fondo	  Milton	  Barragán	  Dumet	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fondo	  Milton	  Barragán	  Dumet	   Residencia	  Giráldez	  Milton	  Barragán	  1959	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¿Por	  qué	  estás	  residencias?	  1)	  Son	  dos	  casas	  singulares	  en	  el	  Quito	  de	  ese	  entonces.	  El	  sitio	  de	  implantación	  en	  el	  momento	  de	  la	  construcción	  carecía	  de	  edificaciones	  en	  el	  entorno	  inmediato,	  por	  lo	  que	  se	  convirtieron	  en	  puntos	  de	  referencia;	  eran	  visibles	  y	  jugaron	  el	  rol	  de	  activadoras	  del	  sector,	  en	  pocos	  años	  todos	  los	  lotes	  circundantes	  tenían	  una	  construcción.	  2)	  Sus	  arquitectos,	  Kohn	  (1896	  –	  1979)	  y	  Barragán	  (1937),	  pertenecientes	  a	  generaciones	  distintas	  elaboraron	  –cada	  uno	  en	  su	  tiempo–	  una	  arquitectura	  que	  se	  hace	  al	  lugar.	  	  Los	  dos	  	  reflexionaron	  sobre	  la	  ciudad	  como	  espacio	  vivo,	  con	  sus	  lógicas	  propias	  y	  diferenciadas.	  Los	  habitantes	  de	  Quito	  aún	  no	  conocían	  el	  alcance	  de	  despersonalización	  la	  vivienda	  social	  masiva.	  	  Si	  bien	  los	  barrios	  de	  la	  Caja	  del	  Seguro	  y	  de	  la	  Caja	  de	  Pensiones	  tenían	  algunos	  cientos	  de	  unidades,	  cada	  dueño	  ornamentaba	  el	  frente	  de	  su	  casa	  a	  su	  gusto;	  para	  que	  sea	  la	  decoración	  de	  la	  vivienda	  la	  que	  lo	  diferencie	  del	  vecino	  y	  marque	  su	  individualidad.	  	  En	  los	  barrios	  en	  los	  que	  cada	  dueño	  escogía	  quien	  construiría	  su	  casa,	  la	  potestad	  de	  decidir	  a	  través	  de	  qué	  elementos	  diferenciarse	  era	  mayor,	  pero	  también	  era	  mayor	  el	  deseo	  de	  identificarse	  con	  los	  que	  consideraba	  de	  la	  misma	  clase,	  en	  esta	  disyuntiva	  primaba	  el	  sentido	  gregario.	  Las	  casas	  eran	  diseñadas	  unas	  parecidas	  a	  las	  otras.	  En	  este	  escenario,	  los	  arquitectos	  y	  clientes	  que	  desarrollaron	  alternativas	  distintas,	  alimentaron	  con	  nuevos	  insumos	  a	  la	  identidad	  y	  	  la	  memoria	  de	  la	  ciudad.	  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  La	  XI	  Conferencia	  Interamericana	  no	  se	  realizó.	  Para	  la	  ciudadanía	  fue	  una	  decepción;	  durante	  seis	  años	  se	  había	  preparado	  para	  el	  evento.	  La	  ciudad	  era	  otra,	  extensa,	  con	  nuevas	  viviendas,	  parques,	  bulevares,	  hoteles,	  edificios	  de	  gobierno,	  escuelas,	  colegios…	  y	  entre	  los	  elementos	  construidos	  amplias	  áreas	  vacías,	  intransitables;	  vacíos	  similares	  a	  los	  de	  su	  identidad.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  proyectado	  por	  los	  arquitectos	  Agustín	  Patiño,	  Leonardo	  Bravo	  y	  Javier	  Dávalos;	  y	  en	  el	  mismo	  año	  se	  levantó	  el	  paraboloide	  al	  ingreso	  del	  Hotel	  Quito.	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Conclusiones	  El	  estudio	  del	  periodo	  1954	  -­‐	  1960,	  considerado	  en	  este	  trabajo	  como	  primer	  momento	  de	  la	  modernidad	  en	  Quito,	  no	  está	  agotado.	  El	  ejercicio	  interpretativo	  ha	  desplegado	  nuevas	  preguntas	  y	  perspectivas.	  	  Las	  edificaciones	  modernas,	  sobretodo	  los	  proyectos	  gubernamentales	  del	  	  periodo,	  se	  constituyeron	  en	  hitos	  de	  tensión	  para	  la	  configuración	  de	  la	  ciudad	  como	  espacio	  construido	  y	  como	  espacio	  imaginado.	  	  No	  se	  ha	  encontrado	  evidencia	  de	  que	  hubiese	  existido	  un	  enunciado	  gubernamental	  en	  el	  que,	  desde	  la	  arquitectura	  y	  	  el	  urbanismo,	  se	  explique	  cómo	  esas	  construcciones	  incidirían	  en	  la	  identidad	  de	  la	  ciudad,	  en	  su	  configuración	  social	  y	  cultural.	  	  El	  material	  encontrado	  apunta	  a	  que	  el	  interés	  de	  los	  gobernantes	  era	  insertar	  al	  país	  en	  la	  dinámica	  de	  una	  economía	  de	  mercado;	  que	  dentro	  de	  esta	  lógica,	  la	  construcción	  de	  equipamiento	  con	  motivo	  de	  la	  XI	  Conferencia	  Interamericana	  fue	  uno	  de	  los	  eventos	  que	  activó	  la	  importación,	  en	  desmedro	  de	  las	  posibilidades	  de	  establecer	  una	  industria	  propia.	  En	  los	  dos	  años	  que	  duró	  el	  proceso	  constructivo,	  Quito	  vivió	  un	  salto	  cualitativo	  y	  cuantitativo.	  Nuevos	  sectores	  sociales	  se	  integraron	  a	  la	  dinamia	  urbana,	  sin	  embargo,	  los	  sectores	  tradicionales	  se	  resistían	  a	  aceptarlos	  como	  ciudadanos	  con	  derechos	  plenos.	  La	  diferenciación	  social	  y	  racial	  se	  mantuvo	  y	  se	  manifestó	  en	  la	  vida	  pública	  y	  privada,	  y	  en	  el	  espacio	  público.	  En	  la	  ciudad	  se	  edificó	  vivienda	  con	  financiamiento	  institucional	  y	  privado.	  Este	  ámbito	  de	  la	  práctica	  profesional	  de	  la	  arquitectura	  fue	  el	  escenario	  de	  lo	  posible;	  frente	  al	  escenario	  cerrado,	  inaccesible,	  de	  la	  XI	  Conferencia	  Interamericana.	  	  El	  trabajo	  realizado	  da	  cuenta	  de	  que,	  a	  más	  de	  los	  personajes	  presentados,	  actuaron	  otros	  que	  es	  necesario	  recobrar:	  individuos,	  instituciones	  y	  gremios	  que	  tejieron	  la	  cotidianeidad	  del	  proyecto	  gubernamental	  y	  su	  incidencia	  en	  la	  
arquitectura-	  memoria-	  identidad de la ciudad. 	                 Se	  considera	  necesario	  continuar	  
la indagación	  en	  un	      proy    ecto	  académico	  de	  mayor	  alcance	  metodológico	  y	  teórico.	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